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A S U N T O S D E L 
D I A 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
desde hoy un r é g i m e n 
l ^ n a l T Provisional, para la 
^ ' t e l e g r a m a ^ así del extran-
, acomode la Repúbl i ca , serán 
fltidos a riguroso examen an-
U e expedirse a los respectivos 
'^e^prohibe la c irculación de 
Cresos de todo g é n e r o que con-
U n notiaas. datos y opiniones 
\ Z t asuntos militares y navales. 
Lmás excepción que las comu-
,cados por las autoridades com-
L t e s de la Repúbl ica o de las 
Cencías aliadas; e x t e n d i é n d o s e 
•prohibición a excitaciones di 
•ectas o indirectas a los trabaja 
¿ores para que se declaren en huel 
3, desatiendan la intervenc ión 
Paliatoria de las autoridades, 
[¡tremen las exigencias, etc. 
[n el primer caso se trata de 
¡¿censura anticipada, o previa; en 
Ll segundo de la censura represiva, 
|i posteriori. 
U primera exime de responsa 
.ilidad al periodista y de peligros 
il periódico. 
U segunda puede motivar la 
srohibición de que circule el pe-
lódico que haya incurrido en fal-
la a juicio de la autoridad guber-
Laliva y el procesamiento del pe-
Inodista 'por los tribunales civiles 
¡militares." 
Esta la situación. 
¿ D e c l a r a r á n l o s a l i a d o s l a g u e r r a a l a c t u a l g o b i e r n o r u s o ? 
J N T E S T I N 0 D E R U S I A . — L O Q U E C U E N T A E L S E C R E T A R I O D E K E R E N S K Y . — N O T A D E 
T R O T Z K Y A L O S E M B A J A D O R E S A L I A D O S C O M U N I C A N D O L E S L A P R O P O S I C I O N D E A R M I S T I -
C I O C O M O P R E L I M I N A R D E L A P A Z . — I N G L A T E R R A S E A P O D E R A R A D E L O S P U E R T O S R U -
SOS D E K O L A Y V L A D I V O S T O K . - V I O L A C I O N D E L A R C H I V O D E T R A T A D O S I N T E R N A C I O N A -
L E S P O R T R O T Z K Y 
Que el régimen de la libertad, 
ue el régimen de la normalidad 
j» preferible, punto es acerca del 
\m\ las opiniones son u n á n i m e s en-
los que emborronamos papel 
|3ara la imprenta. 
Pero en el caso de que razones 
isiperiores e ineludibles de orden 
Interior o de orden internacional. 
Ne ambos, hagan preciso, pro-
hionalmente. un rég imen anor-
laal, de restricciones, ¿ q u é es pre-
lieribie: la censura preventiva, que 
nía riesgos, o la censura represi-
p. que puede ocasionar k prohi-
aóa de que el per iód ico circu-
ff-es decir, y eufemismos aparte, 
que se imprima—y el someti-
ênto del escritor a la jurisdicc ión 
|;vil o militar? 
^ aquí, escuetamente—y exac-
|aniente—los términos del proble-
El Triunfo empieza ya a ver cla-
J.v a darse cuenta. L a lectura del 
reto le sugiere este comenta-
Jntre el lápiz rojo de la "censura 
y la espada de Damocles de 
n̂sura a "posteriori" casi estamos 
": d(*ir que es preferible el pri-
V e s e inconstitucionales ambas, 
^era^es desde cierto punto de 
i» UDa .M8arantía," la segunda una 
^ de que el decreto sea ilegal 
* más que asunto opinable, ha-
cuenta de que las garant ías 
^atucionales es tán en suspenso, 
de qUe ia censura previa eSf 
^ a s la normalidad no se res-
)l|e2ca' ^ a garantía y la censu-
, Posteriori una amenaza, re-
1 discutible. 
* * * 
Par. 
. ra nosotros, que por tradi-
i Procuramos no poner estorbos 
^ ó n del poder públ i co y 
a circunstancia nos ajusta-
4 L L e l l d a d a sus mandatos* 
uaad no existe amenaza, 
emos de ajustar nuestra con-
et a los Orminos literales del 
sobre la prensa promulga-
re MlLl 
que no laboramos ex-
ente' ni Principalmente si-
d ó n / 0 ' 031153 Propia al s eña-
e se encuentra la garant ía 
! k n ^ "ñ™*™* la 
e haUe sometida a un ré -
e excepc ión impuesto por 
^ a s de las que el poder 
es umeo e inapelable ár-
Por fuerza se han de resentir de In-
coherencia estos datos, poco conoci-
dos, que publicamos hoy, referentes a 
Rusia, porque tampoco es uniforme el 
escaso número de noticias que llegan 
a nosotros de ese país, cerradas como 
están las fronteras y los puertos y 
estando los Bolsheviki en posesión de 
las líneas telegráficas y telefónicas 
y de las estaciones de aereogramas. 
Pero aún así, cabe el guiarnos, a la 
vacilante luz de lo que nos cuenta 
algún viajero que salió de Rusia por 
algún resquicio de la frontera de 
Suecia o por lo que supo y quiso de-
cir algún embajador o ministro alia-
do. 
Pueden agruparse en tres seccio-
nes lo que sabemos y que hacen re-
ferencia al estado interior del país, 
a las relaciones con el extranjero y 
a la actitud de los aliados en vista 
del sesgo de aproximación a Alema-
nia que toman los actos de los Lenl-
nes y Trotzky asesorados por Kor-
ky, el novelista y periodista. 
E l doctor David Soskice, secretario 
y confidente de Kerensky ha podido 
burlar la vigilancia de los Bolshevi-
ki o Maximalistas y llegó a Estocol-
mo el 21 del corriente dirigiéndose 
enseguida a la Embajada norteameri-
cana y contando al Embajador Ira 
Nelson Morris detalles de la lucha de 
Lenine y Kerensky y comunicándole, 
además, un mensaje de éste para Mr. 
"Wilson, del que nada han dicho al 
público. Embajador ni Secretario. 
Dijo Soskice a Mr. Morris que los 
1,500 hombres que reunió Kerensky 
para volver a Petrogrado, después que 
Lenine destruyó la única resistencia 
que le hicieron los jóvenes cadetes 
militares (remachamos el calificativo 
para que no los confunda nadie con 
los cadetes políticos rusos que son 
los políticos constitucionales Demó-
cratas) permanecieron leales al Pre-
sidente del Gobierno hasta el último 
instante en que por un azar de la 
euerte tuvo Kerensky que abandonar 
la lucha. Consistió ésto en que los Je-
fes de los obreros de ferrocarriles, 
creyc: le e.Itar ¿UL. r* chfil, t.x> de-
jaron salir de la estación de Gatchina 
a cuarenta millas de Petrogrado, los 
vagones que contenían las provisiones 
y municiones del ejército leal. De mo-
do que Kerensky tuvo qur librar ba-
talla a los Bolsheviki sin cañones, ni 
municiones. Al verse derrotado Ke-
rensky le preguntó a uno de los je-
fes de sus tropas qué debía hacer y 
éste parece que le Indicó que él Iría 
a tratar de su rendición con los je-
fes maximalistas; y cuando, accedien-
do Kerensky, se dirijió hacia los ene-
migos su consejero, desapareció Ke-
rensky disfrazado de marino, con ob-
jeto de reunir nuevas fuerzas con las 
que intentará volver a Petrogrado. 
Los soldados yobreros tan pronto 
vieron a Lenine al frente del nuevo 
Gobierno y a Trotzky, de Ministro de 
Estado, les exigieron el cumplimiento 
de sus ofertas, esto es, que se licen-
ciase el ejército yse les entregase la 
propiedad de !os ricos y el dinero 
de los Bancos. 
Desde entonces, sin esperar órde-
nes de los Maximalistas, 360,000 sol-
dados de la Pequeña Rusia han aban-
donado las trincheras para volver a 
BU país. 
Los Bancos se han negado a entre-
N O T A T R I S T E 
E n el vapor americano Morro Castle 
llegó hoy el cadáver del que en vida 
fué nuestro muy estimado y caballero-
so amigo don Luis Suárez Gallan, an-
tiguo y acreditado comerciante de eŝ  
ta plaza y que, de modo inesperado, 
falleció recientemente en la vecina 
Unión americana. 
A las cuatro de la tarde será condu-
cido a la úlútima morada el cadáver 
del señor Suárez Galbán, saliendo el 
cortejo fúnebre del Muelle de Caballe-
ría. 
Reiteramos a los hijos y demás fa-
miliares del finado el más sentido pé-
same extensivo al personal de la res-
petable casa de comercio de Galban, 
Lobo y Ca. 
Dukhonin, general ruso que se negó 
al armisticio 
gar el dinero que les pedía Lenine; 
y en cuanto al depósito en oro y pla-
ta del Banco del Estado, antiguo Ban-
co Imperial, ya nos dice el cable hoy 
que se halla a buen recaudo en po-
der del general cosaco Kaledines. 
Añadió Sorklce que con la matanza 
que hicieron los 15,000 hombres de 
Lenine, del batallón de cadetes, cuan-
do éstos defendieron las oficinas del 
Gobierno, instaladas en el Palacio de 
Invierno de los Czares, se han Im-
puesto por el terror; y esos mismos 
ÍK.OOn hombrea fueron los que salla-
ron de Petrogrado después de esa ma-
tanza de lo» jóvenes militares, al en-
cuentro de Kerensky. 
Añadió que tan convencido estaba 
Kerensky de la imposibilidad de rete-
ner a las tropas en las trincheras, que 
em;. JZÓ a lioenciarlas-,-(cosa que ya 
sabíamos) y que iba a abrir en toda 
Rusia oficinas de reclutamiento vo-
luntario, cosa que ignorábamos. 
Dijo también Soskice, que cuando él 
salió de Petrogrado el general Kor-
niloff seguía detenido y que el geno-
ral Kaledines había organizado en 
pie de guerra a los cosacos del Don e 
Iba extendiendo su poderío hacia Kief; 
pero que se temía que ese gran nú-
cleo de tropas no quisiese salir de 
su propio país, aún bajo la dirección 
de Kaledines. Como se recordará este 
General Cosaco es el que se negó a 
considerar a Korniloff como traidor, 
cuando las tropas de Kerensky lo do-
tuvieron. 
Dijo por último Soskice que el éxito 
de los Bolsheviki se debe a la propa-
ganda alemana. 
E n Helsinfors, capital de Finlandia. 
un marinero llevaba una cajn que 
por su sólida construcción y barras 
inspiró sospechas. Se ^'ó que conte-
nía tres millones de marcos finían 
deses en billetes; y el marino aseguró 
que no sabía lo que llevaba, sino que 
tenía que entregarla en Petrogrado. 
Después se detuvo a otro grupo de ma-
rineros que llevaban diez millones 
de marcos alemanes, también en bi-
lletes. 
Por último aseguró que varios oft 
cíales alemanes formaban parte del 
Estado Mayor del ejército de Lenine, 
afirmación corroborada por el servi-
cio del cable del DIARIO en la ma 
ñaña de hoy. 
Los aliados han perdido toda con 
fianza, decimos ahora nosotros, en 
Kerensky, desdo que desoyó en Mos 
cou los consejos de Korniloff y cuan 
do después quiso deshacerse de él. 
Además, los sucesos se han desarro-
llado tan rápidamente que la atención 
de los gobiernos más se fija en la 
cuestión del armisticio y la paz ofre-
cida -por Lenine ysua secuaces. 
E n cuanto a esta actitud de los 
maximalistas se refiere, se cree en 
Washington (véase The World de 24 
del corriente) que León Trotzky en su 
carácter de Ministro de Estado del 
Gobierno Bolsheviki quiere pactar un 
armisticio primero y una paz aisla-
da después, con Alemania, 
E n Washington se publicará de un 
momento a otro la actitud del Gobier-
no norteamericano en frente del ac-
tual de Rusia y hará constar sm opi-
nión sobre el armisticio y la paz que 
ha propuesto. 
Los aliados han convenido ya en lo 
que han de haecr en el caso de los 
Maximalistas concienten la paz con 
(PASA A L A PLANA OCHO) 
S O B R E t i T I M B R E 
L A S QUEJAS D E L COMERCIO CON-
TRA LOS INSPECTORES D E L 
TIMBRE 
E n la tarde de ayer estuvo en Pa-
lacio el señor Carlos de Zaldo, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, en-
tregando al Jefe del Estado un exten-
so escrito en el que constan concre-
tamente algunos de los numerosos ca-
sos que son motivo de justa alarma 
entre los señores comerciantes del In-
terior, ocurridos por consecuercla de 
la aplicación del Impuesto del Timbre 
y de la inspección que están realizan-
do las Zonas Fiscales de Provincias. 
L a Cámara se hace eco eu ete plie-
go de los recelos que a los señores 
comerciantes perjudicados infunde la 
frecuente imposición de multas» de que 
han sido objeto por causas muchas de 
ellas Insignificantes y disculpables. Y 
de los temores que la severidad de-
mostrada por los que realizan dicha 
inspección, llevan a su ánimo; espe-
rando que este paso dado a tiempo 
ponga coto a procedimientos que, don-
tro de la natural inexperiencia de los 
infractores, parecen merecer una mo-
dificación saludable. 
L A C A R E S T I A D E L C A R B O N 
E L NÜEIÍO SECKETÜRIO D E I N S T R U C C I O N P U B L l C i 
A c e r t a d a e l e c c i ó n d e l g e a e r a l M e n o c a l . 
D E . FUANCISCO 1)0 3UJÍGUEZ BOLDAIf. 
£1 General Díaz, jefe dd ejército 
italiano 
Los hombres representativos para 
los cargos representativos, es un afo-
rismo que la ciencia de la gobernación 
ha recomendado en todas las épocas 
como la más atinada de las prácticas, 
allí donde se quiera hacer de la ad-
ministración nacional un laboratorio 
de patriotismo y adelanto. E n estos 
tiempos en que la cultura general 
eclama una atención y una perseve-
rancia ininterrumpidas, deben los jo-
fes de Gobierno que cuiden de hacer 
su nombre imperecedero, buscar 
como colaboradores hombres de 
solvencia intelectual y moral, ca-
paces de encomendarse de las fun-
ciones primordiales y básicas de la 
nacionalidad. 
Se trata, pues, de una selección y 
solo en esto consiste la misión pro-
videncial de algunos hombres; en te-
ner los sentidos dispuestos con toda 
perfección para el ejercicio de la na-
turaleza, y el espíritu acondicionado 
a todo dominio. 
E l doctor Francisco Domínguez Rol-
dán se revela de este modo: fiel intér-
prete, humilde sacerdote y prolijo 
revisor, pero con el mérito singular 
de suponer muy propias del hombre 
todas aquellas cualidades. Esto prue-
ba particularmente el valimento de 
"Panchón" Domínguez. 
Doctor en Medicina y Cirugía, pri-
L A I N A U G U R A C I O N 
rammonf 
S E A M P L I A R A N L A S F A C U L T A D E S A L O S C A S I L L E R O S 0 A B A S -
T E C E D O R E S D E L M I S M O . — I N T E L I G E N C I A E N T R E L A S A U T O -
R I D A D E S 
Desde que se le señaló ai carbón 
un precio máximo, en época en que 
no abunda, son pocos los dueños de 
carbonerías que, como anteriormeut3 
lo reparten a domicilio. Hoy. pl pueblo 
tiene que proveerse de eso combu3tl< 
ble en los 33tableeImientos que aún 
permanecen abiertos, fomándose a la 
puerta de ellos colas y grupos de las 
aue Ja, una idea eata fotografía, u 
EJn la mañana de hoy tuvo efecto 
la inauguración del mercado libre, es-
tablecido en la Avenida de la indepen-
dencia, antiguo Paseo de Carlos I I I . 
A las seis de la mañana, sa encon-
traban allí los señores doctor Rafael 
Martínez Ortiz, doctor Fernando Mén-
dez Capote, doctor José Antonio López 
del Valle, doctor Santos Fernández, 
doctor Manuel Varona Suárez, Alcal-
de Municipal, el Gobernador Provin-
cial coronel Celestino Baizán, Antonio 
Pardo Suárez, el jefe de la Policía 
Municipal coronel julio Sanguily, su 
ayudante el capitán Valverde el se-
gundo jefe señor Regueira, y los capi-
tanes Núñez y Cárdenas, pertenecien-
tes a las estaciones colindantes al nue-
vo mercado. 
También se encontraban allí los se-
ñores Fernández Boada, Eduardo 
Dolz, Francisco Andrea y Lamadrid, 
altos empleados del Ayuntamiento; el 
jefe de los inspectores de los morcados 
señor Amenábar y los inspectores mu-
nicipales señores Rodelgo y Seriz. 
Después fueron llegando ctroe miem-
bros de la Junta Nacional de Defen-
sa, y distintas personalidades más. 
E L PUBLICO 
Bn las primeras horas el público 
era escaso. Después fué aumentando. 
Esto facilitó a los señores de la 
Junta de Defensa, la oportunidad de 
conocer la importancia que tenía mo-
dificar en algo las condiciones fijadas 
para el mercado. 
E l doctor Martínez Ortiz, manifestó 
su confianza en el desenvolvimiento 
futuro del mercado. 
Dijo que aquello no constituía un 
ataque comercial a nadie, pues era so-
lamente un mercado regulador, en el 
que las clases obreras pobres, podrían 
adquirir baratos los artículos de pri-
mera necesidad. 
Manifestó que esperaba la frialdad 
que allí se observaba por que todos 
los elementos que tienen que consti-
tuir el mercado, vendedores y compra-
dores, estaban en actitud expectante; 
que la propaganda no había sido ex-
tensa tampoco, pero que de día en día 
aumentaría el movimiento. 
LA AMPLIACION D E L MERCADO 
Cambiando impresiones, unos con 
otros, el doctor Varona Suárez, hizo 
presente que se autorizaría la amplia-
ción de las facultades concedidas, en 
beneficio general, 'destinando a patio 
la calle donde están las casillas y au-
torizando para la descarga de vehícu-
los la avenida central, junto al con-
ten detrás de las tiendas o casillas. 
Que se prepararían unas mesas en 
la calle denominada patio, para el ex-
ceso de carga. 
Que asimismo se permitiría que el 
campesino que trajera una carga y 
ocupara un puesto, pudiera situar su 
carro en una dé*las calles laterales al 
mercado hasta las tres de la tarde en | 
que levantara su despacho. Que tanto | 
la policía, como los empleado 
órdenes, vigilarían y cuidarían así del 
orden como de los carros a fin de que 
sus propietarios atendieran a sus 
ventas. También se proponía autorizar 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p d r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
— 1 
RESUMEN D E L A SITUACION ! 
(Por la Prensa Asociada) 
Los representantes políticos j mfc 
litares de las potencias aliadas están 
en París para celebrar una Conferen-
cia de la que dependerán probable-
mente las futuras actividades en el 
curso de la guerra. A los jefes fran-
ceses se han unido los representante» 
de los Estados Unidos, Inglaterra 0 
Itnlhu 
Una base para la acción conjunta 
contra las potencias centrales será 
determinada en la Conferencia, según 
se ha indicado, y pudiera también de-
cidirse la línea de conducta qne han 
de seguir los aliados respecto a Ru-
sia. 
Aún cuando aparentemente los Bols-
heviki no han podido extender sa po-
der sobre Rusia, excepción hecha de 
las ciudades de Petrogrado y Moscou, 
ellos prosiguen sus esfuerzos hacia el 
armisticio y la paz. Dícese que ya 
han llegado a Petrogrado oficialet* 
alemanes a ayudar a los líder maxi-
malistas con su ayuda y consejo. 
Hay indicios de que la posición de 
los Bolsheviki va reforzándose rápi-
damente. Una 'conferencia de jefes 
antLbolsheviki en el Cuartel General 
del Ejército ruso con el propósito de 
formar un gobierno de coalición ha si-
do según informes, celebrada. Entre 
las personas qne en esa conferencia 
f-e reunieron estaban el Profesor Ml-
Ilukoff, jefe del Partido Democrático 
Constitucional, qne fué uno de lo» 
prominentes actores en la marcha de 
la revolución antizarista, vario* 
miembros del Partido Socialista y pro-
minentes jefes militares. 
Mientras tanto el general Kaledines* 
Hetmán de los Cosacos del Don. que se 
dice domina en los territorios de la 
Rusia meridional productores de ce-
reales, está ganando influencia y po-
der. Muchos oficiales del Ejercito con-
frarios al regimiento bolsheviki, se 
lian incorporando a sus fuerzas, entre 
ellos algunos de los que tenían mando 
en el frente. Los empleados del gobier-
no en Petrogrado se han negado a 
acatar las ordenes de los Bolsheviki y 
han sido declarados cesantes. 
Como la presión de Ies ingleses ha-
cia Cambrai desde el Oeste encuentra 
la más obstinada resistencia por par-
mero catedráüco y luego decano de)te de los alemanes, violenta lucha se 
la facultad, sin citar otros títulos y j está librando alrededor de Fontoine de 
otros cargos, que son triunfos en la 1 Notre Dame, a menos de tres millas de 
carrera y éxitos en la vida pública, | Cambra!, y cerca de la aldea de Bour-
espiga en uno y en otro campo abun- | Ion. qne solo está a una milla al norte 
dosas mieses y tal es la eficacia de de Fontalne de Notre Dame. Ambas 
su trabajo, que el reseco rastrojo se 
convierte al intento suyo en hondo 
barbecho de roja tierra. 
E l nuevo Secretario de Instrucción 
Pública es ventajosamente conocido 
PASA A L A PAGINA NUEV*J 
aldeas fueron ocupadas por los ingle-
ses la semana pasada para ser perdi-
das luego ante los fuertes contraata-
ques alemanes. Sin embargo los sol-
dados del General Bnng están hacien-
PASA A L A PAGINA N U E V E 
U N " T R U S T " Q U E N O E S " T R U S F 
L a C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A * 
D e c l a r a c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l , s e -
ñ o r B a r t o l o m é C a r b o a e l L 
1 
E l señor Carbonell, Administra dor General de la "Compañía Licore-
ra Cubana'' interviuTiado por el DIA RIO D E L A MARINA. 
(PASA A LA NUEVE.) 
H a j u r a d o s n c a r g o e l n u e v a 
S e c r e t a r i o d e I . P ú b l i c a 
Esta mañana, conforme se había 
anunciado, ha jurado en Palacio, ante 
el Honorable señor Presídeme, y con 
las formalidades del caso, el caxo do 
Secretario de Instrucción el aoctor 
Francisco Domínguez Roldán, 
L a carestía de la vida por una par-
te, y por otra la falta da algunos 
artículos de primera necesidad, hi-
ciéronnos sentir deseos de ponernos 
al habla con alguna persona que pu-
diese orientarnos y desvanecer algu-
nas dudas que nos asaltaban. La fal-
la de carbfcn, por poco explicable 
a sus 1 Que sea, llegamos a explicárnosla: la 
1 falta de alcohol, no. Y como a más 
de una persona le hemos oído hablar 
con retintín de los "trusts" que se 
constituyen ahora con tanta frecuen-
cia; y como el de los señores lico-
ristas podía darnos luz en algo tan 
incomprensible como la escasez del 
alcohol; y por si ésta era debida a 
acaparamiento y, por .ende, autíida 
arbitraria de precio, fuimos a ver a 
don Bartolomé Carbonell, Adminis-
trador General de la "Compañía Lico-
rera Cubana" (S. A.), no sin cierta 
reserva la que bien pronto desapa-
reció al eencontrarnos con un perfec-
to caballero, emprendedor industrial 
cubano, acaudalado hombre de nego-
cios y persona de trato exquisito. 
Debido a ser día festivo pudimos 
hablar, en su casa, con el señor Car-
bonell. E l hombre de negocios, vincu-
jado con tantas grandes empresa», el 
que en la Compañía de Destilación 
' Las Cañas" primero, en la casa Fer-
nández y Carbonell, en la "Anuncia-
dora Mercantil" de la que es presídan-
te y finalmente, ahora, en la "Compa-
ñía "Licorera Cubana" (S. A.) que 
lo ha nombrado su Administrador Ge-
neral, tiene poco tiempo de que dis-
poner: el preciso, el Justo, para con-
sagrar unos momentos al afecto de 
un hogar venturoso que alegran, y ha*-
cen feliz, una distinguida dama y 
unos hermosos niños que vienen a ser 
para el señor Carbonell en la vertigi-
nosa vida del trabajo arduo, el oésis 
que anhela el viandante fatigado. 
El señor Carbonell se sonríe cuando 
le hablamos del "Trust" de los lico-
ristas, y de la falta, o carestía, de 
alcohol. 
—No hay tal "Trust", nos dice. Lo 
cue hay es simplemente una sociedad 
mercantil. ¿Que ha adquirido respeta-
ble número de casas acreditadas? Bue-
no; igual podían haberse reunido 
(PASA A L A OCHO.), 
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B a t u r r i l l o 
B l Senado pregunta ai Ejecutiva 
por qué motivos no se previó que la 
escuela 1 de Santa Clara sería clau-
surada, dejando a más de 500 nlñoa 
sin enseñanza mientras se realizan 
obras en el edificio, muy bien pudie 
ron hacerse durante los tres me^es 
de vacaciones. E l caso es serio, pe-
ro no es único. 
Creo haber dicho antes de ahoro 
que, contra mis viejas conviccione* y 
las recomendaciones de la pedagogía 
y el ejemplo de otios países, me h* 
vuelto partidario de que el Estado 
no posea casas escuelas, sino que 
las alquile. E l propietario a quien so 
requiera para que repare, pinte y 
amplíe la casa, bajo amenaza de de-
jársela, en el acto obedece; el E s -
tado las mantiene en estado lamen-
table. , _. 
Ahí están las escuelas de Vue'ta 
Abajo derribadas por el ciclón. Las 
de particulares alquiladas, aún las 
cedidas gratis, volvieron a funcio-
nar- las qua el Departamento habla 
construido no han podido levantarse 
de nuevo. Y mientras ee pretende 
exagerar las imposiciones contra la 
escuela privada, millares de niños cu-
banos carecen de enseñanza por mal 
estado o por derribo de las casas del 
Estado. , . _ 
E n mi pueblo la primera Interven-
ción construyó tres edificios qua 
costaron como si fueran tres palace-
tes De entonces a acá las repara-
ciones han coatado mucho dinero. 
Hace dos años que se ha denunciado 
que se mojan, que amenazan ruina, 
que ei mejor día puede haber un de-
rrumbe y occsionar desgracias; se 
han hecho y repetido los presupujs-
tos y no se arreglan. Cuando se ha-
ga,'con doble gasto del calculado en 
su oportunidad. Obras Públicas co-
misionará a alguien que haga lo que 
en la Escuela número 3 se biso: 
gastar mucho dinero y no dejar ni 
siquiera donde los niños pudieran ha-
cer sus necesidades. Durante todo un 
Curso estuvieron obligados a salir a 
la calle e ir a sus casas cada vez que 
eran necesidades corporales apre-
miaban 
No me cabe en la cabeza que cuan-
do se acuerda crear cien aulas más, 
no ne pueda limitar la creación a 
noventa y destinar el resto a alqui-
leres y a reparaciones. No me expli-
co que se recorte el presupjesta de 
casas, de material de todo lo Inais-
pensable para la enseñanza, como si 
Con nombrar maestros estuviera re-
suelto el problema; como si la casa 
capaz e higiénica y el papel y los l i -
bros no fueran parte principalís'ma 
de] empeño. 
Hoy mismo sé de una escuela ru-
ral en Cabañas que tiene 106 nilos 
matriculadoa con una asistencia de 
80 o 90, y no se crea otra por falta 
de casa. Se quiere que el hacenda-
do, que no tiene hijos que mandar a 
esas escuelas mixtas, construya ca-
sas y las atienda y cuide luego; pues 
el Estado ni siquiera dispone de unos 
cientos de duros para repararlas y 
asearlas. 
Ese mismo Senado que ahora pide 
cuentas; esa misma Cámara que crea 
escuelas y más escuelas, y concede 
créditos enormes para obras públicas 
electorales, y pensiones y más pen-
siones, no vota un crédito especial 
para reedificación de casas y para 
material escolar. 
E l libro primero de Aguayo y el 
libro primero de la Torre, necesarísi-
mos para e primer grado, no van 
a los distritos hace mucho tiempo. 
Por miles de miles se cuentan los 
textos retirados del uso, Innecesarios, 
asquerosos v mal olientes, en laa 
Juntas de Educación, y para enseñar 
a leer no hay textos. Cuando se crea 
una escuela el Departamento manda 
Poesías Selectas y Crónicas de la 
Guerra, para niños analfabetos, y no 
manda eartillas, silabarios, ni papel 
ni lápices. 
¿Es así como la Repdbllca extien-
de loe beneficios de la enseñanza por 
los campos de la Patria? 
ü * * 
E l señor Presidente ha .dispuesto 
que durante cuatro años no puedan 
matarse para el consumo vacas me-
nires de ocho años; y es indispensa-
ble que en los mataderos de provln-
A V I S O 
A LOS ENFERMOS 
El Instituto Opoterápico de la Habana, 
establecido en la Calzada de Galiano, nú-
mero 50, v cuyo prestigio ciontifico en 
bien conocido de todos, nos informa: quo 
habiendo llegado a sus oídos que deter-
minadas csaas desprovistas de los apara-
tos necesarios j del personal idóneo, pre-
tendí» dar hafloa de vapor por IÍANQS 
RUSOS, según e| plan de Kowsky e Ivau-
goroff, y temiendo un descrédito de los 
mismos en manos inexpertas, desconoce-
doras de este maravilloso plan de cura-
ciún 
ADVIERTEN AL PUBLICO 
Que los BASOS BUSOS que han he-
cho tan popular ese establecimiento, asi 
como el éxito de los mismos en la obe-
sidad, reumatismo, diabetis, gota etc 
etc.. dependen también del trai'amiento 
médico y de los análisis e investigacio-
nea de cada enfermo, que recibe un plan 
de alimentación determinado, aparte de 
que en cada baño se administra a la res 
un masage científico con gimnasia sue-
ca, dado por profesor de cultura física 
ademis de las duchas alternas y corrlcu' 
tes do alta frecuencia después de mtaúim 
detenido y reconocimiento medico m ca-
da caso. 
El Instituto Opoterápico enviará su 
nuevo folleto "Lo que es el Baño Kuso" 
a quien lo pida, absolutamente gratis, con 
objeto de vulgarizar el conocimiento del 
mismo y evitar sean sorpreudldos. Bn 
el mencionado folleto, aparecen las foto-
crsfías de sus departamentos de OPOTK-
RAPIA KIN ESI TE 11 API A, HIDROTERA-
PIA, RADIO-ELECTROTERAPIA, IN-
VESTIGACIONES CLINICO-BACTERIO-
LOGICAS Y CLINICA. Etc., ot.;., y raostrn-
rá a quien lo visite los 308 testimonios 
de cnmclonea realizadas basta la fecha 
C S33Ü alt 10t-10 
cias se cumpla rectamente lo dis-
puesto. 
L a torpeza de los ganaderos y la 
codicia de los especuladores, tienen 
la culpa de que la carne esté escasa 
y cara y de que no abunde la leche 
para niños y enfermos. 
Las crías se acaban porque vacas 
y toros son sacrificados, matando la 
gallina de los huevos de oro. Parece 
más cómodo, cuando el ganado es-
casea, obtener autorización para im-
portar reses, mandando millones dfe 
duros a cambio de ellas a Méjico, Ve-
nezuela y Colombia, habiendo en Cu-
ba millares de caballerías de tisi-ra 
no cultivadas, donde mantener las 
crías. 
Otro mal grave: la leche que se 
expende es poca; se adultera para 
que alcance y se cobra cara. La ca-
rencia de vacas tiene la culpa. Cuan-
do abunden, cuando no se puedan 
vender para el rastro, parirán y abun-
dará el precioso alimento de enfer-
mos y niños. Porque cuenta mucho 
una vaca lechera, las vaquerías re-
ducen sus productos y loe cobran ca-
ros. 
Y luego, la invencible rutina de 
los campesinoa que, pues sus anteoe 
sores araron con bueyes, ellos no 
pueden amaestrar vacas, que les da-
rían terneros y alimentación para sue 
familias. Cansado estoy de recomen-
dar esto. Cansado estoy de decirles 
que para el acarreo de cañas, para 
el arrastre de efectos muy pesado , 
bien está que se empleen todos y 
bueyes pujantes para las cómodas 
tareas del sitio de labor, para ha^ei 
surcos donde plantar la postura do 
tabaco o el grano de maiz, una 
yunta de vacas maestras serviría ad-
mirablemente. Y cada pequeña fin-
ca sería un criador más de ganado. 
Unos cuantos años después de prac-
ticado el procedimiento, sobraría le 
che y sobraría carne. Pero estos 
Ruajiros no entienden de previsión. 
Prefieren dar como ahora dos o tres-
cientos duros por una yunta extran-
jera, y venderla luego por la mitad 
para el consumo, y comprar otra 
Eso de ponerse a enseñar a arar a 
sus animales, paréceles trabajo ex • 
cesivo. 
Vorad que no pueden tampoco —1T 
vengo recomendando hace diez año? 
—cuando comen una fruta, enterrar 
la semilla cabe la cerca de la fin',a; 
ya tendrían frutales todos los sitios 
de labor, y comerían personas y ani-
males sin costo ni trabajo. 
Está muy Ic^os la cerca; tirarla al 
sol es más fácil. 
ü • • 
Contesto por este medio al señor 
José Fuentes, por ignorar su domi-
cilio. 
Sé cuánto me favorece la devo-
ta amistad de Ricardo Checa, hijo 
de aquel inolvdable compañero que 
fué tan amigo del DIARIO y mío. Se 
que es un Joven Inteligente, laborio-
so, sostén del hogar paterno y del 
que por amor ha creado. Y siempre 
que ha sido oportuno alenté y aplau-
dí al novel periodista 
Pero hace mucho tiempo que no 
recibo E l Eco del Comercio; no sa-
bía que Ricardo Checa dirigiera el 
diario L a Voz Liberal ni que ixis^Ie-
ra taj publicación. Y he creído Inte-
rrumpida la carrera literaria del Jo-
ven amigo, a quien suponía, doier-
tor de esta ingrata campaña de la 
prensa, tal vez detallista combatido 
por el consumidor, tal vez burócrata 
satisfecho. 
E s decir que si en mi silencio' ha 
habido falta, no ha sido mía la culoa 
De otro modo, y aunque hubiera ha-
bido enfriamiento en loe afectos, del 
hijo de Pedro Checa, para sus dos 
periódicos habría seguido teniendo 
yo los mejores deseos. 
ü • • 
Se discute en el Senado una ley de 
aumento de sueldo a los empléalos 
subalternos para equipararlos a lo? 
de la Cámara Y Maza y Artola pro 
pone que no tenga derecha al au-
mento "los empleados que no asis-
tan a sus quehaceres", es decir ios 
que figuran en nómina, pero efectiva-
mente no trabajan. 
Se pone a \otaci6n la enmienda Y 
de catorce senadores, doce votan en 
contra Deben ganar lo mismo IOJ 
que prestan servicios que los que no 
prestan ninguno. 
No caben comentarios 
ü • • 
Como "Benito", el regocijado re-
dactor de una sección de L a Luchsv 
estimo poco seria esa denuncia ve-
nida desde la Jefatura de Policía de 
la Esperanza, conntra supuestos bo-
degueros geimanófilos que obstacu-
lizan la ación benéfica y patriótica 
de la Junta de Subsistencias, encare-
ciendo u ocultando las mercancías 
Y como "Benito", Inquiero que 
pruebas puede tener el denuneniaate 
del carácter germanófilo de eios 
hechos, ni cómo podrían servir con 
ellos los denunciados a la causa teu-
tónica. 
ü • • 
Con tiempo debe el Gobierno po-
ner freno a la loca de la casa y evi-
tar posibles atropellos. Como se pon" 
ga de moda eso de atribuir a germa-
nofilla todo acto de nuestros adver-
sarios, enemigos personales, o de los 
dcallistas qie no quieran fiamos, 
pronto no habrá cárceles donde me-
ter a tantos acusados. 
Digamos con honradez que muuhas 
vendedores al detall no pueden ven-
der algunos aitículos porque los pre -
cios a que se los carga el almacenis-
ta son más subidos que los que el 
pueblo ha de pagar por ellos. Confe 
sernos, declaremos francamente, qu*» 
hay bodegueros, tozudos, detallisfas 
que no se dan cuenta de la gravedad 
do la situación, de la general penu-
í 
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ría y del riesgo que se corre contra-
riando disposiciones que tienden do 
manera directa ai alivio de los mas 
Pero echaquemos todo eso, cuando 
más, al ansia de ganar mucho. No se 
conforman algunos con una módica 
utilidad, mucho menos con recibir 
algún pequeño quebranto en la venta 
de una determinada mercancía 
Pero de esa a la germanofilia, de 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Bance de Préstamos sobre Joyería 
C o n s o l a d o . l i l . T e l . 9 9 8 2 . 
— E n t r e Sao Bafael y San Hlgoel— 
C6S29 ln. llaep. 
eso a suponer que laboran contra la 
causa de los aliados, media más dis-
Uuáfela la Esperanza a Berlír. 
Leo eñ L a Lucha que el día 3 se ce* 
lebrará un consejo de guerra contra 
dos oficiales del ejército y que los 
acusa ei Ministro de S. M. Británico 
de haber matado en Camagüey a va-
rios jamaiquinos, supongo que con 
motivo de la revuelta de Febrero. 
De todas veras deseo que se de-
muestre la inaxactltud del carfo, 
de ninguna manera en mengua d'i1 
prestigio del señor Ministro, sino 
porque hayan sido equivocados los 
datos que a él llegaron para fun-lai 
la acusación. Siempre por siempre 
se trata de des cubanos, que tendrán 
méritos y alguna cultura, pues vis 
ten el uniforme de oficiales de n'.es-
tro ejército; y tendrán familias, y 
de su reputación y su nombre esta 
rán orgullosos uno y otro acusados. 
Del mismo modo celebraría su cas 
tlgo si las pruebas fueran conclu 
yentes; para servir al país y al 70-
biemo no es necesario, ni siquiera 
honrado, practicar con los vencidos 
crueldades ni simples abusos. 
Comento efta noticia porque se 
trata de ja-naiquinos; eran súbditos 
ingleses los que se dice que fueron 
asesinados. V ahora que la inmi-
gración jamaiquina viene a la luz d*»l 
dia, legalmente, y que la nación a que 
pertenece es nuestra aliada, ya que 
por suerte no hemos de tener otra 
lucha Intestina, bien es que la pr.m-
Barómetro en í f .11*1^ ^ <i 1 
769.0; Habanl ' 
e l 0 / R o q u e ^ g / o 6 8 - / ^ ^ I 
Cienfuegos, 767.0- r l 8 a b e ! a í 3 I 
Temperaturas- ' ^ ^ ^ ¿ f i I 
finar, del momento ^ X mínima 18. ^ 19. ^ ute 
^ S a l L ^ ^ < 
m a 7 d e l ~ o 2 o ^ í ^ 
Cíenfuogos ñtc\ ^ • ^ « 
Isabela del m ^ 0 ^ 21. ^ 
23, mínima 2l.mOmeilt0 22.%, pelag'J 
Camagüey, del mom^* 1* ap 
25, mínima is 0meato 21. 'godo 
Viento y dirección e* Pela*»0 
gundos: Pinar. I ^ T o ^ 0 8 ^ ^ ! dr ' 
7 0; Matanzas. N Í O'.0' J a b ^ * f T 
4.0; Isabela. É 6 o c V n ^ H íi ^ 
4.0; Camagüey, NE 8 o > • 
Estado del cielo: Pinar « 
Matanzas, cubierto en t W a b ^ ) * d * 
Isabela y Camagüey. < < 
fuegos, despejado. cai>lerto; o , ^ 
Ayer llovió en O T M ^ « ^ 
da, Mayarí y San ^ s d* 0 ^ ^ 
Pronóstico del tiempo nar, , U ^ 
r1*' Como i 
uei u po T 
nes: buen tiempo, fresco 
P a r a R e g a i i 
E l B o s q u e d e B o l o n i a : 
= 0 B I S P 0 , 7 4 ^ 
( A T A U O © XXV11I 
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A / A T i O U A ct J . V A L L E 5 
ó RAFAEL 11ADU6TRÍA 
a q u i e n n o s l o p i d a 
d e s d e P r o v i n c i a s , e n -
v i a r e m o s n u e s t r o ú l -
t i m o C A T A L O G O n ú -
m e r o 2 8 , c o n t e n i e n -
d o e s m e r a d a m e n t e 
i l u s t r a d o s l o s m á s 
m o d e r n o s y e l e g a n -
t e s e s t i l o s e n 
T R A J E S Y A B R I G O S 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
con el que encontrarán los clientes desde Provincia» las mismas ven-
tajas y facilidades para comprar su ropa, que si visitaran personal-
mente esta su casa 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . - H A B A N A 
la más ANTIGUA en su giro y la más MODERNA en su sistema de 
ventas por correo, con el que millares de clientes encuentran solucio-
nado el problema de vestir. 
P I D A L O H O Y C O N E S T E C U P O N 
"InügT» Casa «le J . TaUés?. 
San Bafael e Industria. 
gírtanse enriar sn Catálogo Dnstrado a : 
hombre 
Dirección. . , 
Habana. 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
£ N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o : S A K R A , 
sa, los hacendados y los Jueces no 
olviden, que los Jamaiquinos malean-
tes, los no deseables, esos contra cu-
ya invasión clandestina protestamos 
tanto, hoy son tan aliados nuestros 
como cualesquiera otros, y tienen 
un Ministro amigo de esta nación, que 
para ellos reclame Justicia y respeta 
E n circunstancias normales, yo en-
tre otros, protestaba de la venida da 
esos elementos aventureros; ciertos 
hacendados les trataban duramente; 
más de un Juez correccional les Jaz-
gó con rigor. Ahora entre un doc-
tor alemán y un humilde bracero ja-
maiquino no podemos vacilar. Con-
tra el primero tiene que haber vigi-
lancia; el segundo puede ayudarnos 
en defensa de la patria. 
Hay, pues, que comprimirse y tra 
tar a esos hombres, no como aven-
tureros maleantes simo como ciuda-
danos ingleses, legalmente llegados a 
Cuba en uso de un derecho perfecto. 
J . N. ARAMBURU 
Ha recibido grandioso y w 
riado surtido de artcJl^í. 
iwata alemana calidad M u 
extrae jarantfeada por 
aflos; de mucha Heredad S í 
píos para regalos. 
Juegos p«ra tocador, 
Pnartos de: cepillo para « w 
fa, peine, oepiUe para pohl 
«pejoy polreras con su m l S 
wueyos de manfcoar^co»^ 
tos y sueltos; Joyeros, m r ü 
atfnew»* Tlol^teros, flor*™ 
centros de mesa, írnteros, bwn. 
boueras, jnegt)» de café y de th* 
iraleras, Juegas de r e W 
marcos para retratos, ta i ík 
ros; mantequilleras, nereras de 
mesa o Infinidad de otros w. 
tf culos. 
Las calidades de esta piafe, 
son gaxantteadas; se puede grv 
bar sobro estos artícnlog mo-
nogramas y cuantos adornos w 
quiera como si fuese sobre pía. 
ta pura. 
Se ha recibido gran surtid* de 
{uguetes de novedad pan il« inoro y Reyes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N O V E D A D E S E N T A L A B A R T E R I A 
A c c e s o r i o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a A u t o s . 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 . T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
T i e n e n f r í o 
y „ 
Más de mil mujeres y nlfios pojj «D pal, 
llegan al Dispensario "La Cariiw t, 
(Habana 58) y nos piden írazadu fi 
ra defenderse del frío 1 ° ^ . J . * " 
ellos sienten, aumentado por el « • 
bre y la miseria. , 
No nos déla dinero; dadnos fraa p», y 
. J_ IM V .'1 das y leche condensada para 1M » fios y las mujeres pobres; Dios oé 
Pagará- Dr. JLPdfl» 
Para camisaTa medida, nuevo «r 
tído de telas. 
Preciosos colores. 
S 0 U S , 0'ReiIIy y San Ign»^ 
T E L E F O N O A-8848 




















































P E S I T O S 
NACIOIÍALES T E ^ ^ S 
I CENTENES, MONEDA DE # 
.AS NACIONES, S E ^ C O ^ ^ L S I S,  i i x á 
TENDE A BUEN P B E " 0 i foPttl 1 , 
CASA DE CAMBIO D E P « 
OBISPO NFMERO 15-A, V L * ^ 
c 6816 alt 
I 
«o 
SANATORIO T CllNTCA D E SFÑECA8 
A cargo del reputado Dr. NopaaU Clgart, de la Pacnltad de Borlín, 
Hande sn muñeca a esta clínica y se la entregaremos añera. 
Se componen toda clase de juguetes en «LOS R E Y E S MAGOS*', 7« Ga-
/iano 78. 





$ 4 . 5 0 ^ 6 . 0 0 
De 8 a 14 afios. í * * f * 
lores modernos. ^ 
- T E M P O R A 
B e l a s c w í n y ^ 
BAMON MENtND Z 
Se remlteo al Interior, F « 
y muestras por c o r r e » ^ , 
C8609 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1917. f A G I N A T R E S 
^"españoles dio fuerza a 
< ^ m a n o Pelagio.. . " / D . 
' " H embargo, no hay razón nrn-
•,q rque « cierto que el nombre 
B?KPOÍ 
I r c d e d o r t l e 
C o v a d o n g a 
D. Pelayo 
So nombre 
i^d del autor de los Hete-
iaaa. . . . Í . . „ , , , esta 
es latino; pero los visigo-
P'138 ivahan indistintamente nom-
' ^ o afinos. El padre de es-2 1 , ^ ^ godo» o D p ^ ^ . ^ 
^ ' f e s t e Pelag- se llamaron D 
JM y Doña Emesmda. nombres go-
t "notad aora esta curiosidad 
Fray Vicente Pastor, en su 
totreon que respire la española 
^ (2).—Este nombre 
^anagrama es lo mismo que 
¡ r y . i - o - v . u p » . . -
1 7 s i dixessen los moros al ver 
^ D Pelayo del monte donde 
1 nosotros y de la estatua 
ft nuestra monarquía pues somos . . 
nies de barro mezclado con el hie-
de los godos, a donde ha de he-
¡a piedra que baxa sin manos.. J M 
escritor trances, el r , Ur-
así la figura de este he-
V un 
pinta 
4 ^ a 






















'St le reconocía universalmente un 
j valor; tenía un cuerpo robusto, 
aspecto guerrero, costumbres ama-
p mucha religión y mucha probi-
d; su espíritu generoso estaba cuí-
delo por el estudio de las buenas le-
^ el conocimiento de la Sagrada 
entura, de la elocuencia y de la 
¿a en el decir. . . Era enemigo del 
|i¡ vestía con sencillez, y a veces 
i negligencia condenaba la magni-
(Dcia pomposa de los otros seño-
! y donde quiera que él se pre-
-jtaba. atraía las miradas y desper-
ta la admiración de los mismos que 
ndiaban su virtud"! (3) 
SU PATRIA—Asturias 
Parecióles a ciertos escritores que 
facilidad con que en Asturias fué 
.jido caudillo D. Pelayo, era razón 
¡tiente para darle por nacido en el 
IJ; sin embargo, no es razón, por-
t los que le eligieron no fueron na-
blei del país, sino godos fugitivos. 
I), Y parecióles a otros que "sin 
Ktion" es preciso reconocerle astu-
1110, porque los asturianos no nece-
¡an de los godos para batallar por 
le, como no los necesitaron para 
íallar contra Roma por su libertad, 
i. Pero esto ya no es razón, sino 
lórica. 
\ hay quien estudia su nombre, tan 
consonancia con los nombres de 
«blos de los lugares en que la re-
nquista se inició, especialmente de 
íbana: 
-Valcayo — Poyayo — Lubayo— 
layo—Olayo. . . 
ños poln ton palabras del léxico peculiar as-
i Caridií i, 
itemP -Ol¡)ayo — Carbayo — Homa-
el IUB '-Argayo... 
'uponc a D. Pelayo natural de la 
l í * K Y que antes de la entrada de 
'irabes, ya había gobernado en ella 
" Alegación de los reyes godos. 
1 hay quien da la conjetura co-
verdad adquirida, y llama a D. Pe-
1  "Duque de Asturias." (7) . Mas 
ôa de estas dos afirmaciones se 
^ «ostener fundadamente, porque 
origen del nombre de "Peí ayo —• 
' era "Pelagius" entonces—es su-
temente conocido, y porque la 
¡̂a de su gobierno "por deléga-
lo se puede apoyar en ningún 
ŷ es invención recientísima. (8 ) . 
! LA m 
m o 







ĉen algunos autores que D. Pelayo 
recogido por las tierras de Viz-
J** «e donde era natural, y otros 
P.0r las de Alava, "como natural 
><>•" (9). 
^ nadie daba crédito al detalle, o 
. J menos, nadie lo aceptaba sino 
de hipótesis, hasta que D. Fer-
^ A - del OJmet escribió sus "Him-
eneos, "para encauzar cuestio-
°esquiciadas por la ignorancia, la 
f a.y la malicia." Y en estos "Him-
^ este escritor que D. Pelayo 
/as50' ^ que su verdadero nom-
tue Belai.-_D. Vela—, nombre 
^ sigmhca "cuervo," ave de 
tinL J a en sentido s imból i co . . . 
J S J « te nombre, de Belai se 
Ji;13*11'5.'' pero los historiado-
Ws T ^ s ^ a r o n Belay. . . 
^ . ha descubierto este escritor 
iC:tva?.co.D- BeIai fué ign^i" 
• "lif^ficado por el Des-
^ t i ^ 1° ' y que este susodicho 
jerifo". le convirtió en n "godo 
*nor del Olmet es todo un cuer-
la ' 0 l , y tienc ^hre 




Í L O S P U L t t O M E S 
J ^ U T I S I S A L PRINCIPASE CU-
l " | ^ H C O N E L J A m t 6 A M 0 l O E L 
. íflMliKUlX.QUE TONIFICA EL CORAZON 
•ÍUITA LATOS Y LA EXPECTORACION,! 
MRE EL APETITO Y NUTRE A LA VEZ| 
D E 
AeuiAR 116 
A l a M o d a 
E n c a n í a 
c a l z a r s e 
g e n J g a f h e l e I n d u s t r i a T e l e : A - 5 6 4 ? 
P I D A EL. - C Á T A L O 3 O D E N O V E D A D E S 
rancia, "instalada hasta hoy—aún en 
las más altas esferas de la ciencia." 
(10). Así, sus afirmaciones no necesi-
tan prueba ni razón, puesto que ellas 
se bastan a sí solas; pero si alguien 
las pidiese, el señor del Olmet puede 
decir lo que dice en la página 291 
de sus "Himnos:" 
"—Yo he demostrado" todas esas 
cosas "en mis obras aún i n é d i t a s . . , " 
Sin embargo, debe notarse que los 
historiadores arábigos escribieron "Be-
lay," no porque lo tomasen del vasco 
Belai, sino porque arabizaban así el 
nombre latino "Pelagius." Por otra 
parte, en estos historiadores "no debe 
leerse Belay, como se ha dicho ge-
neralmente,". . . sino que hay que su-
poner "duplicada o reforzada" la le-
tra inicial "para que se pronunciara 
como p latina." (11). Además, el 
creer a D. Pelayo con probabilidades 
de vascón, débese a la extensión que 
I S I D O R O C O R Z O Y P R I N C I P E 
A D O L F O P 0 N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M-1602 
concedían determinados autores a la 
región de Cantabria, en la que coloca 
ban las provincias de Alava, de Viz -
caya y de Guipúzcoa; y débese a su-
poner sin fundamento que el padre 
de D. Pelayo, D. Favila, fué Duque 
de Cantabria. 
Constantino CABAL 
M 0 D E J O n i U N A 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A 
ANO/̂ CtO 
ASUtAR Ufa 
(1) — M . Pelayo. Heterodoxos, t. I I , 
273. 
(2) — T . I I , p. 900. 
(3) — L a s Revoluciones..., t. I , 
29. 
(4) _Alfonso III , c. 8. 
(5) —Ms. de la Academia de la His-
toria. Est. 27, gr. 4. E . n. 110. Pape-
les que recopiló Jovellanos. 
(6) —Burguete. Rectificaciones his-
tóricas. Madrid, 1915. p. 204. 
(7) —Los Señores Ceñal en "Astu-
rias" de Canella y Bellmunt, p. 17, 
t. II. 
(8) —Trelles. "Asturias ilustrada, 
t. I. p. 190. le da el título de señor 
de las villas de Canga? y Tineo. . . 
(9) — F . Juan de Victoria. Histo-
ria de los reyes de España. Ms. 1976 
de la B. Nacional, fol. 387 v. 
(10) —Pags. 273—505 y 494. 
(11) —Codera. Discurso de recep-
ción en la Ac. Madrid. 1910, p. 30. 
Se compran acciones de L A D E -
F E N S A . Domingo Romero, Sania 
G a r a , 7, Habana. 
SOCIEDAD DE C o s E c t i E R o s DE VINO 
E:L V I N O DE LAS P E R S O N A S DE GUSTO 
VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES, 
IMPORTADORES: ALONSO, MENENDEZ Y CA. INQUISIDOR 10-12 
«8t T M A T ^ ' ^ - p ^ W i 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R F . r í O : $6 .00. 
Franco de Porte: $6 ,50 . 
P . V A Z ( í ü [ - Z ) N e p í a n o , 2 4 
L a m o s c a p r i e t a . 
Los dípteros, insectos a cuyo orden 
pertenecen las moscas, abundan en 
todos los lugares del mundo conocido. 
Defíneselas como poseedores de pie-
zas bucales dispuestas para punzar y 
chupar; alas anteriores membrano*-
sas; alas posteriosas atrofiadas, re-
ducidas a balancines; metamórfosis 
completa. 
Sapientísimos entomólogos, verda-
deros maestros en la ciencia que tra-
ta de los insectos, les comprenden en 
el orden de los dípteros, repito, sub-
orden de los braquíceros, tribu de 
las muscarias. No pocas familias co-
rresponden a este origen básico. No 
debo describirlas en este simple artí-
culo escrito feslinantlts caJami. 
Los dípteros, en sus diversas espe-
cies se encuentran en todos los países 
y en todos los climas. Habitan unos, 
en los bosques, otros en las oí illas de 
las aguas y varios viven hasta sobre 
la espuma de las olas del mar. 
Acabo de leer que se nos conmina 
a destruir las moscas prietas de Cuba, 
suponiendo que van de esta isla a la 
Florida, a perjudicar los plantíos agrí-
colas. Añádese que si así no lo hace-
se suspenderán determinados bu-
ques que, a diario, hacen el viaje 
entre esta ciudad y Key West Algu-
na publictición aceptando el cargo 
como verdad irrefutable afirma que 
en el Vedado tenemos especial y sin-
gular criadero de moscas prietas y, 
—añade—"y en lugares de Oriente." 
L a verdad es que no cabe resigna-
1 ción más completa, ni menos Justa. 
! Bueno es ser paciente; pero también 
[es bueno no cargar con culpas que no 
se tienen ni pagar pecados que no 
han sido cometidos. 
E s cierto, ciertíslmo que en Flori-
da hay muchas, muchísimas moscas 
prietas. Empero. No es de ahora que 
los dignos florldanos están castigados 
con esta cuarta plaga de Egipto. No 
van de Cuba las moscas que allá tan-
to abundan. Son nacidas y criadas en 
su propio medio local, mucho más fa-
vorable al desarrollo de las mismas 
que el nuestro. Bueno es que cada 
quien se espante sus propias moscas; 
pero no que quiera castigar a su ve-
cino por el perjuicio que las mismas 
le causen. Cada tonel—dice un hermo-
so proverbio inglés—debe sustentar-
se sobre su propio fondo. Y los que 
tenemos el deber de no ser absoluta-
mente ignorantes en extremos marí-
timos, decimos, que cada palo debe 
aguantar su vela." 
Buena, buenísima prueba de que en 
la citada parte de la Unión Nortea-
mericana vienen luchando con los ci-
tados insectos desde hace mucho tiem-
po, es, las cuantiosas sumas que en 
tal encomiable empresa, han gastado. 
Hasta ahora no se les había ocurrido 
afirmar que las moscas prietas que les 
pican, iban de Cuba. 
Soy de los que jamás afirman lo 
que no pueden probar. No obstante es-
to, gusto de ofrecer prueba plena de 
cuanto digo o escribo. Probando que 
he visto verdaderas nubes de moscas 
prietas en los E E . UU. y que hasta he 
escrito sobre las mismas, transcribo 
párrafos de un artículo que, i.ara es-
te mismo estimable DIARIO escribí 
el 29 de Noviembre del año pasado, en 
New York. Publicóse aquí, digo. Estoy 
mirando el número en que aipareció. 
Refiriéndome al viaje por tren des-
de Key West a New York, dije: "Có-
mese aquende Key West (escribí en 
New York, repito) a las ocho de la 
noche y las moscas abundan tanto, 
tant í s imo. . . etc." En el párrafo si-
guiente, escribí: "Cerca de mi apar-
tamento, num. 1. carro 18. C ; una 
americanita bulliciosa y flaca, ha or-
ganizado en toda regla, una partida de 
caza de moscas, descargando trapazos 
sobre los hombros y espaldas dé sus 
vecinos, con un vigor que habría en-
vidiado Hércules al descargar su ma-
za sobre el jabalí de Brlmanto, o al 
ahogar entre sus brazos al león de 
Nemea. 
Hallábame abstraío en la lectura 
del Kempis, cuando sentí sobre mi 
hombro izquierdo un macanazo que 
se me antojó tremendo. Salté con 
presteza llevando la diestra al clntu-
rón en que uso, desde mi niñez, un 
magnífico Colt. Pensé, al sentir el gol-
pazo, que algún malandrín fementido 
trataba de hendirme con un mandoble 
y me dispuse a demostrar el poder 
eficiente y defensivo de un criollo 
agredido y mal tratado. Presto, no 
obstante, me dí cuenta de lo que se 
trataba y también de que mi Colt no 
estaba en su sitio por q u é . . . aquí no 
es como en la Habana, en cuanto a 
permitir que esté uno siempre armado 
y en pie de guerra. 
Aconsejé a la americanita flaca y 
matamoscas que se le aproximase más 
e hiciese menos ruido. E l consejo re-
sultó eficaz. Poco después me con-
vencí de que las mataba callando, bo-
cho por el cual la Sanidad de la Flo-
rida debe estarle tan reconocida como 
obligada" 
Asf escribí tomando base de la rea-
lidad. Hasta altas horas de la noche 
y en pleno invierno había y Iray nu-
bes de moscas prietas en Long Key, 
Miami, Fost Plerce, Melbourne, Titus-
ville, New Smirna, Qrmond, Palmetto 
y Turkey Crek. Las telas metálicas de 
todas las ventanas de los carros pre-
gonar a gritos lo que abundan y lo 
que se teme a las moscas en los lu-
gares que cito. 
Los sirvientes tienen unos espanta-
moscas especiales de fino alambre y 
de color verdoso. Véase lo que dichos 
dípteros abundan que ya el matarlas 
constituye un deber en los empleados 
y un pasatiempo en algunos viajeros 
parecidos a la americanita que he ci-
tado. 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
G R A N V A R I E D A D 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o u n a g r a n c a n t i d a d d e V A J I L L A S D E 
M E D I O C R I S T A L e n g r a b a d o s y f o r m a s n u e v a s . 
" L A A M E R I C A " i á L a S i 
\mm ii i ini i m i i i i i i iH G A L I A N T O , 1 1 3 . — ™ 
_ c m k 
U n l i b r o q u e d e b e c o -
n o c e r l o d o e l m u n d o 
L E G I S L A C I O N 1)E A C C I D E N T E S 
D E L T KA BAJO D E CUBA T R E -
GLAMENTO PARA SU EJECUCION 
Esta es una Ley que deben de co-
nocer no solo los Abogados sino que 
interesa también a los Médicos, In-
dustriales, Comerciantes, Hacendados, 
Propietarios y todos los trabajadores, 
para saber cuales son sus derechos y 
sus deberes. 
L a presente Ley de Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones que se han dictado hasta el día 
j el Reglamento para la ejecución do 
la misma Ley, recopilada y anotada 
por el doctor René Acevedo Labordo, 
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor de dicha Ley. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
?1.00. 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, ?1.15. 
PAZ, PODES Y ABUNDANCIA 
Este es el título de la última obra 
que acaba de publicarse del conocido 
escrito O. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paz 
del ánimo, poderoso estímulo de la 
voluntad para lograr abundancia de 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la pre-
sente obra, pues bien conocida la fa-
ma mundial de Marden, basta con de-
cir que es tan interesante como las 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, SI.50. 
En los demás rugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70 
De este Autor y a los mismos pre-
cios, tenemos las obras siguientes: 
LA A L E G R I A D E L VIVIR, E L PO-
DER D E L PENSAMIENTO, A B R I R S E 
PASO, INICIACION D E LOS NEGO-
CIOS, E L E X I T O COMERCIAL, AC-
TITUD VICTORIOSA, SIEMPRE 
ADELANTE. 
PRIMERAS CONSECUENCIAS Di: 
LA GUERRA 
ULTIMA OBRA E S C R I T A POR GUS 
TAVO L E BON. 
Transformación mental de los pue 
blos. PérMda de las lluRkmea Cam-
bios de mentalidad creados por la gue 
rra. Formación de nueras personal i 
dades Evolución psicológica de diver-
sos países. E l nuevo derecho ínter 
nacional. ¿Podrá evitar Europa el Mi 
litarlsmo? La Interdependencia de le-
pueblos, factor de paz. Versión caste 
llana 
Un tomo en pasta, en la Habam 
$1.60. 
E n loa demás lugares de la Isk 
franco de portes y certificado, $1.70. 
L I B R E R I A "CERTANTES", DE BI-
GARDO TELOSO 
Gallan o, «i—Apartado 1115w—Teléfo-
no Á-4958^-Hal«uia. 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUB} S E 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi i n t e r v e n c i ó n , no e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
que cobro al c o m e r c i o los 
m i s m o s precios que coti-
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i cas a los a n u n c i a n t e s di-
rectos . 
P a r a ut i l izar m i s servi-
c ios no e s necesar io orde-
n a r m e dibujos . E n mis ofi-
c i n a s s e hacen todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a solicito ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , porque no 
quiero s e r uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con las peti-
c iones que a diario rec iben, 
m u c h a s v e c e s en s u s ho-
ras m á s ocupadas . Quiero 
so lamente c l i entes volun-
tarios , no sol ic i tados y mu-
cho m e n o s de compromiso , 
pues ent iendo que en el co-
merc io no c a b e n ios com-
promisos . 
Mí negocio es servir pron-
to y bien a l c o m e r c i a n t e 
que m e v i s i ta , a l que me 
escr ibe so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en s u despacho o al 
que me l l a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he a u m e n t a d o cons ide -
r a b l e m e n t e mis re lac iones 
c o m e r c i a l e s . 
é ' . V o d i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
tercera otra multitud de mosquitos. 
Las tres (ranas, mosquitos y moscaeV. 
tenían medio local propicio en las 
tierras pútridas anegadas por las cre-
cidas del Nilo. E n tierras así, en tie-
rras eemi-líquidas, es en donde más 
abundan las moscas prietas. En esta 
punto, como en otros muchos, la Bi -
blia es irrefutable. Los más sabioai 
polemistas tienen que convenir en su 
inmensa sabiduría, como muchísimos) 
de los fisiólogos, higienistas y le-
gisladores de nuestros días están le-
jos, lejísimos de poseer la capacidad 
científica que poseía Moisés y que-
fulge radiosa y reverenciable en el' 
texto de sus libros inmortalPá e in-' 
mortalizados. 
Resumiendo. En el Vedado hay al-' 
guna que otra mosca prieta. He sido' 
de los que más lo han hecho notar,, 
así como a los mosquitos. Pero sonj 
pocas, muy pocas, relativamente, lasj 
moscas prietas que en el Vedado hay^ 
comparadas con las que siempre h a 
habido y hay en la Florida. Tal ved 
las que en el Vedado se ven procedan» 
de allá. No nos resignemos con 1* 
que se nos dice acerca de que consti-
tuimos "el mosquero máximo" No. 
No es así. Aclarémoslo. Digámoslo 
bien en alto. Decir la verdad no es pe-
cado. Defendamos los fueros de nues-
tra tierra rchazando inculpaciones In-
justas. Eso es patriótico. Precisamen-
te mientras más amistad, más clan-
d&ci 
E l Capitán NEWO. 
Noviembre 26 de 1917. 
S u s G o m a s y C á m a r a s 
Cuando tenpra Q"» reparar sus gomas jr 
cAmaras, acuérdese de que el mejor tulier 
de vulcanizar es del experto Mr. Marvin, 
Venus, número dos. frente al Parque Ma-
ceo. Los trabajos se hft<vn bien y pron-
to, pues los encargos se despachan de un, 
día para otro. Marrln hace nueva cora-
postura gratis si falla su vulcanización. 
¡¡Y con tales antecedentes se nos 
dice que infectamos de moscas a la 
Florida!! No es verdad esto. Tal vea 
nosotros seamos los Infectados. Allá 
hay más. Infinitamente más que aquí, 
ya que en aquellos cayos y en aque-
llas tierras pútridas, semi líquidas y 
comparables a lo que en la India 
Oriental se llaman los Sonderbuns 
(encontrables en el delta del Ganges 
y regiones coleragenas) viven y se 
reproducen mejor, infinitamente me-
jor que en el litoral alto y pedregoso 
del Vedado y que en las regiones ele-
vadas de Oriente las predlchas, afa-
madas e indeseadas moscas prietas. E s 
ta es la verdadera pura. E n todas par-
tes hay moscas; pero en las regiones 
de tierra negra, semi-pútrida y acuosa 
es en donde más se encuentran. Co-
nozco lugares en los cuales existen en 
grado Insoportable. Nosotros no tene-
mos tierras así más que en Zapata. 
Ciénaga de Birama y comarcas ane-
gadizas del N. E . de Morón, en la 
provincia de Camagiiey. Y las tres 
zonas citadas estaban despobladas. En 
ellas hay muchos caimanes y ce si nin-
gún ser humano; por lo menos en las 
partes absolutamente bajas a que me 
refiero. 
Un tanto humorísticamente he ci-
tado la cuarta plaga de Egipto rela-
tada en el primer libro de la Biblia. 
Dicha cuarta plaga consistía en una 
multitud de moscas que no permitían 
vivir tranquilos a los egipcios. L a se-
gunda de las plagas enviadas por Je-
hová a los opresores del pueblo he-
breo, fué una multitud de ranas, y la 
D r . E l p i d i o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital «Mercedes Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de a>'eosalTarsan. Con-
sultas: de 12 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
ra. Domingos: de 10 a 12 a ra. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
In 28 nov 
C a r n e t G a c e l ü l e r o 
Mañana. Stos Satuiniuo, Filomeno. 
Blas y Demetrio. S Taramón y 375 
cota,; mrs. E l Circular en Mpnserrate. 
Poy, Están de d.'as los halos y al-
gunos Gregorios, V i . ' . r í a o s F lis e-
baues. 
Eí» mérldes, 1530. Muere el Cardenal 
Wcioey que se op.ioo al matrímo; \o 
de Enrique V I I I coi. Ana Bolena. ¿Que 
por qué se opuso? Porque ellos se em-
peñaron en que el mobiñario de su 
cámara nupcial, parecido a les (iiier 
venden Vidal y P.'ancj en el "JD de Ga-
liano, había de ser el^ridó por el Car-
denal, cosa a la qun se negó ésto. La-
Vajilla, Galiano 114, tiene, entre su. 
porcelana Limoges y sus objetos do 
cristal cortado, verdod^ras preciosi-
dades que son copia de ¡as qut; poseía 
el célebre monarca. 
1916. La prensa habanera reprodu-
ce de la de Madrid la infausta nueva 
de haber muerto en la Argentina el 
actor Don Luis Medrano, tan querido 
en la buena sociedad de aquí. Esta se 
resiste a creer la noticia, por varías-
razones. L a primera, porque el artis-
ta aristócrata tomaba Agua de Bori-
nes en la mesa, y el Agua de Eorlnes 
asegura la vida por muchos años, so-
bre todo a los que cojean del estóma--
go, el hígado o los ríñones. L a segun-
da, porque con el Vino Adroit Imber 
famoso, tomaba las mantecadas, los» 
panellets, los calqulñoles, los panque-
citos y los tortels de almendra qua 
E l Bombero hace miércoles y sábado* 
en Galiano 120, y esto es otro segura 
de vida; y la tercera, porque en la l i -
brería Cervantes, de Galiano y Neptu-
no, habíase provisto de la gran obra 
del doctor Pascault "La salud por la. 
alimentación racional," sobre qué, có-
mo y cuándo debe comerse. Todo esto 
hace imposible la muerte de Medrano* 
y si no, al tiempo. 
Novedades. E n L a Mimí, 33 de Nei^ 
tuno, acaban de recibir lindísimoa 
sombreros de invierno para sekora, 
que realizan a 2.50, 3.00, 3.50 y 4 0O-
pesos.—La Mascota, Neptuno 40, des» 
empacó ayer verdaderos primores en 
esencieros de cristal y plata, violete-
ros, joyeros, polveras, bolsas de ma-
no y marcos de retrato en plata ester-
lina y níquel.—La Bomba, Marzana d* 
Gómez, realiza un saldo de botas pa-
ra señora, a cuatro pesos, (dos por-
cada bota,) que no hay más que pedir¿ 
— E n Nueva Inglaterra, San Rafael y» 
Consulado, no solo está la gran dulce-
ría y pastelería de López Soto, sino 
también el mejor surtido de víveres fi-' 
nos y de toda confianza que "las fami-
lias pueden apetecer: Cuba-Galicia.—t 
Anselmo Lóópez, Obispo 127, tiene a 
la venta los danzones " E l mercado de 
muchachas" y "Lázaro en la Habana," 
del Delgado Cruz; el danzón "Los jue-
ves de Fausto" de Ramón Moreno y 
el vals "Ana Rosa," de Gustavo Ro-
gel.—En la billetería La Moda, de 
San Rafael y Galiano, hay billetes ba-
ratísimos y en todas canitdades para 
todas las loterías.—ZAUS. 
I«be tener buena vista o de lo contra» 
rio redundará en su desventaja L a 
falta de vista significa falta de eflcien-
da. SI sus ojos le molestan lo más mí-
lifmo o tiene dolores de cabeza o vér-
tígt)8 ello quiere decir que lo mejor se-
rá que nos vea lo antes posible y nues-
tro experto, en optometría le prescri-
birá los cristales que necesita para li-
brarse de esas molestias. 
E L T E L E S C O P I O , San Rafael núme-
ro 22, Habana. Remitimos catálogo 
pratls, solicítelo. 
A V I S O 
A L O S 
C o n t r i b u y e n t e s 
V E N C I M I E N T O D E 
C O N T R I B U C I O N E S 
Día 3 0 del actual. Agua 
del Vedado y metros conta-
dores. 1er. trimestre de 1917 
a 1918. 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Habana^ 
señor Márquez, nos comunicavque poí-
Renl Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se ha dispuesto que en. 
las cartas de nacionalidad y demás' 
documentos que acreditan la identi-
dad de los españoles residentes en eli 
extranjero, a fin de que no puedan-
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se expidie-
ron, deberá adherirse en 1) sucesivo 
una fotografía del Interesado, que se 
inutilizará cen el sello oficial de la 
Legación o Consulado que lo hubiese 
extendido. E n consecuencia, se ad-
vierte a los españoles, que en lo oU-
ceslvo, al presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
vistos de fotografías claras, que per-
mitan la perfecta Identificación del 
interesado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
PAGINA C U A T R C DIARIO DE LA MARINA Noviembre 28 de 1917 . 
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H a b a n e r a s 
L o s q u e 
Llegó el Mucotte anoche. 
Eran las ocho y cuarto cuando fon-! 
deaba en la rada del Arsenal el ra-' 
pido y elegante correo de la Florida, j 
Entre un grupo de viajeros que. 
volvían a nuestra ciudad en el Ma»-
cotte haré mención preferente de la 
señora Lulú Ajuría, la distinguida es-
posa del conocido caballero y notario 
de alta reputación doctor Marco An-
tonio Longa, ex-representante a la Cá-
mara. 
Con la üsanguida dama, que re-
gresa de una larga y agradable tctn-1 
porada en las Montañas, han llegado 
sus tres bellísimas hijas, las señori-
tas Josefina. Mercedes y Lolita Longa. 
Llegó en este vapor el cumplido y 
muy simpático caballero Guillermo 
Lavvton, presidente del Vedado Tennis 
v u e l v e n 
Club, acompañado de su esposa, Mer-
ceditas de Armas de Lawton. dama 
de nuestra mejor sociedad. 
B joven Willy Lawton, hijo de este 
distinguido matrimonio, vino también 
en su compañía. 
Tres días tuvieron que permanecer 
en Key West mientras se reponía el 
señor Lawton de una indisposición que 
sufrió en el recorrido por los cayos. 
De su viaje de novios, emprendido 
al día siguiente de su boda, regresa-
ron en el Mascotte los jóvenes espo-
sos Lutgardo Aguilera y María Jose-
fa Supervielle. 
Y una viajera tan simpática como 
la gentil señorita Leonor Diaz Echar-
te. 
Reciban todos mi bienvenida. 
L a s b o d a s d e D i c i e m b r e 
Una más en ia serie. 
Serie nupcial la de Diciembre que 
adquiere por momentos mayor prepon-
derancia. 
Cúmpleme hoy dar cuenta de una 
boda, entre las primeras que han de 
celebrarse el mes próximo, para la 
que ya han sido hechas las invitacio-
nes. 
Encantadora la novia. 
Es la señorita María Isabel Linares 
y Domínguez, la bella hermana de 
Gustavo, amigo muy amable y muy 
correcto que goza de relaciones, dv¡ 
afectos y de simpatías en la sociedad 
habanera. 
Prometido de la señorita Linares es 
un joven de mérito, Francisco Rexach, 
inteligente arquitecto e ingeniero an-
te quien parece delineado un lison-
jero porvenir. 
Para el jueves de la entrante sema-
na, a las nueve de la noche, está dis-
puesta la boda. 
Se celebrará en el Angel. 
Serán los padrinos el respetable pa-
dre del novio, señor Ulpiano Rexach, 
y la distinguida dama Clara Luz Do-
mínguez de Linares, madre de la no-
via, en nombre de la cual actuarán 
como testigos el doctor Vidal Mora-
les, distinguido senador por Cama-
güey, los opulentos hacendados don 
José Arechavala y don Salvador Que-
des y el señor Ricardo Silveira, so-
cio de la importante firma de Silvei-
ra Linares y Compañía. 
A su vez han sido designados co-
mo testigos por parte del novio el se-
ñor Laureano L . Roca, Sub-Director 
del Banco Español, el señor Eugenio 
Reyneri, Presidente del Colegio de Ar-
quitectos, y los señores Pelegrín Mas-
cort y José Alió. 
El trousseau de la señorita Linares, 
que fué ella misma a encargar a los 
Estados Unidos, hace dos meses, es 
de gran gusto y gran valor. 
Procede de una maisón famosa. 
Han empezado los novios a recibir 
regalos y fué el primero en llegar a 
manos de María Isabel un check de 
su señor padre, el acaudalado caballe-
ro don Julián Linares, por la cantidad 
de siete mil pesos. 
Con otros muchos pormenores, que 
he querido reservarme, hablaré más 
adelante de esta simpática boda. 
Queda prometido. 
B o c a s S e d u c t o r a s . . . 
Una sorpresa anoche. 
E l Número 36 ganó el primer pues-
10 en el escrutinio décimo sexto del 
concurso de bocas seductoras. 
Obtuvo 2968 votos. 
L a favorecida, una vecinita de la 
-;ora, máy graciosa, fué objeto de 
»ndcs congratulaciones. 
Ninguna para ella tan halagüeña, 
tih embargo, como la que recibió de la 
gentil candidata que en los tres ante-
riores escrutinios se mantuvo en ese 
primer puesto. 
Estuvo como lo que os ella, galan-
te y fina, mandándole un ramo de 
rosas. 
L a votación de anoche, con tan im-
previsto resultado, ha servido para 
aumentar el interés del certamen. 
Es mayor ahora la expectación. 
Tal parece que cada nuevo escru-
tinio habrá de reservarnos una nueva 
sorpresa. 
Hablaré ya de la concurrencia. 
Era numerosa y era selecta en la 
tanda de gala, la del estreno de £1 Rey 
del Aire, cinta hermosa, interesantí-
sima. 
Entre las señoras, María Luisa L a -
sa de Sedaño, Consuelo Cabello de 
Betancourt, Gcorgina Serpa de Ar-
noldson, Ana M^ría Mata de Torroe-
11a y Pilar Rcboul de Fernández. 
Mercedes Romero de Arango, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre y Clotilde Hevia de Pulido. 
Esperanza Lasa de Montalvo, Con-
chita Fernández de Cuervo y Mar-
got Escarrá de Puig. 
Magdalena Massino de Requena, 
Carmela Cabello de Araenábar, María 
| Barreras de Reyes Gavilán, Esperanza 
, Quirch de COÜSÍO, Margarita Govantes 
¡de Marsans, Conchita Caralt de Carri-
caburo, Emilia V . de Diaz Garaigorta, 
Mercedes Labrador de Labrador y 
Luisa Martín de Roig. 
Rosita Alfonso de Beale, Adolfina 
Valdés Cantero de Martínez y Adria-
na Larcada de Lombard, AmeUa Cru-
sellas de Benítez, Julita Perera de De 
mestre, y Adriana Cesteros de Andreu, 
siempre tan interesante. 
Numerosas las señoritas reunidas 
anoche en el Salón del Prado. 
Julia y Elena Sedaño con su inse-
parable vecinita, la lindísima Beba Ca-
rrera Jústiz, destacándose graciosamen-
te entre la concurrencia. 
Margot Torroella, Trinidad Duar-
te y Lola L a Presa. 
Conchita y Margot Diaz, Graziella, 
Carmen y Cristina de la Torre, Mer-
cedes y Margot Cowley, Quelita y Ze-
naida Miró, María y Mercedes Bari-
llas, Flora, Cuca y Cira Castillo, Car-
mela y Haydeé Serondo, María y Es-
peranza Labrador y L s cuatro gracio-
sas hermanas Ana María, Margarita, 
Hortensia y Dulce María Marsans. 
María Amelia Reyes Gavilán, Re-
gina L a Presa y Carmen Pérez Pousin. 
Olimpia Amenábar, Rosa López Sil-
veira, María Jovita Requena, Carme-
lina López, Emma Arrebola, Violeta 
Rosado Aybar, Katty Garriga, Clemen-
tina Navas, Ana María González, Cris-
tina de la Cruz, Eulalia Diaz, Auro-
ra Marín e Isolina L a Presa. 
Y una bella señorita que reapare-
ce, Margot L'Batatd, cuya ausencia era 
tan advertida. 
TENEMOS A. L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y e t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s 
L A F L O R C U B A N A 
G i l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
V e n t a E s p e c i a l d e F i n d e A ñ o 
A t o d o s i n t e r e s a y t o d o s d e b e n 
a p r o v e c h a r s e . 
Por necesitar local Tendemos a precios de ocasión MUEBLES DE 
TODAS C L A S E S . —JUEGOS D E CUABTO. —PRECIOSO Y VA-
BLVDO SURTIDO DE LAMPARAS.—VARIOS MODELOS DE J U F -
GOS D E MIMBRE. — E L E G A N T E S ADORNOS D E S A L A ^ - Y A J I -
L L A S Y C R I S T A L E R I A c - C A J A S DE CAUDALES. 
Tenemos gran surtido de cajas de hierro de todas clases. 
En artículos de ferretería, cuanto pueda necesitarse. 
CAMAS D E H I E R R O y de MADERA, nneros modelos. 
Antes de hacer su compra visite esta casn, nuestros precios no 
conocen la gnerra. 
E l R a s t r o C u b a n o 
Casa fondada en 1875. 
I S I D O R O P E L E A 
G a i s o o 1 3 6 . - T J . 4 0 4 2 . - F r e n t e a l a P l a z a ú e l V a p o r 
COMPRAMOS OBJETOS AIWTIGÜOS Y M E T A L E S Y I E J O S . 
í 
P a r a a l c o b a e l e g a n t e , o f r e c e m o s : 
J u e g o s c a m a 
§ a a 
S á l b a n m s y famidlais d e h i l o 
j a l g o d ó i n i j , T o a í l a s p C o l -
F m m > á m $ m ú & ú & 9 C o j a -
ffll®8oeo 
L a s m á s s e l e c t a s y v a r i a d a s c o l e c c i o -
n e s . D e s d e lo d e m o d e s t o p r e c i o h a s -
ta l a m á s a l t a f a n t a s í a . H a y c o s a s 
v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n d e n t e s , p o r s u 
o r i g i n a l i d a d , c a l i d a d y e l e g a n c i a . ¡ D e 
u n g u s t o e x q u i s i t o ! 
C o l c h o n e t a s , f r a z a d a s , a l f o m b r a s , c o j i n e s . . . 
L a alcoba dice del alma de su 
d u e ñ a mejor que sus palabras, me-
jor que sus acciones. E s fo togra f ía 
espirituai donde todos los detalles 
ps íqu icos han quedado impresos, y 
todos dicen a l observador c ó m o 
es, c ó m o piensa y c ó m o siente el 
alma que vive en la alcoba. . . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e G a l i a n o y S a n M i g u e l , d e 
d o n d e p a r t e e l A S C E N S O R , l e b r i n d a t o d o l o q u e u s t e d 
n e c e s i t a p a r a u n a a l c o b a e l e g a n t e . 
n c a n t o 
c 8706 lt-27 ld-29 
L a cinta E l Rey del Aire figura nue-
vamente en el cartel del Salón del 
Prado esta noche. 
Es muy interesante. 
C R O N I C A E L 
P U E R T 
SL-28 
PASAJEROS LLEGADOS 
De los Estados Unidos por diferen-
tes vapores, han llegado los siguien-
tes pasajeros. 
Señoras María de Ajuria, María y 
Luz A. Longa señor WUlíam Lawton, 
Luis Galban y señora José Ortega, 
Pedro Valdés, doctores Luis Hiosca y 
Ernesto García, Enrique Gil, José Pa-
gés, Miguel A. Bueno, Santiago Tora-
ño Pablo G. Mendoza y familia, Flo-
rencio Carreño, Señoras María M. 
Machado, Guadalupe P. Sánchez, Hor-
tensia p. de Rodríguez e Hijo. 
E l encargado de Negocios de los Es -
tados Unidos en Costa Rica señor Ste-
wart Johnson, que seguirá a su des-
tino. 
De Méjico, llegaron el ex-cónsul en 
la Habana, señor Manuel Palomino y 
el empresario de teatros señor Miguel 
Gutiérrez. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para loe Estados Unidos han embar-
cado: 
E l Cónsul de Cuba en Cayo Hueso, 
señor José M. García Cuervo. 
E l empresario de ópera señor Adol-
fo Bracale. 
Los señores Samuel T. Tolón, Car-
los de Salazar y señora, José de Cas-
tro, Gumersindo Suero, Prancli«co Díaz 
Feliz Riera, Arcadio Rosas, José Pé-
rez, Fernando Salmerón, Guillermo 
Rodríguez, Manuel García, Francisco 
Díaz, señoras paula F . Barranco y Re-
gla Pérez. 
ARROZ DE LA ISDIA 
Ha llegado boy un vapor Japonés pro 
cedente de la india Inglesa conduelen 
do un cargamento de sacos de arroz. 
BARRAS D E ORO 
Con la autorización de la Hacienda 
se han embarcado para los Estados 
Unidos dos barras de oro procedentes 
de una mina en Holguín. Una tiene 
diez y media libras y la otra dieciocho, 
con un valor de tres mil y cinco mil 
pesos resp«ctivamerte. 
JAMAIQUINOS 
Procedentes de panamá han llegado 
hoy 66 Inmigrantes Jamaiquicos que 
vienen a realizar labores en la zafra. 
VAPORES LEGGADOS 
Ayer entraron en puerto doce bu-
ques de travesía, de ellos seis de pa-
saje. 
Hoy han llegado por la mañana dos 
vapores de carga y pasaje y tres de 
carga solamente, entre estos últimos 
el cubano "Ollnda." 
Numerosos cargamentos de mercan-
cías han llegado entre ayer v hoy. 
J q v b i M A s t u r i a n a 
GRAN B A I L E 
E l próximo jueves día 29 del actual, 
celebrará la simpática y gallarda So-
ciedad Juventud Asturiana, un mag-
no baile de socios en el antiguo salón 
del Ateneo de la Habana, Prado 122 
(altos.) que será profusamente ador-
nado con plantas y flores, que lo con-
vertirán en un vasto jardín soñador, 
que representará un aspecto realmen-
te atrayente, encantador y sugestivo. 
Para esta fiesta se han repartido 
un extraordinario número de invita-
ciones entre distinguidas familias de 
la colonia Asturiana, no es necesario 
decii» que el suntuoso bailo se verá 
concurridísimo, pues estos galantes 
Jóvenes han sabido adueñarse de las 
simpatías de todas las famlUas que 
concurren a sus fiestas y nadie faltará 
a esa fiesta de Juventud y alegría. 
L a comsíón organizadora compuesta 
por entusiastas Jóvenes señores Ma-
nuel Rulsánchez, José Cuervo, Manuel 
Menéndez y Valentín Liada, de acuer-
do con el muy querido Presidente se-
ñor Luido Fuente, han dado las ór-
denes para que este baile sea un gran 
acontecln^ento social para los socios 
de la Juventud Asturiana 
i 
Nosotros loe deseamos muchos éxl-
¡tos, que seguramente llenarán de sa-
, tisfacción a cuantos participan de sus 
fiestas y todos aquellos que sienten 
simpatías por la Juventud Asturiana. 
A B A N I C O S 
D e P l u m a y P a y e t , 
p a r a t e a t r o s y s o i r é s 
¡ P R E C I O S I D A D E S I 
U U C O M P L A C I A N T E ' Y " L A [ S P K I A I " . 
O B I S P O 119 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
S e r í a F e U z 
C o D « n C o r . 
a su mamá 
celebrar el corsé 
Warner yellaquie. 
re uno. 
W a r n e r 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d 
E s e l p r e f e r i d o d e t o d a s 
l a s d a m a s , p o r l o b i e n 
q u e l a s m o d e l a , p o r s u 
c ó m o d a a m p l i t u d y lo m u -
c h o q u e l e s d u r a s i n de -
f o r m a r s e . :: :: :: :: .. 
S e l a v a s i n q u e P i é r d a l a F o r m a . 
N O S E O X I D A 
S e v e n d e e n todas l a s t i e a d a s e l egantes . 
casi alt 
• : • T E s f t e c l á c u l o s . 5 . 
NACIONAL 
L a íunción continua de hoy consta 
de veintidós ntínaoros en los que fi-
guran loe principales artistas de la 
excelente Compañía del popular em-
presario. 
Los precios que rigen en estas fun-
ciones continuas son los siguientes: 
Palcos con entradas tres pesos; en-
trada y luneta, 50 centavos; delante-
ro de tertulia con entrada, 20 centa-
vos; entrada a tertulia, 10 centavos: 
entrada a cazuela, 10 centavos. 
* • « 
P A T B E T 
L a función do esta nocho, miérco-
les elegante, tiene un gran atractivo: 
el debut del notable trío acrobático 
El la y Compañía, artistas proceden-
tes del gran Circo Barnum, de Nueva 
York. 
Además figuran en el programa 
" L a Loqulta", Pompoff y Thedy, los 
Rodríguez, Chcret, Mr. Stafford, la 
Troupe Royai Tokio, los Hanneford 
y Mr. Weedom con su colección de 
tigres. 
* * « 
CAMPOAMOll 
En las tandas de las 12, de las 2% 
y de las cuatro se proyectará la in-
teresante cinta "Las mercaderes d© 
amor." 
E n las tandas especiales, "Bl re-
trato .de la familia". 
Las tandas especiales son las de 
las 5% y 9%. 
E l resto del programa lo Integran 
las siguientes cintas: 
"Cuando los bribones fracasan". 
"Celos que matan':, "Aventura amo-
rosa", "Revista universal" y "Libre y 
sin costas." 
* * * 
MARTI 
"La Venus de piedra" en primera 
tanda. 
E n segunda, " E l amigo Melquia 
des." 
E n tercera, "Venus Salón." 
ib 4t sli 
^LHAMBRA 
" L a prieta santa" ocupa la prime-
ra tanda. 
En segunda, "Papaíto." 
" L a Inmigración china" en tercera. 
* A • 
COMEDIA 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la señorita Carmen Mede-
roe, candidata al Concurso do Virtud 
del diario "I.a Noche." 
Se pondrá en escena la comedia an 
tres actos "La fuerza del mal." 
* * * 
LARA 
Continúa exhibiéndose la Intere-
sante cinta titulada "Los piratas de 
farrocarriles", que continuará e->ta 
noche. 
* * * 
FORNOS 
Los episodios 15 y 16 de "La más-
cara de los dientes blancos" van en 
la primera tanda; en la segunda, 
"Madame Tallíon." 
* * * 
FAFSTO 
En primfira tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda tanda, doble, estreno 
de los dos primeros episodios de "La 
hija del bosque", sensacional serli 
Interpretada por la celebrada actriz 
H^len Holmes. 
Se titulan dichos episodios "1,08 
piratae de maderas" y "Naufragio." 
En la tercera tanda, doble, e«t-e-
no de "Por su defensa", drama so Mal 
admirablemente interpretado por 
Panny Wsrd. bella actriz. Consta es-
ta cinta de cinco partes. 
• * * 
Mvxm 
E l programa de la función de es-
ta noche es el siguiente: 
En primera tanda, una cinta cómi-
ca y el drama en tres actos "Un ca-
so terrible." 
En segunda tanda, la comedia en 
un acto de Charles Chaplln, "Rivales 
por amor" y el drama en tres acto?, 
"Papeles del hurto." 
En tercera, "Cien días de terror", 
segunda parte de "Barbarie." 
* * * 
NUEVA I N G L A T E R R A 
"La puerta de los crímenes" y "fa-
tal encuentro' en primera tanda; en 
segunda^ 'Cien días de terror", se-
gunda parta oe "Barbarie." 
* * * 
NIZA 
£¡a primera 7 tercera tandas, ios 
. episodios séptimo y octavo d« ¡i 
1 máscara de los dientes blancos"-1 
. segunda y cuarta, "La historfc í 
i siempre." 
* * * 
R E C R E O D E BELASCOADT 
L a película "Las explotadora! 
¡ blancas" llevó anoche numerosa co4 
currencia al Recreo de Belascoaii 
Esta noche, en función popular, a 
menzará a exhibirse la interesant 
cinta "La mujer-pirata", en «uir 
episodios. 
L a función de esta noche tiene oü 
atractivo: el debut del dueto intu 
til Hermanltas Quintana, pequeñ1 
artistas de excepcionales coaálác 
nos. 
Cantarán nómaros de zameh 
canciones cubanas y españolas. 
* * * 
PRADO 
E n primera tanda, "La ConíéM 
Challant"; en segunda, "Comino 
perdición"; y en tercera, "El rey i* 
aire." 
M O N T E C A R I O * * * 
Gran Cine para familias, estreno 
diarlos de las mejores películas. H» 
un variado programa 
R e s u l t a d o s Sorprendente 
Para teñir las canas, la ̂ ntnra 
lia es lo mejor oue hay. Los rMttKiJ 
que con la Tintura JnveneU se «MW" 
pon sorprendentes. No dtlatM » 'Sj 
la usa. ni mancha, ni ensucia. »«íe^' 
el frasco. Pídase en Perfumerías, ^ 
íTucrías y farmacias. ^ Por J*Ior, 
Orlnoka Pbarmacal Co., New yj*-
i r , * , * - * * * * " " * * * ********* 
G u í a s f o r e s t a l e s 
Al sefior Gonzalo Socarrfc t j 
autorización para la finca M v 
ma, en Camaglley. ^ 
Al señor Manuel Hernández, 
la finca Loreto, en Santa Cruz 
Sur. , -1 n 
Al sefior Juan Pimentel P^Jiií i 
te número 8 de la finca PorM0-" 
igual término. 
J L U T O M O V I I ' 
G r a n s u r t i d o e n L o s Rey 
M a g o s , 7 3 , G a l i * n o 7 i 
Anuncios Alvarez, A - b ^ ^ 
C856S 
L a s Maravil las del i"»1 
y del H o * 8 
Todo encemJ- es P j ^ ̂  1» 
de esta inJ>o?*?J* uíSlc*!* colección artística P^11 j0 toi»¿ 
hoy día, P n f ^ a í n m u l a d o ^ i í 
material artístico acum ^ ^ JI 
más íamosas c ^ s edl ge el ^ 
do, está próximo neclent« * 5 
to'y ^tlmo tomo ^ g 
ropa, precio de i08.JV en 
¡ X ? encuaJernado^%B ^ 
en pasta especia , »! c«J^ 
p e í a l e s $18.00. * * * * 
o nadando tres { ¡ £ ¡ ¿ 3 0 * * * & 
Librería de J . A l b f * ipaii»i* 
esquina a Sa»-Ba l5t.lt 
e s ^ n a ' a San BafaeL 
Teléfono A-5895. 
C. 8174 
Telefono A-»*^- \ ^ 
C. 8174 
" D I N E R O 
A l l p o r 100, « o b r e i o y * 
t i 
p o r -
v a l o r e * . 
L a R e # * t e 
T E L E F O N O A - ^ ' 
r 
A f i O i j o c x v W A R I O D E L A i U K k N 4 N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . P A Ü i N A O N C O . 
H a b a n e r a s 
A c t u a l i d a d s o c i a l 
^ r u ^ r - . ^ ^ ^ ^ ^ viaje a pa_ 
parece co» lmportante g e s t i ó n 
VTestos momentos pract ica la 
Que e ° fa de una c o m i s i ó n de se-
^St're éstas figura una dama promi-
" p d mte1***™*0 rang0 SOCÍa1, 
ITi í s t ln í íu ido caballero, ausente en 
í rrp desde el mes de Agosto, se 
fSterá entre nosotros desde el lunes 
prójimo- querido presidente 
^rn ión H u b oon su dlsUnguida fa-
DEL. ^«DU-'S de haber pasado en las 
" ' " ^ ñ a s Blancas gran parte de la 
^ d í n veraniega. 
£S jene por la v ía de K e y West. 
L a s carreras . 
Se Inaugura m a ñ a n a en Oriental 
Pürk la gran temporada h íp ica . 
Noticia é s t a que en la e d i c i ó n mati-
nal podrán ver ampliada ustedes con 
muchos e interesantes pormenores. 
De ah í la tomo. 
Porque lo cierto es que esta vez, y 
para que se e x t r a ñ e Mr. Brown, no se 
ha contado con la c r ó n i c a social. 
De a h í j a u e s t r o silencio. 
¿Qué pasa? 
Imitemos a Social , ahora, para man-
dar un conp de chapeau a Jos n u e v o » 
funcionarios. 
A l doctor D o m í n g u e z R o l d á n , que 
juró esta m a ñ a n a el cargo de Secre-
Lario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y a l que 
fué nombrado seguidamente Subs*-
cretario del ramo, el doctor Rafael 
María Angulo. 
Mi f e l i c i t a c i ó n a los dos. 
N o c h e d e m o d a e n P u b i l l o n e s 
pubillones triunfa. 
S u n f a en toda l a ínea . 
I cumplió ya el primer mes de su 
. Inorada en el Nacional entre é x l -
fPentre aplausos, entre ovaciones, 
qieue su jornada. 
Para esta noche, m i é r c o l e s de gala, 
ná-ase en el decano de los c ircos 
Jn espectáculo con grandes atract i -
T Habrá dos debuts. 
Uno, el de los Rafaeles , hermanos 
a c r ó b a t a s que son u n a marav i l la de 
agilidad y destreza. 
¿Cuál el otro debut? 
Mr. Curren . 
U n hombre d i a b ó l i c o que en el t ra -
pecio, en los anil los y en las barras 
real iza cosas estupendas, l lenas de 
s e n s a c i ó n , muy emocionantes. 
¿ A qué m á s atractivos? 
G a l b á n 
i Llegó su cadáver . 
El vapor Morro Castle, a l fondear 
cu puerto esta m a ñ a n a , lo t r a í a des-
oe Nueva York. 
Fu* en aquella gran ciudad donde 
tuvieron término, con la muerte, los 
Implacables padecimientos que a m a r -
earon en estos a ñ o s ú l t i m o s a l bueno 
v ejemplar caballero don L u i s S. G a l -
tán figura saliente de nuestro alto 
comercio, dechado de padres de fami-
l i a y persona de trato sencillo, ce-
i r e c c i ó n exquisita y bondad inagota-
ble. 
Se e f e c t u a r á hoy su entierro. 
Del Muelle de C a b a l l e r í a s a l d r á , c a -
mino de la N e c r ó p o l i s de Colón , a las 
cuatro de la tarde. 
Ult imo tributo del afecto, l a grati-
tud y l a piedad que r e s u l t a r á un acto 
imponente. 
E n r i q u e F 0 N T A N I L 1 S . 
En 
C A S A S Q U E M A D A S 
la finca "Cubatey" de Nueva 
Paz, se que*naron dos casas de guano 
y tablas, propiedad del s e ñ o r Diego 
Herrera. E Ihecho se cree intencional. 
D E T E N I D O 
Bn la finca "Agulrre" del t é r m i n o 
de Jaruco, fué detenido el moreno S ix -
to Herrera, quien rea l i zó actos v i tu-
perables en la menor H e r m i n i a R i a -
fio. 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Desdo los m á s sencillos hasta los. 
m á s Taliosos. E s preciosa l a colec-
c i ó n que tenemos en perlas , br i l l an , 
tes y toda clase de piedras, a s í como 
en j o y e r í a moderna y a r t í s t i c a . 
Objetos de f a n t a s í a , l á m p a r a s , mue-
bles finos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gallano, 74-76. Tel f . A-42W. 
D I R E C T A M E N T E 
recibe su exquisito y sin rival café 
" L a F l o r d e T i b e s " 
REINA, 37, TELEFONO A-3820 
C o m p l a c i e n d o a s u c l i e n t e l a , e s t a c a s a e s s á v e n d i e n d o 
a z ú c a r d e p r i m e r a c l a s e 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T 8 U 0 P E I R C L A N ) 
CARRUAJES DE LUJO. ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
m c T r » M r \ c / A - 1 3 3 8 (ESTABLO) 
i t U t r O P l t J » < A . 4 e 9 2 (ALMACEN) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P A I f T E O R E S B E 1 y 2 B O V E D A S , D I S P U E S T S S P A R I E M T C g l á t 
S A N J O S E 5 , T E L E F . A - 6 5 5 & . H A B A N A . 
E . P . D . 
D O N L U I S S U A R E Z B A L D A N 
FALLECIDO EN NEW YORK 
Y dispuesto su entierro para hoy, miér-
coles, 28 de los corrientes, a las cuatro de la 
tarde, sus hijos, familiares y amigos, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan acom-
pañarlos a la conducción del cadáver, desde 
©I muelle de Caballería a la Necrópolis de 
Colón. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica no envíen coronas 
R e c u e r d e q u e e s t a m o s e n e l p e r í o d o d e l a s f i e s t a s 
y q u e u s t e d t i e n e q u e c u m p l i r l o s c o m p r o m i s o s s o c i a -
l e s . V i s i t e n u e s t r a i n c o m p a r a b l e 
E X P O S I C I O N D E V E S T I D O S P A R A L A E S T A C I O N 
y e n e l l a e n c o n t r a r á l a s m á s d e l i c a d a s y o r i g i n a l e s c r e a -
c i o n e s e n 
V E S T I D O S P A R A C A L L E Y R E C E P C I O N 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
I 
^ R T I 5 T I C A 6 
D E L 
G A R C I A Y S I S T O • S A « R A F A E L Y A Q U I l A -
J o s é M . F u e n 
t e v i i l a . 
D í a s hace que a b a n d o n ó l a C a s a de 
Salud de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, nuestro muy querido amigo y com 
p a ñ e r o en la prensa s e ñ o r J o s é María 
Fuentevi l la . 
SI no totalmente repuesto, como son 
nuestros deseos, se encuentra a l me-
nos bastante m á s aliviado de la grave 
dolencia que lo retuvo durante cerca 
de dos meses en el Sanatorio " L a Pu» 
r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
E l doctor F é l i z P a g é s , cuya s ó l i d a 
r e p u t a c i ó ó n es la mejor g a r a n t í a a l a 
cabecera del querido enfermo, segui-
rá, a s i s t i é n d o l o en su domicilio. 
Fuentev i l la regresa a l hogar suma-
mente satisfecho de las atenciones 
de que ha sido objeto en la Quinta 
do Salud del centro de Dependientes, 
m o s t r á n d o s e agradecido a los docto-
res H e r n á n d e z , Pineda y Romaguera, 
que con tanto acierto colaboraron con 
el doctor P a g é s , a s i como a l adminis-
trador y mayordomo de la Quinta, se-
ñ o r e s Aedo y S u á r e z , de cuya solici-
tud obtuvo el s e ñ o r Fuentevi l la m ú l -
tiples pruebas. 
Hacemos votos muy fervientes por-
que el estimado enfermo recobre total-
mente la salud y lo veamos pronto en 
su mesa de trabajo en la r e d a c c i ó n 
de " E l Comercio." 
D e P a l a c i o 
R E M L \ C I A Y N O M B R A M I E N T O 
E n las ú l t i m a s horas de l a tarde 
de ayer se f i rmó un decreto a c e p t á n -
dole la renuncia del cargo de Subse-
cretario de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l las Artes a i s e ñ o r Santiago G a r c í a 
Sprig , quien por otro decreto fué nom-
brado Superintendente Prov inc ia l de 
E s c u e l a s de la Habana. 
R E S T I T U I D O S E N S U S C A R G O S 
H a sido restituido en e l cargo de 
Inspector Provincia l de I n s t r u c l ó n 
P r i m a r i a de Camagiiey, e l s e ñ o r R a -
fael de la Guardia y BeFo . 
T a m b i é n ha sido restituido en el 
cargo de Superintendente Proviticial 
de E s c u e l a s , de Camagiiey, e l s e ñ o r 
Antonio R u i z Sandoya. 
F I J A N D O E D A D 
A propuesta del Secretarlo de l a 
G u e r r a y Marina, el s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a ha firmado un decre-
ot por el cual se dispone que la edad 
requerida para el ingreso como oficial 
m é d i c o u oficial auditor de l a Marina 
de G u e r r a Nacional quede fijada entre 
los 21 y 33 a ñ o s de edad. 
D e G o b e r n a c i ó n 
C A S A Q U E M A D A 
E n las fincas "Rosario" y "Xenes" 
del T é r m i n o de Aguacate, se quemaron 
A V I S O D E L A P E L E T E R I A 
9 9 
" B a z a r I n g l é s 
A nuestros clientes que L a n solicitado e l C a t á l o g o de l a e s t a c i ó n , les 
advertimos que no lo hemos terminado a ú n , pero que en breve lo e s t a r á j 
enseguida s e r á enriado a todos pues con serramos sns direcciones con ese 
p r o p ó s i t o . 
S . B E N E J A M 
C . 8696 alt. 3 t - 2 7 . 
8 U 8 o 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
r J ? A G ! a F I C 0 S E R T I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A HABANA* 
N a , 142. 
^ d a ^ V • n t í e r r o s ' O H Vl«-«-vln. corr iente» 
"»._. utlro" « f r O - i - H J . I<L blanco, con «üümbrado, « 1 0 - 0 0 
T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é D i A - 4 6 8 6 . B A B A N A 
F U N E R A R I A 
Oe M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. TeI.A-5910 
'V v : 
i i i i i 
P R O P A G A n G A 3 
[ A R T i i T l C ^ i 
a ¿ o ai 
treinta y siete mi l arrobas de c a ñ a . E l 
incendio fué producido por las chis-
pas lanzadas por la locomotora del 
tren de pasajeros n ú m e r o 3. 
E n l a colonia "Santa C l a r a " del 
Centra l Constancia, se quemaron tam-
bién , casualmente, cinco mi l arrobas 
de c a ñ a y veinte mi l en la i inca ' Tos -
c a / ' en el T é r m i n o de Coliseo. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
A l volcarse del c a r r e t ó n que condu-
c í a la pipa de agua del Municipio, a l 
servicio de Obras p ú b l i c a s , a l emplea-
do de aquel ramo en Guancjay, s e ñ o r 
Federico C a s t a ñ e d a , le c r u z ó a é s t e 
por encima del cuerpo, o c a s i o n á n d o -
le lesiones sumamente grraves. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E S D E C A N A S I 
Noviembre, 21. 
Próximo entoee. 
He recibido una atenta invitación de 
mis buenos amigos los esposas Casimiro 
UBlMUloe y Justa Martínez, pnra ei pró-
.matrimonio de su simpática hija 
Cuca * o sea Edelmlra, con laborioso 
Joven Alberto Espinosa Acanda, para el 
día 30 del presente mes, a las 8 y 10 p. m. 
L a ceremonia se celebrará en la Igle-
sia Parroquial de este pueblo, por el sa-
cerdote don Daimacio P^rez, Párroco que 
SSr ^ €8ta 'eUgresía, hoy de la de San 
Meólas de Güines con el permiso del ac-
tual, don Domingo Rodríguez Alvarez. 
^ E L CORRESPONSAL. 
I n t e r e s a n t e s n o t i -
c i a s d e A g r i c u l t u r a 
B L P R O B L E M A D E L A GRASA COMES-
T I B L E 
E n la Estación Experimental Agronó-
mica de Santiago- de las Vegas se están 
realizando on ¡a actualidad, por el doctor 
Moreno, Jefe del departamento de Quimi-
c»! y bajo la supervisión del Director de 
«qul establecimiento, muy curiosos expe-
rimentos sobre la extracción de grasas 
vegetales con el fin de solucionar el con-
flicto de la carencia de esta materia por 
la carestía y escasez de manteca, nceite 
y otras materias similares aue hay en el 
país. Se ha ternrnado va el estudio 
acerca de la grasa contenida en el palmi-
che de nuestras palmas reales, encontrán-
dose que produce una cantidad de grasa 
que fluctúa entre un 25 y ,",0 por ciento, 
y el de corojo que produce un G« por 
ciento de aceite. Según la? apariencias, 
olchas grasas podrán dedicarse a la ali-
mentación humana si el resultado de los 
trabajos experimentales que al efecto se 
están realizando asi lo confirman. E s 
muy posibel que en breve se dé a conocer 
el resultado definitivo de estos trabajos 
que no sólo son de carácter técnico, sino 
de aprovechamiento industrial, por su 
aplicación a las diversas necesidades hu-
manas. 
A LOS QUE C U L T I V A N E L MANGO 
E l señor R. S. Cunllffo, jefe de! depar-
tamento de horticultura de la Estación 
Experimental, ha encontrado la manera 
de salvar todas las dificultades que can-
saban el fracaso en el ingerto del mango. 
Como es sabido, el Ingerto llamado de 
escudete' es el mejor y mis fácil para 
toda clase de frutales v da lugar a una 
perfecta unión entre el patrón y en inger-
to, pero el mango no prende con aquella 
facUldad que se nota en los cltrus y el 
aguacate, pues se pudre el ingerto. 
Los que se interesan por "ios trabajos 
en este sentido realizados por el señor 
D I S E Ñ O 
" C o r o n a N u p c i a l 
n 
De la m á s al ta calidad, 
por el m á s bajo precio. 
G a r a n t í a absoluta. 
L A S E C C I O N X 
Obispo, 85. Habana. 
C86S5 5t.-26 
Cunliffe, podrán encontrar una descrip-
ción de ellos en el número de la "Revista 
de Agricultura. Comercio y Trabajo," co-
rrespondiente al raes de diciembre. 
L A C O N F E R E N C I A « E L DR. CALVLWO 
E l domingo último como estaba a-iuu-
ciado, se celebró en Ja Estación Experi-
mental la conferencia del profesor Calvl-
no sobre la "Manera de cortar una rama 
en un árbol que se poad." Asistió el 
Secretarlo de Agricultura, general Sán-
chez Agrámente y una uumeroeislma con-
ourrencla, que pudo apreciar la utilidad 
práctica de la brillante confiirencia del 
señor Calvino. E n la "Revista de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo" se hará una 
relación detallada de las ideas expuestaa 
por el conferencista. 
Habana, 28 de Novembre de 1917. 
S r . P r e s i d e n t e d e l C o i o i t é U a n o - U e r o D d i 
C i u d a d . 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
Muy r-eñor m í o : B n l a e d i c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de esta 
m a ñ a n a , me veo privado de ser Vo-
cal del C o m i t é que usted tan digna-
mente preside; no s é cuales s e r á n ios 
motivos, q u i z á s sean la seriedad de 
varios componentes de ese Comité 
que cambian Candidatos todos los 
d í a s ; incluso mi immllde nombre se 
c o t i z ó a l a lza y baja como si fueran 
C8717 lt.-2S 
valores en la Bolsa hasta hoy, que 
me ret iraron del cartel . 
Solo deseo de ese Comi té me retiro 
oficialmente o por medio de la Prensa, 
mi candidatura de Vocal . 
S in que los asuntos sociales en-
fr íen nuestra amistad queda de usted, 
affrao. s. s, 
J o s é M . Huerta . 
E L C I R C O S A N T O S A R T I G A S 
C I E C O S A B I O S T A R T I G A S . — E L F A M O S O T R I O « E L L A " , Q U E D E -
B U T A R A E S T A N O C H E E N P A T R E T , E N E L C I R C O S A N T O S Y A R T I -
G A S . E L T R I O « E L L A " P R O C E D E D E L C I R C O B A R V U S I A N D B A R . 
L E Y Y E S T A C O N S I D E R A D O COMO E L A C T O A C R O B A T I C O D E M \ S 
Y A L O R D E L O S E S T A D O S U N I D O S . E L L A E S U N A M U J E R D E E X T R A -
( ) R D I N A R I A H E R M O S U R A . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l a s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
SAN RAFAEL t8 
Pida el c t f t á l o f o de Invierno. L o enviamos gratis. Se está agotando. 
E l e s p e c t á c u l o de circo presentirlo 
por Santos y Artigas en el Teatro 
Payret, es sin duda el tema de ac-
tualidad. Por todas partes no se oyen 
máa que rumores sobre el é x i t o a l -
canzado por el Circo Santos y A r t i -
gas en esta segunda temporada que 
supera a la pr imera . 
Sus actos e s t á n considerados co-
mo los mejores que han actuado en 
los Circos de los Estados Unidos . 
E l acto ecuestre de la familia H a n -
neford es el acto principal del Cirro 
Santos y Art igas . S u presencia en la 
pista de Payret ee lo suficiente para 
que el p ú b l i c o los ovacione. Cada 
día aumenta m á s l a s i m p a t í a hacia 
la famil ia Hannefords. 
L a percha presentada por los Ro-
dr íguez es la mayor queexiste en el 
mundo. E l é x i t o de los R o d r í g u e z ha 
aldo mayor queen l a pasada tempo-
rada . 
L o s Clowns Pompoff y Theddv: 
con respecto y estos reyes de la risa 
no se puede pedir m á s . Sus comici-
dades son del agrado del públ i co , que 
loe ovaciona, noche tras noche. Des-
de la noene de su debut se han cap-
tado laa s i m p a t í a s de nuestro p ú b l i -
co. 
Los actos sensacionales de los j a -
poneses gustan m á s cada día, sobro 
todo el deslizamiento por la soga, ol 
mejor de todos sus actos-
E l ponfe sabio de M r . Stafford os-
tá alcanzando t a m b i é n un ruidoso 
trilnfo. E l públ i co , acombrado de l a 
s a b i d u r í a de este caballito, de sus 
trabajos tan limpios, lo aplaude y lo 
hace sa l i r a la pista varias veces 
Junto con su domador M r . Staff>rd, 
que es uno do los domadores m á s i n -
teligentes de los Estados Unidos. 
Los W a r d , donde f igura " L a L o q u i -
ta", es la pareja de trapecio volante 
mejor presentada y de máa m é r i t o 
de cuantas han venido a C u b a . L * 
intrepidez y la destreza de " L a L o -
quta" hace conmover a l p ú b l i c o . 
Hoy, debut del T r í o E l l a , acróba*as 
sin r i v a l . E l l a es la mujer m á s h ^ r - , 
mosa que t r a b r j a en actos de c i rco . 
E n el C irco B a r n u m and Barley , -do 
los Es tados Unidos, a lcanzaron u n 
triunfo envidiable. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 . 
M A N I F I E S T O S 
I M P O R T A C I O N 
Resumon general de viveres llegados a 
• s te puerto por lo» vapores uner icanos 
H . M. FJAA.OLÍKK, procedente de K « y 
.West; M I A M I . de K e y W e s t j T a m p a ; 
K A C A P A , de N e w Y o r k ; L I M O N , de Bos-
t o n y vapor e s p a ñ o l ; M A R T I N S A E N & 
«le Barce lona y escalas. 
P e r a s : 100 barri les . 
M a n z a n a s : 527 bbs. 
P a p a s : 13,086 bultos. 
F r i j o l e s : 2,1«7 sacos. 
Cebollas . 200 sacos. 
C o n s e r v a s : 462 ca jas . 
Cerveaa; 283 Id. 
Puerco sa lado: 116 cajas . 
B a c a l a o : 3,5442 bultos. 
D á t i l e s : 526 cajas . 
C h í c h a r o s : 250 sacos. 
G a l l e t a s : 14 cajas . 
Macarrones : 180 Id. 
H i g o s : 100 id . 
Nueces : 8 bultos. 
J a m o n e s : 6 cajas . 
H u e r o s : 500 id. 
D u l c e s : 40 cajas . 
R ó b a l o : 100 tabalea. 
Pescado: 137 bultos. 
D E E S P A Ñ A 
A j o s : 025 bultos. 
A v e l l a n a s : 215 sacos. 
V i n o : 1,8889 bultos. 
A l m e n d r a s : 381 bultos. 
J a b ó n : 610 cajas . 
F r u t a s : 4 Oid. 
Membri l lo : 21 id . 
P u r é : 35 Id. 
A l c a p a r r a s : 47 bultos. 
G u i s a n t e s : 42 cajas . 
P imientos : 10 id. 
T o m a t e s : 527 Id . 
Nueces: 13 sacos. 
E m b u t i d o s : 2 cajas . 
Vegetales: 30 Oíd. 
H i g o s : 35 id. 
P a s a s : ,319 cajas . 
A l p i s t e : 300 sacos. 
Ace i tunas : 155 bultos. 
A n i s a d o : 5 cajas . 
Cogfiac: 503 bultos. 
D E P U E R T O R I C O 
B a c a l a o : 300 bultos. 
C a f é : 3.704 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
P A R A C A N A R I A S 
Aguardiente : 20 bocoyes, 250 pipas, 360 
• « u a r t o s . 
C A R G A D E T R A N S I T O 
D E T A M P I C O 
P A R A N E W Y O R K 
C u e r o s : 627 l í o s . 
M i e l : 24 barri les . 
P l o m o : 30,921 barras . 
A c i d o s : 1,381 barri les . 
P i e l e s ; 1 fardo. 
D E V E R A C R Ü Z 
P A R A N E W Y O R K 
C a f é : 717 sacos. 
R a i z de Z a c a t ó n : 833 pacas. 
C u e r o s : 4.348 l íos . 
P i e l e s : 39 fardos. 
B a l s C a n a g r i a : 552 paras. 
Azogue: 161 frascos. 
C h i c l e s : 70 sacos. 
T a b a c o : 88 pacas. 
Sombreros* 212 tercOs. 
P u l p o s : 114 id. 
P i e l e s : 1 fardo, 
P l a t a : 9 barras . 
Pesos mej icanos: 3 c.ijjss. 
Moneda amer icana: 1 Id. 
M u e s t r a s : 6 cajas. 
E f e c t o s : 198 bultos. 
P A R A T A M P A 
T a b a c o : 23 tercios. 
M A N I F I E S T O i99a—Vnpor n o m e g í f 
O C L A N D , c a p i t á n D M r i k s o n , procedente 
ü e Newport News, consignado a H a v a n a 
«Coal v Corapany. 
H a v a n a Coal y C o : 4,608 toneladas de 
« a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 991.—Ferry-boat amer i -
cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n W . Phe-
l a n , procedente de K e y Wost, consignado 
A R . L . Branner . 
M A D E R A S : 
F , Guth-rrez: 4,525 ¡pczas de madera. 
V . V i l sodo la : 1,537 Id Id. 
BaraguA Sugar y C o : 10 81d I d . 
P . C a s t a ñ o (Cieufuegos): 236 id id . 
Comock Grape F r u i t : 1,717 atados cor-
tes. 
C E N T R A L E S : 
C u n a g u a : 7,100 tejas. 
M I S C E L A N E A S : . 
CcmpaiUa Cervecera In ternac iona l : 66( 
Bacos de malta. 
F e r r o c a r r i l del Norte: 3,341 railes raa-
q u i n a r i a y accesorios (829 menos.) 
M A N I F I E S T O 992.—Vapor americano 
M I A M I , c a p i t á n Myers, procedente de 
P o r t T a m p a y K e y West , consignado a 
B . L . Branner . 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d : 100 barr i l e s peras, 226 Id 
tnanzanaH, 200 sacos papus. 
J . Va lde trau ias : 151 b a r r i l manzanas , 
M I S C E L A N K A S : 
G . Petr icc loue: 1 ca ja accesorios auto. 
G5mez y M a r t í n e z : 6 bultos Id . 
G ó m e z y M a r t í n e z : 0 bultos id . 
J . F . Chambles : 6 id 1(1, 
K e n t y K l n g ^ b u r y : 1,750 atados cortes, 
% saco grampas. 
C u b a n American Jockey C l u b : 9 ca-
l i l o s . 
Southern E x p r e s s Cv: 1 huacal motor. 
D E K E Y W E S T 
Southern E x p r e s s C o : 1 bulto exprcas 
^ p a r a los s e ñ o r e s siguientes. 
Í L A r c e s : 1 ca ja efectos hierro. 
J . Scott : 2 cajas muestras . 
C^rbal lo y M a r t í n : 2 cajas cuchi l las . 
A . Carbonel l y C o : 2 cojas , 2 sacos se-
mi l l a s . 
< J w h a y o p r ' e í U ó r i 
A / s u / ^ c i o 
o E: 
V ^ D I A , 
A©LIIAC? i ; 6 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
M A N I F T E S T O 993.—Vapor americano 
B . C . S U D D E N , c a p i t á n M a r t í n , proce-
dente de Pensacola, consignado a J . 
(Costa 
A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l Chemical C o : 
1,950 toneladas de abono 
V I V E R E S : 
M . Nazaba l : 100 sacos frijoles. 
T a u l o r S á n c h e z y C o : 400 id id . 
A . Roboredo: 50 barr i les manzanas . 
L ó p e z Pereda y C o : 100 sacos cebollas, 
872 barr i les papas. 
A- A r m u n d : U00 id id. 
B a r r a q u é Maclá y C o : 1,344 sacos f r i -
jo les . 
E l R o b l e : 4 cajas levodura, 4 id f r u -
tas, 1 Id pasas, 2 bultos cereales, 2 ca -
l a s pimientas, 2 id uerus, 16 id maiT, 2 
I d remolacha. 
B a r c e l ó Camps y C o : 100 cajas cer-
vezas. 
Swlf t C V o m p a n y : 15 c a j a s carne puer-
co, 5U cajas meuudos de id. 
R . T o r r e g r o s a ; 500 cajas d á t i l e s , 5 id 
cereales. 
L a u r r i c t a y V i ñ a : 96 ca jas cerezas. 
J . Crespo: 250 sacos c h í c h a r o s . 
B u s t i l l u San Miguel C o : 12 cajas ga-
lletas, 5 cajas paj i l las . 50 id palitos, 50 
id frutas . 5 Oid habichuelas, 25 id ma-
c a r r ó n , 5 id fideos. 
F . C o l a : 5 cajas higos, 1 atado d á t i l e s , 
10 cubos cocos, 2 ca jas dulces, 2 id ga-
l letas . 
Pont Restc.y C o : 5 sacos nueces. 5 c a j a a 
amoniaco, 1 id novedades, 10 id cremas, 
2 Id efectos hierro, 40 id levadura, 50 id 
f ru tas , 7 id sirope, 5 id dulces, 6 barr i les 
J a m ó n . IgÓ cajas m a c a r r ó n , 2 cajas que-
sos, 95 id higos. 25 id diUiL 
G o n z á l e z S u á r e z : 50 cajas menudo 
puerco. 
S u á d e z , L ó p e z C o . : 73 tacos frijoles . 
W i c k e s y C o . : 250 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
C P C i l l i m a l r : 1 c a j a c a r t ó n . 
H a v a n a A d v e r t í s i n g y C o . : 5 cajas I m -
presos. 
S u á r e z y C r e s p o : 81 bultos accesorios 
p a r aautos. 
A M G o n z á l e z H n o . : 11 cajas c a r t ó n , 2 
c a j a s cromos, 8 bultos accesorios para 
pintores . 
Sel ler P í y S a . : 1 caja puertas. 
T F T u r u l l : 2 c i l indros gas. 
A Menocal: 2 bultos l á m p a r a s y cua-
dros . 
J o h n L . Stowers: 5 planos. 
T e x i d o r Comercial y C o . : 150 sacos ác i -
* o . 
A . Carone l l : 4 cascos l o z a 
L i n d n e r y H a r t m a n : 75 cajas papel, 30 
f a l t o s desinfectante. 
C u b a L u b r l c a t i n g C o . : 150 cajas acei-
te. 
Cuban Telephone C o . : 3 cajas mater ia -
lee. 
D . B a l l e n l l l a : 20 bultos pernos y ela-
• o s 
J Pomares S . : 2 cajas papel. 
P G ó m e z Mena: 100 bultos pernos y 
Clavos. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de I n g e n i o s : 1 
^ a j a v á l v u l a s . 
Je fe del E j é r c i t o : 41 ca jas tejidos. 
R . K a r m a n : 6 ca jas condones. 
M Suares : 2 cajas efectos de metal. 
G Pedroar ias : 1 Idem Idem. 
P A l v a r e s : 1 ide mldem. 
Marques de A v i l e s : 1 Idem p in tura . 
H a v a n a Auto C o . : 2 cajas accesorios 
p a r a autos. 
W A Campbe l l : 1 caja molinos. 
J Z H o r t e r : 19 bultos accesorios para 
j a r r o s . 
K G a r c í a : 3 cajas loza y tnuflecas. 
Cruse l la s y C o . : 353|S grasa. 
F alacio y Qa.: 6 bultos t a l a b a r t e r í a . 
T'nited F r u l t C o . : 9 ca jas p intura . 
M L a r i n : 4 planos. 
Manuel y Gui l l ermo S a l a s : 1 caja m o n -
IBollnas, 3 planos y accesorios. 
B i l i s B r o s : 8 tubos. 
H í S w a n n : 4 ba*aa r^tf^merla . 
V i u d a de b a r r e r a s y O » . : 5 pianos. 
C o m p a ñ í a Cubana de F u n o g r a i o s : 8 ca 
J a ? materiales. 
- — - H« colaado y Curtidos Bene- \ 
j a n : 8 bultos aceite y accesorios m a u l -
r.arla. 
uevedo y C a b a r g a : 7 cajas aparatos de 
escribir , 1 ca ja borradores. 
National Cas t R c g . C o . : 1 cpja regis-
tradores 
H e y d r l c h y Mul ler : 4 cajnh efectos es-
maltados. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 241 ca jas de 
malta. 
Alvarez, Cernuda y C o . : 149 cajas s l las 
F e r r o c a r r i í del Norte: 50 bultos ma-
qu inar ia v accesorios. 
C B Z e t l n a : 18 gnltos t a l a b a r t e r í a . 
C D iego : 50 bultos l á m p a r a s , muebles 
y vidrio. 
i M enedo y C o.: 6 cajas novedades, 1 
Mí-m corbatas, 7 Idem m u ñ e c a s . 
A u d i a i r . y Medina: 35 bultos efectos 
dentales. 
L B R ó s s : 3 2cajas accesorios para 
autos. 
Cuban Motor C o . : 2 Idem Idem. 
G ó m e s y dt l R í o : 3 ca las drogas. 
West I n d i a O i l y C o . : 30 tambores, 
285 ta jas , barri les aceite. 
T E J I D O S : 
H a l l i v l s y Aceo: 1 caja tejidos. 
S S u á r e z H n o . : 1 Idem Idem. 
M Rodrigues L ó p e z : 3 Idem Idem. 
V M a y a : 1 Idem Idem. 
Prendes y P a r a d e l a : 4 Idem Idem. 
B O r t l z : 19 Ide mldem. 
Huer ta , Cifuentes y C o . : 8 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 2 Idem Idem. 
R G a r c í a y C o . : 1 Idem Idem. 
M C u m p a y C o . : 1 Idem Ídem. 
S á n c h e z Val le y C o . : 4 Idem Idem. 
Sobrino de Nazabal : 2 Idem Idem. 
V a h í o s I n c l á n y C o . : í) Idem Idem. 
A l v a r é , Hno. y C o . : 4 Idem í d e m . 
C L e ó n : 1 Idem idem. 
A Marcos H n o . : 2 idem Idem. 
G o n z á l e z y C o . ; 7 idem idem. 
Coc ina y F e r n á n d e z : 1 idem Idem. 
C o h é n M l z r a h l y C o , : 1 idem idem. 
J G R o d r í g u e z y C o . : 21 idem Idem. 
Behar y Sobr ino : 8 Idem idem. 
G o n z á l e z y G a r c í a y C o . : 4 í d e m me-
dias. 
M c n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 5 idem id. 
Vega y C o . : 5 Idem Idem, 
Y a u C . ; 1 idem l^em. 
R o d r í g u e z y C l a v o : :2 Idem í d e m . 
C S B u y y H n o . : 3 ídem idem. 
D P P r i e t o : 1 idem Idem. 
A E s c a n d o n : 6 ídem idem. 
Otero y D í a z : 3 í d e m idem, 1 Idem 
p a ñ u e l o s , 1 idem tejidos. 1 idem chama-
rretas. 
J A r r o j o : 2 cajas edias, 1 Idem pa-
ñ u e l o s . 
H O : 2 Idem Idem, 2 idem medias. 
F Bermudez y C o . : 2 Idem Idem, 2 id . 
tejidos. 
Mart ínez , Cas tro y C o . : autos. 
S á n c h e z Hno. 3 cajac paqnelos. 
MOITIS H e y m a n : EO rolos papel, 13 
cajas ropa, l igas w botones. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
4 4 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R R C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . • = = = = = = = = = H A B A N A . 
r = i ] 0 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u r 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e m u n d e . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o í m u c h o s e s t a b l e c i s i i e B t o ; d e e s t a 
c a p l t a r q u e t i e n e » c o l o c a d o ? n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a n o s . 
F A B R I C A D i M O S A i O F " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A í ^ F E L I P E Y A T A R E S . . H A B A N A 
| j T E L E F O N O I - I C S 3 T e l é g r a f t " H i d r á u l i c a 
79 bultos motores y 
I>3-
F K R K E T E B I A : 
M a c h í n y W a l l 
tobos. 
J o s é A116: 25 Idem U n q a e s . 
Taboada y l iodr lguez : 20 Idem Idem.. 
QuiQones H a r d a w a r o Corporat ion :96 
Idem ferretrla . 
J Alvares S. en C . : 51 bultos hule, fe- ; 
reterla y accesorios para autos. 
A R a m o s : 12 fardos lona. 
F Maseda: 3 bultos empaquetadura. 
J B G ó m e z y C o . : 7 bultos v á l v u l a s , 
6 Idem Imlnas . 
Fuente . P r e s a y C o . : 5 cajas para cau 
dales. 
S M o r e t ó n : 8 fardos rej i l las . 
B Gan- la Capote: 74 bultos ferretrla. 
J A V á z q u e z : 4 cajas c u c h i l l e r í a . 
A G ó m e z C o . : 50 bultos pintura. 
P A P E L E R I A : 
National J T C y C o . : 517 bultoc 
peí , 77 Idem efectos de escritorios. 
P Fernandez y C o . : 1 caaj Idem. 
R Veloso: 2S ca jas papel. 
Cuarea C a r a s a y C o . : 8 Idem, 250 ata-
dos Idem, 20 bultos efectos de escritorio 
J u l i d o G a r c í a y C o . : 2 cajas papel 1 
Idem sobres. 
Compaflla L l tograf l ca 14 cajas papel. 
H a v a n a P o s t : 600 atados idem. 
D R O G A S : 
L a r r i o n y Pen lchet : 100 cajas botellas. 
J . R u i z 8 Idem drogas. 
C A L Z A D O : 
Crespo y C o . : 13 cajas calzado. 
A . M i r a n d a y C o . : 10 idem Idem. 
Poblet y Mundet: 18 Idem idem. 
J . C a b r i c a h o : 12 Idem, 1 huacal idem. 
P A R A C A R D E N A S 
J H : 100 barr i les papas. 
P A R A C A 1 B A R I E N 
B Romaf lach: 1 c a j a cervezas. 
P A R A N U E V A G E R O N A , L D E P I N O S 
R l d e r y F l n n e g a n : 33 bultos p intura y 
ferreter ía . 
D E L I V E R P O O L 
Fuente . P r e s a y C o . : 11 bultos ferre-
ter ía , 1 menos. 
D E B U R D B N O S 
F e r n á n d e z , Hno. y C o . : 3 cajas per-
f u m e r í a , 1 Idem blanco, 2 menos. 
R Mufloz: 1 c a j a b o n e t e r í a . 
B P a r d i a s : 2 idem idem, 1 menos. 
J P i n e d a : 1 Idem chalecos. 
Bust i l lo S a n Miguel y C o . : 13 Idem l i -
cor, 2 menos. 
R T o r r e g r o s a : 30 Idem Idem, 1 menos. 
D E L O N D R E S 
P R o d r í g u e z : 13 cajas hule. 
Ministro I n g l e s : 5 bultos efectos de 
escritorios. 
L D B r i d a t : 1 caaj efectos de pape-
lería . 
C u b a E . Supply y C o . : 3 b u l t o » acce-
sorios e l é c t r i c o s , 2 menos. 
W M D a n i e l s : 3 cajas folletos. 
M. de M e s u : 1 ca ja papel jr sobres. 
D E L H A V R E 
M Muflo*.: .100 cajas chocolate. 
R Veloso 4 Idem libros. 
A L i y i y C o . : 1 Idem p e r f u m e r í a . 
Y a u C . : 2 idem idem. 
E Menedez Pu l ido 1 fardo a l fombras , 
Pumar lega , G a r c í a y C o . : 2 cajas polvo. 
D E G L A S G O W 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 50 ca jas cer-
vezas. 
C r u z y S a l a y a : 110 Idem Idem. 
A d e m á s viene a bordo, perteneciente 
al vapor A L M I R A N T E , procedente de 
E u r o p a , lo s iguiente: 
F e r n á n d e z y C o . : 3 fardos frazadas. 
Esca lante . Cast i l lo y C o . : 3 c a j a s per-
f u m e r í a . _ „ , . 
M e n é n d e z . R o d r í g u e z y C o . : 2 Id. m. 
Pumar lega . G a r c í a y C o . : 1 ca ja algo-
d ó n 1 Idem p e r f u m e r í a . 
F B l a n c o : 3 Idem Idem. 
E c h e v a r r í a y C o . : 1 idem Idem 
A F u : 1 Idem Idem. 
C 8 B u y H n o . : 11 Idem Idem. 
B Meneindez y C o . : 37 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s , 8 majac maquinarlas . 
Dussaq y C o . : 5 cajas champagne, -
atados, cajas desarmadas. 
Pelayo, Alvarez y C o . : 1 caaj perfu-
meria. 
Y a u C : 5 cajas p e r f u m e r í a . 
Poo L u n g : 3 Idem Idem. 
Q "W L u n g : 6 cajas perfumrin. 
Amado P a z y C o . . : 8 Idem Idem, 
a l g o d ó n . 
Alvarez , P a r a j o n y Co. 
merla. 
M a r t í n e z Castro y Co. 
E c h e v a r r í a y C o . . : 2 ca las p e r f u m e r í a 
G F e r n a n d e z : 1 ca ja tejidos. 
A G del V a l l e : 5 ra jas drogas. 
H L e b r u n e : 1 Idem Idem. 
T T o u z e t : 3 Idem Idem. 
R H : 1 Idem Idem. 
R H : 1 Idem Idem. 
T a u l e r S á n c h e z y Co 
servas. 
J Cal le v C o . : 98 Idfm Idem. 
.THarriuin v C o . : 1 caja sombreros. 
R Lftlie?: y C o . : 7 Idem Idem. 
S H L : 1 caja cuerdns. 
D r . R a m o s : 1 caja droqras. 
A Madrazo C o . : 1 caja accesorios pa-
ra m é d i c o s . 
C C C a r b a l l o : 1 caja drogas. 
R G Q u l r o s : 1 Idem idem. % 
Hierro G o n z á l e z y C o . : 1 ca ja perlu-
meria. 
Y V o g e l : 1 ca ja drogas. 
B S a r r á : r>0 cajas aguas minerales, IU-
bultos drogas. „„ . - , , 
M a j ó y Colomer C a : 38 Idem idem. 
F T a q u e c h e l : 103 ide mldem. 
D r . M. J o h n s o n : 110 Idem idem. 
B a r r e r a y C o . : 1 c a j a idem. 
T H E 
S T E T S O t i 
S H O E 
\ 
d e n * i « . 
[ D e s e a u s t e d z a p a t o s q u e l e d n r e a b a s t a n t e } 
S o l a m e n t e e n l a m e j o r c a l i d a l de p i e l y c o n s t m *ÍX 
a s e g u r a r e l b u e n r e s a l t a d o . E s t a c l a s e de n l* i 1 
o b r a l l e r a « . d a z a p a t o de S T E T 8 0 X . v * njano de 
E s e e s e l p o r q u é l o s z a p a t o s S T E T S 0 N d n m n m n h 
b i e n s l u c e n e l e g a n t e s . ™ a c n o f ca lzan 
A c a b a m o s de r e c i b i r l o s ú l t i m o s e s t i l o s h e c h o s mt 
dos U n i d o s p a r a s a t i s f a c c i ó n d e 'os h a b a n e r o s . ^ ' f c -
^Vosotros t e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n m o s t r a r s e l o a . 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L - E S A M 
O B I S P O , 8 1 . H A B A N A 
M A T A S A D V E R T I S T K Q A G E X C T 





M A N I F I E S T O 995.— Capor e s p a ñ o l 
M A R T I N S A B N Z , c a p i t á n M a r t í n e z , pro-
cedente de Barcelona y escalas, cons igna-
do a S a n t a m a r í a , Saouz y C a . 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
P i t a U n o s . : 40 jau las ajo*. 
H As torqu l y C o . : 40 Ide Idem. 
G a r c í a v C o . : 50 idem idem. 
.f G'-nzalez C o v l a n : 50 Idem Idem. 
Ralban. L o b o y C o . : 300|4 vino. 
M M u ñ i z : 50 Jaulas ajos. 
Sobrinos de Quesada: 75 idem Idem. 
100 ca las a lmendras . 
L a v l n y G ó m e z : 100 jau las ejes. 
S R o v l r a . IHI cajas lamendras, 1 Idem 
anuncios. 1 Idfiu plumeros. 
Sucesores de P M Cos tas : 25 cajas a l -
m e n d r a . 40 idem papel. 
M . N a z a b a l : 10O|l vino. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 500 Idem Id. 
Lópt-z. GoLíS i t - / y C e . : 15 pipas, 2414 
Idem v i n e . « ^ , , n 
? R o d r í g u e z M c r e r a : 3i bordalesns Id. 
C P : 20 pipas í<>n . 
J Uodr i suex : ; im-íii. 20|4 Idem. 
E l l c n r ' n ' o z • SO Oide mldem. 
It R C ; M idem li'em. 
F E z q u e r r o : 50 í d e m Idem. 
M I S C E L A N E A : _ 
Taboada y Rodrigue/ . : l.MK) cajas a z u -
lejos. 
J P l : 113 fardos tapones. 
M Crus tec tera : 7 bultos muebles. 
V i u d a de R u l z de G a i n l z : 1 c a j a Imá-
genes. 
Colegio L a D o m i c i l i a r l a : 1 Idem Idem. 
C L a r r l n a g a : 1 caaj efectos religiosos. 
Gorost lza , B a r a ü a n o y C o . : 29 bultos 
ferre ter ía . 
J S G ó m e z y C o . : 50 fardos c á n a m o . 
131: 79 bultos idem. 
A s p u m y C o . : 50 fardos hilo. 
A m e r i c a n T r n d l n g y C o . : 100 Id. Id. 
V i ñ a s y C u r b e l o : 28 bultos cepillos, 
m u ñ e c a s , peines y sobres. 
M L l o m p a r t : 3 cajas cintas. 
J B a r r o : 3 ca jas juguetes. 
Romero v T o b l o : 7 Idem idem. 
M M a r t í n e z : 4 idem Idem. 
M H u m a r a : 4 barr icas vidrio. 
A F e r n a n d e z : 31 cajas botellas. 
S G ó m e z : 4 cajas -vidrio. 
J Mas M : 3 cajas Idem. 
P o n s y C o . : 742 huacales l ó c e l a s , 2.007 
Idem azulejos. 
E S a r r á : 5* cajas aguas minerales. 
D r . M . J h o n s o n : 100 Idem idem. 
B a r r e r a » y C o . : 2 Idem vidrio. 
T E J I D O S : 
F Fernandez So l l s : 1 c a j a tejidos. 
F M R e v l l l a y C o . : 1 Idem idem. 
M L i a d a y C o . : 1 idem idem. 
F Benltex y C o . : 1 Ídem Idem. 
B O r t l z : 1 Idem Idem. 
H u e r t a , G Clfulentes y C o . : 3 id . id 
G o n z á l e z y S a i n z : 1 Idem idem 
Toyos , T a m a r g o y C o . : 3 Idem idem. 
J G R o d r í g u e z y C o . : 9 idem Idem. 
Huerta . C imientes y C o . : 1 Idem Idem. 
D K P A L M A D E M A L O R C A 
B l a n c h y G a r c í a : 220 caas j a b ó n . 
M G ó m e z y C o . : 1000 garrafones v a -
dos . 
Dmenechc y A r t a u : 500 Idem Idem. 
B A l d a b o : 500 idem Idem. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 19 jau las ejes. 
J D a l m a u : 50 Idem Idem, 81 cajas id, 
25 idem a lmendras . 
J Santaba l la y C o . : 500 garrafones va-
c í o s , 20 Jaulas galones. Idem. 
N S a l a : 25 ca jas pulpa nlbar'coque. 21 
Idem mnbrillo, 15 idem p u r é . 
A E 0 : 15 cajas frutas. 
Costa . Barbe i to y C o . : 2 idem ajos. 
H A s t o r q u l y C o . : 125 idem Jabón . 
G C a n d a r l l l a : 15 ca jas ajo8(, 25 Idem 
almendras, S5 barr i les a lcaparras . 
C Alonso M . : ü ca jas caja» de c a r t ó n , 
Marcel ino G a r c í a : 22 cajas ajos. 
A S a l v a : 20 cajas . 10 barr i les almen-
dras . 24 ca jas guisantes. 10 Idem pimien-
tos. 277 Idem tomates. 13 sacos 
nueces. 14 Idem avellana. 
R e y y Co : 10 t a j a » 1000 garafones va-
dos . 
Sobrinos de Q u e s a d a : 40 cajas ajos. 
Acosta y C o . : 10 barri les almendras. 80 
Bnst l l lo . San Miguel y C o . : 12 ca jas 
a lcaparras . 2 Ide membutidos, 1 caqa, 25 
barri les a lmendras . 
D E V A L E N C I A 
Sobrinos de Quesada: 50 cajas alos. 
S I b a ñ u z e H i j o : 20 cajas gui tarras , y 
juguetea. 
Gancedo y G a r d a : 720 cajns azulejos. 
H e r m a z a y C o . : 12 pipas vino. 
J Feb les y C o . : ( C á r d e n a s : 16 i d , id . 
L o p o Alvarez y C o . : 60 Ídem Idem 
E R M a r g a r t t : 30 Jaulas a jos . 
R S u á r e z y C o . : 3 Oldem Idem. 
F E z q u e r r o : 30 Idem Idem. 
H As torqu l y C o . : 30 Idem idem. 
Zabaleta y C o . : 150 ca jas vegetales. 100 
cajas ajos. 
Cruz y S a l a y a : 100 Idem vegetales, 
L ó p e z y E s t r a d a ( C á r d e n a s : 50 Id. 
M M u ñ i z 50 Idem idem. 
J L l l n e s e H ü j o : 1580 cajas azulejos. 
L D í a z : 800 idem idem. 
S Redondo: 600 Idem Idem. 
Arel l a ñ o y So . : 100 Oldem Idem. 
Santeiro y C o . : 50 cajas ajos. 
L a v l n v G ó m e z y 250 cajas tomates, 
20 cajas p u r é de Idem. 
G o n z á l e z y C o . : 35 pipas vino. 
D E M A L A G A 
V Agullar* 1 ca jas hipo, 4 vocolles, . 
medias latas, 20 cajas vino, 390 cajas pa-
sas. 
M Mufi lz: 60 aados Idem. 
Marcelino G a r c í a : 200 sacos alpiste. 
Balleste y M é n d e z : 200 cajas pasas. 
L ó p e z G o n z á l e z y C o . : ? bocoyes Idem. 
L o z a n o y L a T o r e : 10 cajas aceitunas. 
P R o d r í g u e z M o r e r a : 2 bocoy vino. 
H As torqu l y Co.f i : 10 cajas , 10 fardos 
pasas. 
S u á r e z y D í a z : ( S a g u a ) : 24 cajas pa-
sas, 20 Idem higos. 
V G C a m t g u e y : 2 ca jas pasas, 1014 
higos. 
w M : I44| 2|2 botas, 12 cajas vino. 
R H : 20 cajas . 1 bota Idem. 
E M a t a : ( S a g u a : 5 ca jas pasas, 1 Idem 
higos. 15 ca jas 3|2 botas vino. 
K G a r d a : 35 cajas , 5 barr i les idem. 
J M é n d e z P é r e z (Sagua) : 20 f a r d o » 
pasas. 5 idem higos. 
T G o n z á l e z : 4 cajas . 3 bocoyes vino. 
Trespalac ios y N o r l e g a : 1 caja , 2 go-
coyec idem 
R e y y C o . : 6 bocoyes vino. 
G G o n z á l e z : 3 idem idem, Iñ cajas pa-
sas. 1 Idem oregones. 
F Abei l l (Santa L u c i a ) : 45 cajas vino. 
R G o n z á l e z Sobrino ( S a g u a ) : 1 bota. 1 
b a r r i l . 1 ca ja Impresos. 
S V e r d ú 2 barr i les . 6 cajas Idem. 
R G de T o r r e s : 372 ca jas pasas. 
B R M a r g a r i t : 10 cajas higos, 410 Idem 
pasas, 133 cajas ajos. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C o . : 410 Idem pa-
sas, 10 Idem higos. 
Zabaleta y C o . : 350 ca jas pjasas , 10 Id. 
Igos. 
SüibAletfl y C o . : 350 ca jas pasas, -0 Id. 
l.Igos. 
SoOilnos de Bea y Co. (Matanzas ) : 43 
caj is j;».sas. 
A Anie iaga y C o . : 1 ca ja Impresos, 50 
Idem vino, 25 Idem higos, 1P Idem pasas. 
Sllv<j:rn, L l m m s y Co. ( M a t c n z a s ) : 26 
"ajas i asas. 109 Idem higos, 4 cajas co-
fia ñ, 22 Idem vino. 
H L a d l a y C o . : ( M a t a n z a s ) : 40 fardos 
pa>>as, 100 ca jas hipos, 
It C a n d o : 4 (ajr .s 2|2 gotas vino. 
E S a r n i : 1 < )ijf i i . ipresos, 1 caja aguar-
dltMite. i ' betas, 7 barr i les . 28 cajas vino. 
A A r i z a : 1 bota, 6 ca jas vino. 
I L ó p e z : 1 bocoy idem. 
D E C A D I Z 
l i Sampero M o l i n a : 20 cajas , 2|2 5|4 2|8 
vino. 
J Calonge e H i p o : 70 cajas Idem. 
J Febles y Co. (CYirdenas) : 70 ca jas id. 
T r u e b a y Co. ( C á r d e n a s : 2 bocoyes Id. 
T r u e b a y C o . : 4 Idem Idem. 
J M R u l z y C o . : 1 Idem idem, 30 cajas 
aceitunas, 20 atados coac. 
J A Bani.cs y C o . : 5 cajas cofiaz, 5 
Idem anisado, 40 Idem vino. 
Pont(. Rentoy y C o . : 20 atados, idem, 
50 idem c o ñ a c . 
M e n é n d e a y R o d r í g u e z : 27 atados, 1 
c a ñ a c , 2 cajas . 19 atados vino. 
J M Berr lz e H i p o : 3 cajas cofias. 13 
atados vino, 
D Port i l lo ( C a m a g u e y ) : 34 Catados co 
ñ a s , 3 Idem vinagre, 15 atados 3 barri les 
vino, 
F e r n á n d e z . T r á u a g a y C o . : 5 atados 
cofiac, 25 idem vino. 
H Astorqul y C o . : 2 cajas , 49 atados 
coñac . 
J A m o r : 7 idem Idem, 7 Idem vino. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 145 Idem Idem, 35 
idem -coñac. 
Queralt y Conejo : 6 i lem idem 21 Idem 
vino. 
.1 Cal le y C o . : 35 atados coñac . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 100 Idem idem. 
M N a z a b a l : 50 idem Idem. 
P r l d a P é r e z y C o . : 25 Idem Idem. 
M a r t í n e z L a v l n y C o . : 25 Idem idem. 
G Shells ( L e g a c i ó n A m e r i c a n a ) : 6 ca -
j a s Idem. 
Bust l l lo S a n Miguel y Co..: 8 Idem id. 
R Toregrosa 50 idem idem. 
Garcir. y C o . : 20 Idem Idem. 
A B a ñ o s : 30 Idem Idem. 
S F e r n a n d e z : 50 caj:;.s Idem. 
D E S E V I L L A 
R Melero: 31 cajas ajou. 
V ' m k e s y C o . : 100 MCOS alpiste. 
D o m í n g u e z y Pochela : 70 cajas j a b ó n . 
Hermosa y A r c h é : 10 Oldem idem. 
I . av ln y G ó m e z : 100 Idem Idem. 
J Q a x c u 111o.: 6 Idem idem y polvo. 
Z a h i d e a R í o s y C o . : 15 bocoyes acel-
tuna^. 
D E P U E R T O R I C O : 
IBibas y C o . : 56 sacos café . 
Marquette y R o c a b e r t l : 250 Idem Idem. 
A r ó s t e g u l y C o . : 50 Idem Idem. 
G a r c í a y C o . : 50 Idem Idem. 
J . Váre la y C o . : 100 Idem Idem. 
E c h e v a r r i H e r m a n o : 200 Idem Idem. 
B a r r a q u é Maclá y í ' o . : 1217 Idem Idem. 
Suero y C o . : 625 Idem Idem. 
H . Astorqul y C o . : 253 Idem Idem. 
Pellenla H e r m a n o : 25 Idem Idem, 
M l l l á n R u b í y C o . : 25 Idem Idem. 
Snilth Salom y C o . : 100 Idem idem. 
Bergpsa y C o . : 100 Idem Idem. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 265 Idem Idem. 
.T. B a l i c é i s y C o . : 300 Idem Idem. 
I s la G u t i é r r e z y C o . : 100 Idem Idem . 
Fernándess T r á p a g a y C o . : 125 Idem 
Idem. 
F e r n á n d e z Garc ía y C o . : 50 idem Idem; 
1 caja muestras de Idem. 
.T. V . P u l g y C o . : 1 idem Idem, 
C , Arnoldson y C o . : 1 saco c a f é 
H . P é r e z : (50 c a j a » ; 70 tambores; 
l erdos bacalao. 
P A R A M A T A N Z A S : 
C o s í o y Ross lo : 25 sacos c a f é . 
L a r n i z á b a l y C o . : 50 Idem Idem. 
A . L u q u e : 25 Idem í d e m . 
H i j o s de Baquedano y Co. 
Idom. 
P A R A MA N Z A N I L L O : 
GómoK y C o . : 75 sacos café . 
Mtifitz F e r n á n d e z y C o . : 50 Idem idem 
P A R A C A I B A R 1 E N : 
B . R o m n ñ n c h : 25 sacos c a f é . 
P A R A P C E R T O P A D R E : 
Andren y C o . ; 100 sacos c a f é . 
P A R A C A R D E N A S : 
•T. P . L o z a n o : 70 sncos enfé. 
P A R A S A N T I A G O D K CTTiA : 
V . S e r r á n o : 50 sacos c a f é . • 
S i m ó n y M a s : 75 Idem Idem. 
C u b a Industrial!: 20 M 
E . L e c o u r s : 50 t im». ^ 1<«a. 
C o m p a ñ í a CerVera in»0re8 
botehas v a c í a s ^ Int«niacionB? 
E - 1500 cajas 
M A N I F I E S T O ~ ^ ~ v -
M O N T E R R E V . ^ Z A ^ Í ^ « a e r f ^ 
D E T A M P I C O : * 
E n i a s m . 
D E V E R A C R Ü Z : 
tercios ¿oraífr^os!*"' 1 "•««"t»; fe 
C . B Zet lna: 7 fardo» p ieW 
M. H e r m á n : 14 cajas cJniii 
E d u a r d o H e r n á n d e z Olenfn. ,^- , 
de pintura del vapor P , „ « ~ ^ : 1 ^ 
D E P R O G R E S O : EsPeranía . ^ lT, , 
E n lastre . 
M A N I F I E S T O ros v".-
ton. consignado a ^ 1 ^ 7 % ^ ^ B(* V I V E R K S : "-UIM*! Frul t y Co. 
P i t . H o r u í a n o s ? 2 2 . ^ í a j a ^ 0 ^ , , ! 8 , ^ P " . 
A . A r m a n d : ¡dem Idem- 4<i 
del vnpor E s p a r t a ' láfm ,den 
A . P u e n t w : 186 Idem Idem.' 
Ironz/llez y S u á r e z : 100 Idem iM 
Idora del vapor E s p a r t a m ; l n 
F e r n á n d e z Tnlpaga v Co • i r » M— 
Marquette y H o l ^ V ^ T ' A 
i Idem. 
5* Idem; 2J 
Romagosa y C o . : loo idem w¿™ 
B a r r a q u é Maclá y Co 
tabales pescado. 
i ; . I n c i á n y C a . : 10 Idem bacalno 
United Cuban E x p r é s : * * S ¿ f S t a i 
P . : 250 Idem Idem. 
A n d a y c : 333 Idem Idem, 
M . y C a . : 50 Idem Idem. 
G y C a . : 75 Idem Idem. 
^ L O p e z Pereda, y C a : 1250 sacos de W. 
no5!(llliCrd0 y C a - : 2845 barriles; 650 me-
F . I . : 250 sacos l d « m , 
F . B o w m a n : 250 Idem Idem 
X . \ . : 250 idem Idem. 
X . B . : 450 Idem Idem. 
» 4 : 300 idem idem. 
C . F . : 250 Idem Idem. 
U . N . : 250 idem Idem, 
B . de C . : 260 Idem Idem. 
A . : 230 idem Idem. 
: 381 Idem idem. 
: 250 Idem idem. 
K O.i 1000 idem idem. 
O. R . : 314 barrifles Idem; 4 menoi 
: 95 Idem idem. 
M. L . : 200 barriles manzana». 
J . P . : 324 Idem papas. 
P . : 207 Idem Idem. 
L . G . : 460 Idem idem. 
: 75 sacos Idem. 
B G : 107 Idem Idem. 
T . M . : 88 Idem Idem. 
P . C : 716 barriles p a p a » ; 81» barrt 
les menos. 














A d e m á s viena a bordo perteneciente ' 
los vapores E s p a r t a y San J o s é ; 
N . £ [ . : 3 cajas bacalao. 
A . y C a . : 36 idem idem. 
N . : 62 idem pescado. 
M , W , : 3 barrilea papaa. 
F . P . : 166 idem idem. 
Var ias numeraciones: 11 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Z á r r a g a Mart ínez y C o : 40 bultos »«*• 
sorios para automóvUeau 
E . b a r r á : 100 huacale» drogas; 6 « • 
Jas gomas. 
P . A d l e r : 4 idem Idem. 
S . V l U ' g a s : 18 caja» accesorio» para « • 
t o m ó v l i e s . 
Violeta Sugar y C o . : 8 bultos maqulM-
ría . 
5551: 25 cajas s i l las . 
5018: 34 Idem idem. 
5015: 12 idem idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 62 idem Idean. 
5iC¿8: 16 Idem idem. 
5yitf: 35 Idem Idem. ^ 
M a c h í n Valí y C o . : 11 b^¿fc» ^ " Z r . S 
J . Aguilera y Co. : 0 plpt aotonea j * 
b i ü t o » herra je» . 
guiuoues tí. y C o . : 7 Idem We™. 
Castelclro y Vlzoso: 7 Idem » e m . 
F a r g a » y Co. : 1 cuja hilo. 
A . M e n é n d e z : S cajas alambra. 
Lnl ted F r u l t : 2 cajas cuero* n 
J l e r o : 4 caja» acceso rio* p»» 
s a r c ó f a g o s . 
F . Cabal j s
. r c f s . , , M,m 
M . Johnson: 31 huacales «rogs^ . 
F . D . Ortega: 14 cajas e m p a q w w -
L*F. Taqueche l : 10 barriles áettot***** 
G . R . : 50 Idem idem. wm 
L u s s o y C a . : 2 cajas acce(»n<* P» 
j t o m ó v i l e s . , _ K _ T el** 
J . F e r n á n d e z ; 19 bulto» olambre J 
VOS. í i . j 
P . T h l e s t a : 1 caja cuero» . 
J . Z . H o r t e r : 5 paca» encertflc* 
O . A l s i n a : 33 cajas droga» . MñH- t 
Cuban Importat lon: 1 huacal 
y ^ ^ f v a V e / y B e u c h a k i s : 6 h u a c a l 
C o . : l c a J a c a l e n d a r á W 
ineatr»»' 
CÍ2 caja* 
M A N I F I E S T O flOfl.—Ferrv boat america-
no H . M . F L A G L E R . c a p i t á n PhM'an. pro-
cedente de K e y West , consignado a R . 
L . B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
F m n k B o w m a n : 500 c a j a s hueros . 
M A D E R A S S : 
V . V l l d ó s o l a : 2S62 piezas de madera . 
Campos do Madera L a s A n t i l l a s : 1142 
Idem Idem. 
P . G u a s c h : 1022 Idem Idem. 
Banco Nacional : 2005 Idem idem. 
H a v a n a T r a d l n g y C o . : 8750 idem Idem. 
B a r a g n a S u g a r C o . : 112 Idem Idem: 105 
bulto* maquinar ia y u n carro menos. 
C E N T R A L E S : 
Tlershoy Corporat ion: 788 bejas. 
L i m ó n o s : 16 bultos maquinar ia . 
Stew-nrt: 8000 l a d r i l l o » . 
l i n d a : 17 bultos maquinar ia . 
M I S C E L A N E A : 
He.vdrlch y Mul l e r : 438 bultos ralles 
maquinar ia y a c c e s o r i o » . 
Casa C á r t e r : 90 Wem maquinaria . 
J . Z . H o r t e r : 40 Idem idem. 
Queral y 
to P a d r e . 
K . Ta mames: 1 caja ropa. hrta, 
J . C | Manzor: 2 huacales c a t * » 
ciervo; 1 ca ja f o t o g r a f í a s 
1 caja f o t o g r a f í a » ; 2 W » • 
Rotu lado: 21 bultos me;naje:(. ^ | ( l J a 
Nuova F á b r i c a de Hielo 
mal ta ; del vapor E s p a r t a . 
C A L Z A D O Y T A L A B A R T E R I A -
M . Gonzá lez 3 caja» c d M * » . { á e a , 
J . Cueto Hoimanos: 6 Idem 
J . Mart ínez y Co : 5 U m * ~ 
R . A m a x l z c a r : 4 j d * m H ' 2 f m 
T . del C e r r o : 4 Idem W*™ iAtsa. 
V á z q u e . y H e m a n o s . ^ ^ 
. L lano y -
J . B a r q u í n y c % : * )n„ 
F . F e m á n d e * y Sobrino 
L l a n o Hermanos: 3 « g » f J S t 
A m a v l z c a r y Co . . 1 "PIU 
B . B a r g a : 1 M « m W * » ^ ,deffl. 
S á n c h e z Hermano^ ^ 1 ^ ^ 
F . Roca Pons: 
J . F e r r á n : 55 cajss clavo». 1 rajfl 
rali*'0 
I , " Catchet: 00 Idem 
y C o . : l T hebillas. 
M a r t í n e z Suárez 
cales calzado. . . ^ 
Cueto y ^ . x p a l a » l^"1 
V . Abncfin y C t e / « J ¿ J " 
Fradorn y C o . : 17 l<len> Idem 
F ¿ r n á n d M _ V a l d é s ^ y ^ ^ 
Idem Id*»-
í e i f c a c . S ^ n S ^ ^ V . ^ 
M e n é n d e « ^ V A ^ s n d o ^ : A £ l i» 
J . Gener y r7;JrJ, , f l i f l huacal * * * * * 
• n «neos c u e r o » , i Idem: 2 sacos 
. ? £ bulaos W * ' 
C s s l a 
Ruines : 
Armoi ir y C o 
JÍS avisos ^ r Curtí''09 C o m n n ñ f a C S W j 0 ^ C a 
j a m : 10 bultos cuero. , 
T a s a a l a C ^ I M A ) 
^ * K I O DE L A MAKINA N o v i e m b r e 28 d e 1917, 
P A R A L A S D A M A S 
P o r r a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
( o \ s r L T O K i o 
u e n Alemania y en los 
1 * 5 ^ 168 Jóvenes decioen 
^ a sus amigog annqae 
ffno les conozcan 
S S ¿ no se ha ext 
•tttm I?ros muchos p a í s e s 
ni ft ̂ r e c e n t a r en i 
¿ ^ puede conseguir de otro 
t l * J f j í í e w Paso v a l i é n d o o e 
^ í - o n a caracterizada, de.v 
JTO conozcan sus padres y 
^ ^ t e n i d o tiempo de infor-
^rffolicitar a una amiga que 
^ ¿ n o n i o y se haJla au -
^ preferible escribirle una 
muy poca cosa una postal. 
palabra griega. 
u o fragmento de 










so aplica esta palabra 
.bra£ musicales en que se reco-
f1!^ o motivos dlversofl, con los 
l - ^ a una compos ic ión . 
j. ¿e T. l a Lo primero cuando 
.t acontocimlento que se espe-
!¿unciár2elo a los parientes y 
^El bautismo debe tener lugar 
tus posible: a veces hay que 
Vdirse a las circunstancias y pro-
"¡ de familia; pero, repito, que 
.inión es que no debe retardarse. 
k fin el padrino y la madrina se 
t5raii antes del nacimiento de la 
^Üs preferible uno de cada fa -
como habrá usted observado 
generalmente se acostumbra; pe-
para decidirlo, es con su esporo 
ñuten tiene que ponerse de acuer-
pnesto que él debe tenor t a m b i é n 
preferencias 
Eso lo sería a usted p e r j u a S 
Usted lo encuentra vulgar, y 
| encantador. 
Todo lo que usted quiera. 
* 
Luisa.—la A su edad, nada 
que perlas, turquesas y c ó r a l a , 
[ilo en alguna sortija, chispitaa de 
zafiros o rubíes . 
Muy elegante; pero senc i l la ; 
muy finas, bordados a mano 
i no estén recargados y pocos l a -
que deben ser muy p á l i d o s y 
¡preferencia blancos. 
No me parece muy n-propindo 
su edad. 
Se parton con la mano. 
Se da la mano a las personas 
«idas, y se saluda con una i n c l i -
de cabeza a las desconocidas. 
Xo hay frase marcada, 
(i La persona que se marcha. 
S. de Z. l a ¿Y se h a inquietado 
! por semejantes predicicones? 
n cree en el las? 
aseguro que ha hecho usted una 
y que el impresionarse de 
modo, es otra mayor, 
ede usted estar tranquila y no 
cida: es un caso de conciencia. 
Yo no veo nada Importante en 
usted me refiere y no me ex-
sus celos. 
son tan fáci les las variedades 
^or como nos e m p e ñ a m o s en 
y muchas veces esas preocu' 
nes que tanto nos Inquietan, tie-
las caiusas m á s sencillas, causas 
nuestra imag inac ión se e m p a ñ a 
Ŝrandar. 
lás, los hombres no se sienten 
hora en vena de tenorios, v s i 
jer que es tén serios vamos a 
Darnos en creer que piensan en 
una mujer, les vamos a formar men-
talmente un serrallo. 
No se Inquujie usted mientras no 
tenga otras causas, y sobre todo no 
se muestre celosa sin pruebas, por 
que pudiera usted l levar a su á n i m o 
una t e n t a c i ó n que ta l vez no h a b r á 
sentido. 
* 
I r i a . — l a Creo que lo e n c o n t r a r á 
en ese establecimiento. 
2a P a r a blanquear y suavizar e l 
cutis, mezcle el jugo de la cuarta 
parte de un l i m ó n , a cuatro cuchara-
das de leche cruda y l á v e s e vados 
d ías , no se seque y a los veinte m i -




P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n se a d h i e r e n 
m u c h o , son tenues , m u y 
o'orosos y del icados. 
C a j a s G r a n d e s 
( MOTE P AS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para r e g a l o » 
C a j a s C h i c a s 
I n d i s p e n s a b l e s todos 
los d i a s en el to« 
cador • < 
i 
P e te 
¿ fcP i i r j$ 
o c 
A©UIAR ufe;-
ñ u t o s puedo q u i t á r s e l o con agua y 
jabón . 
3a No siempre la mucha delgadez 
proviene de enfermedad y m á s bien 
en algunos casos de preocupaciones 
excesivas. 
P a r a engordar le aconsejo el sue-
ñ o prolongado, y como alimentos, le-
che dos o tres veces a i día, chocó la^ 
te, sopas de pastas, har ina , f é c u l a s , 
huevos, salsas, uvas, pasteles y dul-
ces. Tome cerveza en las comidas, 
y renuncie a l t é . 
Por ú l t i m o , a c u é s t e s e inmediata-
mente d e s p u é s de cada comida, per-
maneciendo media hora en la cama 
y no ande demasiado. 
4a E s o s mareos pueden provenir 
del e s t ó m a g o , o de anemia y exigen 
examen m é d i c o para apreciarlos y 
combatirlos, sobre todo h a l l á n d o s e 
usted criando. 
H e tenido mucho gusto en contes-
tarle. 
* 
Gise la»—En efecto: no solo las flo-
res y las piedras preciosas tienr-n 
su lenguaje: t a m b i é n lo tienen los 
perfumes y he encontrado, o m á a 
bien, completado, l a e x p l i c a c i ó n de 
lo que cada uno significa para com-
placerla. 
E l a lmizc le y el chipie expresan 
penÜÉi de amoi y l levan a las desl-
lusWhoif?. 
L a violeta da pensamientos dulces, 
e inc i ta a l amor suave, profundo y 
verdadero. 
E l á m b a r conduce a l é x i t o en to-
do. 
E l a le l í , induce a l amor y a l buer 
resultado en él . 
E l j a z m í n es u n olor que provoca 
a l e n g a ñ o . 
E l p a t c h a u l í y el cedro predispo-
nen a l llanto. 
E l c lavel produce s u e ñ o s m a r a v l ' 
liosos. 
L a rosa nos l leva a l é x i t o . 
E l geraneo rosado nos insp ira r e -
s i g n a c i ó n y pac ienc ia 
E l i r i s , es el emblema de l a dis-
t i n c i ó n y de l a dulzura. 
L a s l i las atraen e l consuelo y el 
fin de las penas. 
Y el perfume de l a mimosa produ-
ce el olvido de los dolores. 
E m m a de Cantfllflna, 
A m M A D R E 
Solitaria golondrina; 
dime, eterna peregrina, 
dónde vas? 
Busco un alero escondido 
donde pueda yo mi nido 
fabricar. 
P legar ia dulce y ferviente 
de un c o r a z ó n inocente, 
¿ d ó n d e vas? 
Voy a l rey de los s e ñ o r e s , 
por m í s e r o s pecadores 
a rogar. ¡ 
V 
se presentaba | po tan e s p l é n d i d o que 
para las cosechas. 
"Si c o n t i n ú a esta l luvia quince 
dias m á s " , dijo uno de ellos r e f i r i é n -
dose a las ú l t i m a s siembras, "todo 
s a l d r á de l a t ierra". 
" ¡ A y , Dios m í o ! ¿ q u é dices"? con-
t e s t ó ei otro" y yo que tengo dos 
mujeres en e l campo s a n t o " . . . 
« 
U n regimiento pasaba por u n pae-
blo y el coronel se detuvo a hab'ar 
con el alcalde: é s t e , llevado de una 
suma inconcebible de p r e v i s i ó n , lo 
dijjo: 
"MI coronj l , en el bosque que van 
ustedes a pasar abundan mucho ios 
bandidos, ¿quletre usted aceptar l a 
escolta de cuatro guardias munic ipa-
les por si tienen un mal encuentro'" 
• 
U n criado que no pecaba de v a -
liente, se presenta a media noche en 
el cuarto de su amo y le dice muy 
asustado: 
" ¡ S e ñ o r , s e ñ o r ! ¡ H e o ído un mo-
vimiento e x t r a ñ o en el comedor y 
creo que hay ladrones en c a s a ! . . . " 
E l amo le contesta medio dormi-
do: 
" D é j a m e en paz; en casa no hay 
m á s l a d r ó n que tú" . 
£ f d u l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e A h o r a D e T r e s S a b o r e s 
Obténgase un paquetillo con el nuevo sabor de 
"Jugo de Frutas,^ Es delicioso y dura mas 
que el de las mismas frutas de que se hace. 
Por la pequeña suma de 5c se obtiene un 
paquete de gusto exquisito y refrescante. 
H e r m é t i c a m e n t e C e r r a d o 
H e c h o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de loa 
, tre» ,sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Dimaae a F . A. Lay, Apartado 695, Habana, Cuba. 
I H a s t t q u e s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
S a b o r 
D u r a 
P u r g a S a b r o r a 
Nadie creería que ello era posible, que 
hubiera una purga que se le llamara con 
justicia, purga sabrosa y la hay y muy 
sabrosa. E s el Bombón Purgante del Dr. 
Martí, que no sabe a medicina y que los 
niflos toman con snmo dolelte, como un 
bombón de la confitería. Se venden en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
D e j a n e l R e m a . 
Para no sufrir de reuma, para tener 
los huesos listos y no fríos "como de 
muertos" los que padecen do reuma, solo 
tienen un remedio y no es otro que to-
mar AntirreumAtico del doctor Russell 
Hurst de Flladelfla. que hace eliminar el 
ácido úrico que causa el reuma y empren-
der la vida plácida del que no sufre los 
agudos dolores del reuma. 
Arroyo que resbalando 
y tu tristeza cantando, 
¿dónde vas? 
A verter los c laras linfas 
donde jugaban las ninfas 
en el mar . 
T r i s t e j,ensamiento m í o 
errante por el v a c í o , 
¿ d ó n d e vas? 
U n a madre l lora ausente, 
y voy su serena frente 
a besar. 
I N S C R I P C I O N G R I E G A 
Se h a descubierto un sepulcro en 
u n sitio remoto de l a Pers ia , en cuya 
a n t i q u í s i m a losa se lee la i n s c r i p c i ó n 
siguiente: 
" E l que no tiene dinero, no tl^ne 
c r é d i t o ; e l que no tiene una mujer 
sumisa y dóc i l no tiene reposo; e l 
que no tiene biios, no tiene fuerr.».; 
el que no tiene parientes, no t i m e 
apoyo; pero el que no tiene nada dS1 
todo esto, vive exento de cuidadoí**. 
A N E C D O T A S . 
Hablaban dos labradores del t iem-
Para R e c r e a r el E s t ó m a g o 
Nada como Jos boquerones fritos, 
de M á l a g a , p a r a recreo del paladar 
y del e s t ó m a g o . 
H a y gran cantidad, acabados de l l e -
gar, en " E l Baturro", Egido, 61-63. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombro que ahorra tiene 
siempre a^go que lo abriga 
contra l a necCsúSod mletn. 
t í a s que e l que no ahorra tiene 
siempre ante s i l a amenaza de 14 
mií seria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D T B N D O I O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T T E M -
? Q S U D I N E R O . 
PREPARADA: 
m ú g C o l o n i a 
i í e l D f . J B O N S B N s m i s A n a s « » « 
con i » ESENCIAS 
A p f a r 
EXQUISITA f k u a U l l Y E l N M a j L 
fctUÜt D I S I D E R U 
mim mmwu b e w a l f e 
H i C * L E G I T I M A ^ 
I M T O R T A D O R B a I K S C I A J M V O S 
e = s E N L A I U U P 1 7 B & J O A mamo 
M I C H A E i S E N & P B A S S E 
T c M o m A-IM4. - H n ^ , I t , • Rt ta in 
3 3 3 9 5 
P O C I O N N o . 5 0 4 
mejor ba l sámico para curar las enfer 
medades secretas 
C 8 4 S 5 10-15 i p t - 1 6 
T I N T U R A F R A N C E S A V E ü E T A L 
LA MEJOR í MAS SEN-lILU DE ÍPLIGíR 
D e v e q f a ¿ 3 l ¿ ( S n c i p A l c ' s , P ^ i m j . c ¡ a . s y D r o £ u c r r v i 
r ) < v » n r ; : U > R e í ü q t ? r ' r ; A L A C E r V i l K A L . A o m n r y O b r e n l a 
LAS HAQIMS DE ESGBIB1R "OLiVET 
y « I r a * a a r e a s de $33 .00 ó m á s 
T E S T A S A L CfiSTADO T A P U Z S S . 
W m . A . P A m C I S R , S « g S m ? f i o 
S u R e u m a e s A r t í c o l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CORARÁ PRONTO, TOMAMDfl 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F t L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u ' 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a ñ d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas l a s B o ü c a s . 
D E P O S I T O S : 
S A R R A , JOHNSON. T A O U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C 0 L 6 M E R 
S I D R A M A S U P E R I O R A T O D A S . { « p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
J F 0 a E T J N _ 2 1 
. £ R O M I N 
*» l u s t ó r i c o s s o b r e e l « i g l o X V I 
POR 
^ L U I S C O L O M A . S . J . 
R E ^ 1 3 C A D E M I A ESPAÑOLA 
MOdCrM P « * í » . Obispo. 
(Contlnfr») 
^ ^ ^ a b V n n o t 0 ^ f S V n l en 'a «orte 
li J0» turco, t ,del íormidable a u -
• L ^ l c a laJl8la de Malta, y 
ordonSaTdel ^nclano M¿e» ^ « orden Juan Pariaaot de la 
^ ^ a n a ' o ? 1 1 ^ la tortísima es-
^ >. cloco mli h^T1, 7 Drn^t , con 
Ll^tra m?, ^^alleroa de la or 
O Preniuraa ^ '«la Pedra auiflio 
d' y mn, 8 Príncipes de la 
S'o "i, R*y0dUey Esnaifif1'011 81 ^ o n 
11 oh.*1 "no en ,„pnVa: como más ln-
Wi0 w t ln « ^ n s a de la 
PUat0 F * * * I I a p a g a r upa 
escuadra en su socorro con veinticinco 
mil hombres de desembarco, de los cuales 
habían de embarcarse parte en Barcelo-
na y ser recogidos los restantes en Si-
cilia. 
Instaban los sitiados cada vez con mas 
angustia, y al mismo tiempo llegaban no-
ticias del heróico valor de su resistencia 
y de las ferocidades del turco. MustafA 
había hecho en escarnio de nuestra santa 
Religión una cruz con los corazones de 
muchos caballeros de Malta muertos en 
la refriega, y clavádola en el límite de 
su campo; y el gran Maestre la Valette 
había contestado a esta barbarie sacrile-
ga haciendo cargar sus cañones de grueso 
calibre con cabezas de turcos, a guisa de 
metralla, y disparándolos al enemigo. 
Hervía con todo esto la JuTenll san-
gre de D. Juan de Austria, y tiraba sus 
cálculos calladamente. 
¡Aquella empresa sí que lo reunía to-
do!... Gloria de la fe. . . amparo de des-
validos... servicio del Rey! 
Faltaba el reino que conquistar; pero 
se presentaba en cambio la ocasión de 
Íirobar al Rey muy a tiempo que ai hi-o de Carlos V le cuadraba mejor un 
almete de hierro que un capelo de gra-
na . . . 
Faltaba también la dama a quien amar; 
¿pero acaso podía asegurarle alguien que 
en el curso de aquella empresa no hu-
biera de encontrarla?... 
Nadie notó, sin embargo, en D. Juan 
preocupación alguna, y viósele tan tolo 
celebrar largas pláticas con D. Juan de 
Guzinán, gentilhombre de su cámara, y 
con D. José de Acuña y Pefiuela, que 
era su guardarropa. 
Salló una mañana, que fué la del 9 
de Abril de 1565, a pasear a caballo ron 
el Príncipe D. Carlos, y con estudiado 
pretexto separóse de éste y torció ei rum-
bo hacia Galapagar, seguido tan sólo de 
D. Juan de Onzmán y de D. José de Acuña. 
í ío volvió D. Juan uquella noche, y co-
mo le echase de menos al día siguiente el 
Rey D. Felipe, mandó llamar a Luis Qui-
jada. „ 
Creíale éste con el Príncipe D. Carlos y 
los Archiduques, y desengañándole el Rey, 
no supo dar nusón de su paradero. 
Alarmáronse todos: hlcléronse grandes 
pesquisas y llegó al cabo el Duque de 
Medinacell diciendo, que segün testimonio 
de un postillón encontrado en el camnno, 
D. Juan de Austria había tomado postas 
en Galapagar con dos caballeros de su ca-
sa, y marchádoae a Barcelona para em-
barcarse en la» galeras que Iban en so-
corro do la isla de Malta. 
Templó algün tanto lo generoso del 
arranque del mancebo el enojo que pro-
dujo en el Rey su Independencia, y des-
pachó al punto correos a todos los puer-
tos v Virreyes para que le detuviesen con 
este "mensaje: "Qne volviese luego, pues la 
Jomada era sin su voluntad y orden, y 
él mny mozo para viaje tan largo y acción 
tan peligrosa." 
Despachó co neste mensaje a D. Pedro 
Manuel, para que fuese en su seguimien-
to hasta alcanzarle, y encargó a Luis Qui-
ladn que le escribiese también manifes-
tándole "el disgusto con que quedaba/' 
Grande era en efecto ei de Luis Qui-
jada no por el arranque de D. Juan, 
oue'le compla-cía en extremo, sino por 
su falta de confianza en no revelarle 
nada. 
Mas Doña Magdalena, que veía mejor 
aue nadie el fondo de todo aquello, hí-
itole notar la prudencia y el cariño de 
D Juan guardándole tan gran reserva: 
norque de haberle manifestado su pro-
vecto fuérale preciso Impedírselo por 
obllwclón de su carpo: y de haber con-
temporizado con él. hubiera Incurrido con 
harta razón en el desagrado del mo-
narca. 
Era , pues, lo más prudente callar, y 
eeo « » i » ̂ ae> úoa ,aan 1181)16 bttho, ^. 
L a noflicia de la espontánea marcha de 
D. Juan a la Isla de Malta para pelear 
contra lo» turcos, causó en el pueblo de 
Madrid tal entusiasmo, que a gritos le 
aclamaban por las calles digno hijo de 
Carlos V. 
"La nobleza por su parte, rindió enton-
ces a aquel niño de dieciocho años ej ho-
menaje más cumplido que puede prestar-
se al hombre cabal que se nos presenta 
por modelo, cual es el de imitarle. 
Ln mayor parte de los jóvenes de la 
nobleza corrieron a embarcarse con D. 
Juan en Barcelona, solos unos con su es-
parta y sus buenos deseos porque no po-
dían otra cosa; levantando otros a su 
costa «ente de guerra para pelear contra 
el turco, constante pesadilla para la E u -
ropa de entonces. 
Fueron los principales de estos caba-
lleros D. Bernarcflno de Cárdenas. Señor 
de Colmenar de Or^Ja: D. Luis Carrillo, 
Mayorazgo del Conde de Priego, y su tío 
D. Luis, con gran compañía de caballe-
ros, fleudos. capitanes y criados a sn cos-
ta conducidos; D. Jerónimo de Padilla, 
D. Gabriel Manrique, hijo del Conde de 
Osorno. D. Bernardino de Mendoza, her-
mano del Conde de Coruña. D. Diego de 
Guzmán. Mayordomo de la Reina, D. Lo-
renzo Manuel. D. Francisco Zapata de 
Cárdenas, D. Pedro de Lnxán, D. Onbriel 
Niño. Juan Bautista Tassls. que fué luego 
Conde de Vlllamedlana, y otra porción de 
caballeros castellanos, andaluces y arago-
neses. 
Llegaron también a filtlma hora cuatro 
gentlleshombrea del Príncipe D. Carlos, 
de los cuales era uno el tan famoso des-
pués Marqués de Caste IRodrlgo, D. Cris-
tóbal de Monra. 
Hizo todo esto reflexionar a Felipe H . 
y desde aquel momento retractó en sn 
mente la Idea de empujar a su hermano 
por el camino de la Iglesia, comprendien-
do que mejor partido sacaría de D. Juan 
uüillzando su prestigio y valerosos arran-
ques en las cosas de la guerra. 
Mientras tanto corría D. Juan sin des-
canso huyendo del capelo y en busca de 
la gloria, con tan mala fortuna que al 
llegar a Torlja tuvo que detenerse enfer-
mo dé calenturas tercianas. 
Auxiliáronle como mejor se pudo en 
un castillo que allí tenía el Conde de 
Coruña, y, más animoso que curado, pro-
siguió su camino hasta llegar a Fras-
no, á cinco leguas de Zaragoza. Repitió-
le allí la terciana con tan recia furia, 
que "Imposible le fué pasar adelante. 
E r a este lugar del Conde de Rlvagorza, 
y éralo entonces ei Duque de Villahermo-
a quien esperaba muy en breve en la per-
sona de su hijo primogénito la más trá-
gica desventura que registra quizá la his-
toria de la Grandeza. 
E r a este señor viudo de Doña Luisa 
de Burja, hermona de San Francisco, y 
después de guerrear en Fl.mdes y dlstiu-
guídose mucho en la batalla de San 
Quint'n, vivía a la sazón retirado con sus 
hijos en la villa de Pedrola. 
Avisaron al Duque el llnstrt» huésped 
que tenía en sus estados, enfermo en un 
miserable mesón de Frasno, y apresuróse a 
enviarle dieciocho acémilas con todo lo ne-
cesario para el servicio de un prínrtpe, 
desde el dosel blasonado y las tapicerías 
de cueros, propias dei verano, hasta los 
lechos y las mantas y la recámara com-
pleta de plata amartillada. 
No satisfecho con esto fuese el mismo 
Duque a Frasno con dos médicos de su 
servicio, e Instó a D. Juan p a u que so 
trasladase a su villa de P a r o l a <> a su 
ciistillo de Benabarre. cabeza deaeonda-
do de Rlvacorza, donde con mayof esme-
ro podría ser asistido v cuidado. 
No tuvo tiempo D. Juan de aceptar el 
ofrecimiento del primer Grande de Ara-
gón, porque enterado el Arzobispo de Za-
Frasno, envióla aljjunto a i Gobernador da 
la dudad, con otros muchos nobles caba-
lleros para que le recogiesen y trajeran 
a Zaragoza para asistirle y curarle en su 
propio palacio. 
E r a este Arzobispo don Hernando de 
Aragón, nieto del Rey don Fernando el 
Católico, y varón muy respetable por sus 
muchos años y su ilustre sangre. 
Trasladaron, pues, a don Juan a Zara-
goza con grandes precauciones en muías 
y ülteras del Duque de Villahormosa, y 
ésto le acompañó con grande cortesía has-
ta dejarle Instalado en el palacio del Ar-
zobispo, , 
Salió éste a recibirle fuera del lugar, 
y acudió todo ei pueblo ansioso de cono-
cer al hijo drt Emperador y do manifes-
tarlo et aplauso y simpatía que su ju-
venil arrojo le Inspiraba. 
Habíale alcanzado en Frasno don Pe-
dro Manuel, y no bien le vló en Zarn-
eoza algún tanto repuesto de su dolen-
cia apresuróse a Intimarle la orden de 
dón Felipo, añadiendo por su propia 
cuenta: "Que no pnssase adelante, sino 
quería indlffnar al Bel, pues U f ¿ J ^ M 
en que pensava pasar avían partido de 
Barcelona.^ respondl6 áon Juan muy gra-
Temente: "Que era la jornada del servi-
cio de Dios y del Reí su señor y que 
ansí no la podía dexar con reputaciónn 
Y acto contliuo envió a don José de Acuña 
a Barccilona, a ver si había allí galeras pa-
ra su pasaje. 
E l Arzobispo y el Gobernador y mu-
chos caballeros le pidieron también que 
«Bolvlesse a Madrid, por tañer orden 
del Bel para detenerle"—y como don Juan 
no cediese tampoco con esto, le requirió 
entonces el Arzobispo, con las cartas del 
Bey en la mano, "que no passase adeüan-
te"* mas sin perder don Juan ni su grave-
dad ni su cortesía, persistió en su propó-
Sit&éducidos entonce» el Arzobispo y «T 
Gobernador - j los principales caballerea 
de Aragón que a Zaragoza habían acudí* 
do, por la juvenil audacia y firme ente-
reza de aquel mancebo de dieciocho años, 
suplicáronle que ya que persistía en mar-
char "que ftevase quinientos arcabuce-
ros para su guarda, pues no convenía la 
tan solo, que los pagaría el Reino por 
todo el tiempo que durase la Jomada." 
A esto respondió don Juan "que si M 
embase, se valdría de su ofrecimiento? 
Ofreciéronle entonces grande suma de es-
cudos, pero don Juan los rechazó con 
grande cortesía y agradecimiento. 
SaJió, pues, don Juan de Zaragoza coa 
entusiasta despedida de todos y dlrigi.',s< 
a Bolpuche, donde le hospedó el Virrey 
de Ñápeles: tomó allí el camino de Montse-
rrat para vl&ltar ei célebre santuario y 
de acuerdo aquellos monjes con el Virret 
de Cataluña, que lo era el Dnquo de Prari-
cavila, entretmvléronlo en el monasteri* 
hasta dar lugar a que zarparan de Barce-
lona Jas pajeras que Iban a Malta, come 
sucedió en efecto. 
Vinieron entonces a recibirle en Mont. 
serrat el Virrey Duque de Francavila coi 
los Jurados, el Arzobispo de TarrnxonS 
y el Obispo de Barcelona, y snpUcáronl* 
todos que puesto qne las «raleras hahfnn 
ya partido para la Istn de Malta, vol-
viese a Madrid como era la voluntad del 
Rey. 
A lo cual contestó don Juan Impertur 
bable, que la falta de galeras en Barce. 
lona podía suplirse muy bien, atraveiwnda 
como era su propósito, el reino de Frau* 
cia para buscartas en otra parte. 
Apurado entonces el Virrey llevóle t 
Barcelona con prando honra y acompaña* 
miento, y entretúvole allí con ffiestas, re< 
gocijos y saraos, hasta dar lugar al flltb 
mo recurso, que fué una carta directa j 
«utógrafla del Rey n don Juan, mandám 
dolé vov9er sin dilación alguna a Madrid 
bajo pena de su real y eterno desagra^ 
do. 
Bajó don Joan l a cabeza «Ata &man>< 
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Sentadas: Delegado Apostólico. Arzobispo de Yucatán, Obispo de Ciña de Gaiacia, Secretario de la Dele-
fración Apostólica Superior ProTtnc1 al de la Congregación de San Tlceato de Paul.—De pie; Loe Padres de la 
Congregación de la Misión del Con rento de la Merced. i 
Constituyó un. grandioso éxito cató-
lico-social el homenaje rendido a la 
Virgen Santísima bajo la advocación 
de la Medalla Milagrosa, por la Fa-
milia del Apóstol de la Caridad San 
Vicente de Paul y el pueblo católico 
•de la Habana. 
En amplio templo de la Merced, se 
•congregaron más de cinco mil per-
sonas, dándole un aspecto simpático y 
'altamente conmovedor, la presencia 
xie los niños de ambos sexos, que man-
tiene espiritual y corporalmente la 
Institución de las Hjas de la Cari-
dad. 
La Caridad cristiana se mostró en 
toda su exhuberancia. 
Las caritas sonrosadas de tantos 
ángeles, hicieron brotar de todos los 
corazones, una bendición para las he-
roínas de San Vicente de Paul, que 
tan abnegadamente se consagran a 
la educación e instrucción de tantos 
cpequeñuelos. 
La Iglesia espléndidamente ilumi-
»nada, y los altares mayor y de la Me-
dalla Milagrosa, refulgeraban cual 
resplandecientes soles siendo el cen-
tro de esta brillante constelacióón la 
Imagen de la Medalla Milagrosa y el 
artístico cuadro representando la Ma-
;nifestación de la Medalla Milagrosa a 
>la bienaventurada Sor Catalina de La-
•boure. E l bellísimo adorno obra del 
'Prefecto del templo R. P. Cipriano 
Izuriaga, y del activo Hermano To-
var, ha merecido unánimes alabanzas 
'xLe la innumerable concurrencia. 
Consolador ha sido la misa de Co-
.munión general. Centenares do perso-
nas recibieron el Manjar eucarístico. 
Al celestial banquete concurrieron las 
Hijas de María y la Asociación de la 
Medalla Milagrosa; las Congregacio-
nes de Nuestra Señora de Lourdes, San 
José, la Merced, Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, Conferen-
cias de San Vicente de Paul, las Da-
mas de la caridad y representaciones 
y Asociaciones de nuestra ciudad. 
Agradó muchísimo esta cristiana 
confraternidad. 
Distribuyó el Pan celestial, el Ex-
«celentísimo y Rvdmo. Señor Arzobis-
po de Yucatán, benemérito Príncipe 
r<ie la Iglesia, en cuya frente brilla la 
aureola del mártir cristiano. 
El coro del templo constituido por los 
'Padres Anastasio Irisarri y Gregorio 
Sedaño, tenores; señor Francisco Sau 
rí, barítono y P. Cipriano Zurriaga, 
Abajos, amenizaron el banquete euca-
rístico cantando magistralmenle bellí-
simos motetes. 
En la Misa mayor es imposible atra-
vesar el templo. Todo lo ocupa com-
pacta muchedumbre. 
La compostura de los fieles convida 
í- .<vv 
L a s D a m a s p r o n o n c i a n c o n g r a t i t u d u n n u m b r e : 
A g u a r d i e n t e d e U u a d e R i v e r a 
L o s t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e e m i n e n -
t e s m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a s o n e í m e j o r e l o -
g i o q u e p u e d e h a c e r s e d e l 
A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r a l a s d a m a s l o s d o l o r e s m e n s u a l e s 
F a b r i c a n t e : A n g e l F e r n á n d e z . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
C8609 alt. Ind. 28n. 
do blanco y manto azul plateado; tie-
ne en sus manos unos diamantes, de 
los cuales salen, en forma de haceci-
llos, rayos muy resplandecientes que 
caen sobre la tierra. En la parte supe-
rior escritas estas palabras: ¡Oh Ma-
ría, sin pecado concebida rogad por 
nosotros, que recurrimos a vos! 
Jesús María y San Vicente de Paúl.— 
Marianao, 1; Regla 1; Guanabacoa 1; 
Güines l ; Bejucal l ; Güira de Melena 
l ; Matanzas 2; Santiago de Cuba 3; 
Quantánamo 1; Baracoa, 1. 
Cada una de estas Congregaciones 
tiene su Directiva propia, su comunión 
mensual y la junta, que preside siem 
pre un sacerdote de la Misión (Paú 
« t l t r 1 ? * ^ ^ J l ^ a ^ V r ^ ' 1^.) quienes son los directores natos nías de Lozano y Salve de Eslava des- I ^„ i„+t „, , ̂  x_ ^ 4.„,. -n, „ 
pedida a la Virgen. E l tercero se con-
sagró a día de expiación por los pe-
cados del mundo, y súplica por la paz 
universal. 
Ofició en la Misa de Comunicación, 
el R. P. Baltasar Cañellas, Director 
de la Congregación Mariana de Lour-
des. En los ejercicios de la noche, 
predicó, el R. p. Anastasio Irisarri, 
sobre la virtud de la humildad, que 
nos enseña la Virgen María, en la 
Manifestación de la Medalla Mila-
grosa, de escoger por mensajera su-
ya a una pobre religiosa. Humildad 
que debe practicar el cristiano y de 
un modo especial la Hija de María, 
para serle grata y alcanzar su salva-
ción. Se interpretaron las Letanías 
de Sotulio y la Salve de Haller en 
la que se distinguió el bajo R. P. Izu-
rrlaga. Director de la Milicia Jose-
de esta obra. Además de estas Direc-
tivas particulares de cada una de las 
Congregaciones existe un Consejo Gen 
tral, que radica en la Iglesia de la 
Merced, en la Habana, integrado por 
elementos procedentes de las Congre-
gaciones particulares, y del cual di-
manan los avisos, acuerdos y resolu-
ciones que afectan a toda la Federa-
ción. Este Consejo está presidido por 
el Superior Provincial de l̂ s Padres 
Paúles y de las Hijas de la Caridad 
en las Antillas. 
Asociación de la Medalla Milagrosa 
El día 8 de julio de 1909, S. S. Pío 
X, de grata memoria se dignó apro-
bar esta Asociación, ya establecida en 
algunas localidades, bajo los siguien-
tes estatutos, 
lo. Esta Asociación tiene por objeto 
economía, ¿Q(S lógico aumentar el 
precio a lo que, dentro de lo anómalo 
de las circunstancias actuales, costa-
rá menos? Bien se ve pues que el pe-
ligro de un aumento arbitrario do 
precios, no existe. Aumento lógico 
puede haberlo en algo porque lo mis-
mo la "Compañía" que cualquier otra 
fábrica de licores, se encuentra por 
ejemplo con que antesv un garrafón 
nuevo costaba de cuarenta a cincuen-
ta centavos y ahora un garrafón, usa-
do, cuesta por lo menos un peso y 
cuarenta centavos... 
—De modo que... 
—Nada de lo que se ha dicho y 
sospechado es cierto. Los precios no 
se alterarán a capricho. ¿Acaso no 
hay otras muchas y muy respetables 
casas que puedan dar lo que dé la 
"Compañía"? Esta abaratará más 
bien la producción por cuanto, y gra-
cias a les millones de capital con que 
cuenta, tendrá fábrica propia de bote-
llas, de envases, de materias primas, 
etc para extender más sus nego-
cios y mejorar la producción. 
En cuanto a otros perjuicios que 
imaginan los que no están bien al co-
rriente de las cosas, he de decirle quo 
fina. El Triduo se vió muy concurrí- Aparición de María Inmaculada, que 
do, sobre todo en este día de expía-1 anteriormente hemos referido, 
cfón. Cerramos esta reseca, con el j 2o. Honrar a la Santísima Virgen 
breve historial de las Hijas de María i p0r medio de la santificación propia y 
Asociación de la Medalla Milagrosa i ¿ei apostolado entre las almas, 
en Cuba. j 30 pueden ser miembros de esta 
Las Hijas de María de la Meealla Mi-1 Asociación todos los fieles de uno y 
ser el memorial vivo y perenne de la! cada fábrica seguirá como hasta la 
1 fecha, con su personal, y que a to-
do el de todas las fábricas y depen-
dencias se le interesa en las utlllda-
lagrosa en Cuba 
Las Hijas de la Caridad han mirado 
siempre como uno de sus principales 
des que la "Compañía" obtenga. 
Las operaciones se extenderán fue-
ra de la Isla. Por ejemplo; por de 
pronto, se establecerá en los Estados 
otro sexo, con la sola y única con-1 Unidos, toda vez que está prohibida 
cuenta HA ^ 
Proclama ai 686 actn 
K r y l e n í ^ o , ca^ 
^ s o l d a d o , 0 ^ « ^ t a ^ ^ ^ 
Roldados de la Jí 
potenciarlos parayta elegir 
comunicada1^ftQ^ ái* '23^ ^ 
ruciad r J ^ l o Y * ^ ? ^ 
Un despacho de v,^reo8W * * % 
tropas rusas eRt¿y ena «lie* 1̂  »*,. e 
Pueblos queVn t u ^ ^ f ? ^ 
zla oriental. ^ *> ^ 
L,a8 bases del a, . 
Por Rusia a io8 ^ ^ 11 
*on: durará esa t r e ^ ^ ' ^ 
a continuación se S ^ * S 
íerencla para U e g a r T f e ^ 
nme que no deseruna m^2 < A e m a n i a ^ 
«cío Propuesto a u ^ f e ^ ^ 
los aliados. enton^R6^ < ^ 
ría la guerra contra 1? !, ^ ^ 
periallsta hasta q ^ V ^ 
m¿n "inspirado porV, ^ a, 
crátlcas de ^ 8 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
jefes para hacer la í ^ * * 
I 
su t 
dición de llevar al cuello la Medalla 
Milagrosa, bendecida e Impuesta por 
deberes el propagar entre las per so- 1 un sacerdote autorizado para ello y 
ñas sobre las cuales ejercen alguna | seg-ün el rito aprobado por León XIII , 
influencia, y en particular entre sus en 19 de &hTii DE ^95. Bi bien se 
jóvenes educandas, la devoción a la 
Santísima Virgen, sobre todo bajo la 
advocación de la Medalla Milagrosa, 
convencidas de que esa devoción tier 
aconseja, para el mayor provecho del' sas. 
la Importación allí de bebidas alco-
hólicas, una sucursel la quo elabora-
rá los ricos y acreditadísimos produc-
tos de Enrique Aldabó: y luego se ha-
rá lo propio con otras marcas tama-
ña y sincera a la Madre de Dios, es L^jjjjQg a yes!" 
alma, el repetir frecuentemente la ja-
culatoria: •'¡Oh María, sin pecado con 
cebida, rogad por nosotros que recu-
la clave para una piedad sólida y ver-
daderamente cristiana. 4 
4o. La Asociación es dirigida bajo 
la autoridad de un, solo Director Ge 
Las niñas del Asilo Menocal j nn aspecto de la concurrencia en el pa-
tio del templo de la Merced. 
Paúles y Director de la Asociación de 1 paz, por la Iglesia, por la felicidad 
alVecogimiento y a la oración. Presi-¡la Medalla Milagrosa, floreciente asrv temporal y eterna de todos 
Por eso, tan pronto como abrieron | nerait qUe io es siempre el Superior 
en Cuba sus establecimientos de en- j General de los PP. Paúles y de las 
señanza pensaron en organizar la Aso Hijas de la Caridad, mediante Direc-
ciación de Hijas do María de la Me- tores particulares nombrados por los 
dalla Milagrosa, que tan excelentes j señore8 obispos, en cada una de las 
resultados había dado en otras partes, i Diócesig ^ que se halle canónlca-
de el Delegado de Su Santidad bajo ¡ 
dosel al lado del Evangelio. 
En el de la Epístola se hallan los 
Prelados mejicanos y el Secretario de 
la Delegación Apostólica. 
Grande honor supone la asistencia 
de estos Prelados. Bl Delegado del 
Papa, porque representa anf.e noso-1 
tros al Vicario de Cristo, la más alta 
dignidad de la tierra. Y los Prelados 
mejicanos no solo por su gerarquía, 
sino también porque son mártires de 
la justicia y verdad. Por defenderla 
sufrieron persecución, y sufren el des-
tierro, enseñándonos con su constan-
cia a sufrir por Jesucristo. 
Bien hicisteis amados fieles al con-
cluir la función en rendir homenaie 
al Delegado Pontificio, porque así de-
mostrasteis vuestro amor de hijos al 
Papa, a lo cual estamos todos obliga-
dos, porque todos lo somos del Papa 
juzgando que sería éste un medio su 
mámente eficaz para despertar y nu-
trir la verdadera piedad entre las jó-
venes que diariamente acudían a po-
nerse bajo su dirección. Y no tardó 
la Santísima Virgen en dar pruebas 
de que también esta vez le era grata 
semejapte obra; .porqué habiéndose 
acordado en un principio que sólo las 
educandas internas pertenecerían a la 
Asociación, bien pronto fué necesa-
ciación que cuenta con más de 500 I A estos cultos precedió un solemne 
asociados. Triduo. 
En el exhordio analizó las aparici:)- E l primer día predicó el R P Iba-
nes de la calle del Bas, en París, a, ñez sobre la significación del reverso | rio cambiar de propósito y ceder a 
Sor Catajtaa Laboure, y la de Lour- de la Medalla Milagrosa. Presenta es- Uu reiteradas súplicas de las alumnas 
des, a Bernardita. Una es el esbozo. | te. la letra M, sobre la cual hay una ¡ externas, quienes, no pudiendo ave-
la preparación, la otra la realidad. 1 cruz descansando sobre una barra, y Lirse co¿ la excepción de que habían 
Una anuncia la proclamación del ! debajo los corazones de Jesús y MaJ sidD objeto. pedían con insistencia 
dogma de la Inmaculada; la otra o ría, de los cuales el primero estaba que 8e lee hiciera extensiva tan sln-
confirma, cuatro años después de: circundado de una corona de espinas ¿dar prerrogativa. Más tarde se con-
realizado I ^ atravesado con una espada el según-1 ^ qUe podían también ser ad-
Una: ¡Oh María, sin pecado conce- do. 
bida, rogad por nosotros, que recurrí-! El coro de la Comunidad acompa-
mos a Vos! ¡fiado por el maestro Saurí, interpre-
Otra: Yo soy la inmaculada Con -1 taron las Letanías de Sotulio, t̂ alve de 
cepclón. I Eslava y despedida a la Virgen. 
Explica lo que significa la presen- I E l 2o. día, domingo, a las siete y 
cía del Delegado Apostólico, saludan- 1 media comunión general de la Fe-
do en su persona al Sumo Pontífice. 1 deración de la Medalla Milagrosa, ofi- I manós~ Pontífices, y en particular el 
Saluda a los Prelados mejicanos,) ciando el R. p. Gutiérrez, Director de i bondadoso y santo Papa Pío X, se dig. 
recordándoles las palabras de la Vir-| la misma; a la de Comunión siguió ¡naron enriquecer la Medalla Milagro-
gen al indio Juan Diego en las alturas \ la solemne, predicando, el R. p. iba- i sa 
mitidas en la Asociación cuantas jó-
venes de conducta cristiana lo solici-
mente erigida. 
5o. La fiesta principal de la Asocia-
ción es el 27 de Noviembre, fiesta de 
la Aparición de la Sma. Virgen. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de 
la Habana, con fecha 27 de noviembre 
de 1910, se dignó aprobar estos esta-
tutos, y declaró canónicamente erigida 
la Archicofradía de la Medalla Mila-
grosa en el altar de la Santísima Vir-
gen Milagrosa de a Iglesia de la Mer-
ced, en la Habana, nombrando Direc-
tor Diocesano al Rvdo. P. Superior 
de los PP. Paúles de la antes dicha 
iglesia de la Merced. 
Esta Archicofradía cuenta hoy unos 
500 asociados de ambos sexos, repar-
tidos en coros de 12 personas cada 
uno; celebra todos los años una fies-
ta muy solemne el día 27 de novlem-
taran, a fin de que todas puedan Par-1. aniversario de la Aparición de la 
ticipar de las bendiciones prometidas S£mt{sima yirgen, y el segundo do-
por la Virgen Santísima, a as asocia- | mi de cada ^ tl6ne mis& d6 C(y, 
das. y del tesoro de indulgencias y munlón en el de la Virgen MI-
gracias espirituales con que los Ro-
representante de Dios, porque ante el del Tepeyac. palabras de triunfo para ¡ ñez. sobre el Evangelio de la DominI- La Asociación de Hijas de María de 
' los perseguidos por ser fíeles a Jesús ca. En los ejercicios de la noche, el la Medalla Milagrosa en Cuba cuenta 
y María. p. Cirilo del Moral. Versó el sagrado hoy con unas 1.800 asociadas repar-
En el curso o cuerpo del sermón i discurso acerca del anverso de laltidas en 18 Congregaciones o Juntas, 
explica la Medalla; exhorta a todos 1 Medalla: La Reina de los cielos está I en el orden siguiente: Habana 5, en 
a amar a la Santísima Virgen y con-j de pie sobre el globo terráqueo, del 1 los colegios de La Inmaculada. San 
cluye con ardiente súplica por la cual solo se ve la mitad; lleva vestí-1 Francisco de Sales, La Domiciliaria. 
Supremo Hacedor, igual es el alma 
<iue el cuerpo, y la conciencia de un 
magnate que la de un pobre pechero. 
Los honores dispensados al repre-
sentante de una nación, se consideran 
a ella dispensados; o las ofensas, las 
consideraciones como a ella inferidas; 
así msmo sucede con el representan-
te del Sumo Pontífice. A él va todo di-
rigido. 
También merece aplauso loa ren-
didos a los Prelados de Méjico, por 
<iue así imitáis la veneración de los 
(primeros cristianos, al ver a los que 
habían sufrido persecuciones por con -
fesar a Jesucristo. 
También debo consignar vuestra 
cariñosa manifestación de afecto a la 
SPamiUa de San Vicente de Paul, por 
que ello demuestra vuestra gratitud 
B, los que tanto bien dispenran al pue-
blo, como lo pregonaban allí los aco-
gidos de la Beneficencia, Asile Meno-
cal. Colegios, pobres acogidos a la ca-
ridad de las Conferencias y Damas de 
la Caridad. De un modo especial lo 
habéis verificado a los Misioneros de 
la Congregación de San Vicente de 
Paul, pues ellos son los motores, que 
ponen en movimiento todo el engrana-
je de estas obras de piedad y caridad. 
Celebró el Santo sacrificio de la 
Misa, el R. P. Cirilo del Moral, Diáco-
no el P. Nicanor Mujica y Subdiácono 
«1 P Basilio Antoñana. 
Con sumo acierto dirigió ías cere-
monias del culto, el R. P. Saturnino 
Ibafiez. 
Una capilla musical bajo la direc-
<jif«n d|el maestro Saurf, interpreta 
Irreprochablemente, la Misa de Pero-
B! a tres voces de hombre. Al oferto-
rio, el tenor R. P. Gregorio Sedaño, 
cantó admirablemente, el Ave María 
de Haller. Concluida la Misa senti-
mental despedida a la Virgen por los 
Padres Irisarri, Sedaño, Izurriaga y 
Saurf. 
Nnestn licitación a los cantores, 
orquesta y maestro Director, por el 
triunfo alcanzado. 
El sermón fué pronunciado por el 
Puperior-Provincial de los Padres 
R O N G O M E Z 
¡ ¡ U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
S i u s t e d p i d e r o o , s i m p l e m e n t e , e s p o s i b l e q u e l e s i r -
v a n u n b u e n r o n . 
P e r o s i u s t e d p i d e , s i u s t e d e x i j e 
R O N G O M E Z , 
l e s e r v i r á n e l m e j o r r o a c u b a n o . D e l i c a d o . S u a v e . I n i m i t a b l e 
M . G ó m e z y C í a . , S . e n C . 
F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
lagrosa, y una junta de la Directiva, 
para tratar de los asuntos corcernien-
tes a la Asociación. Sus distintivos o 
Insignias son: la Medalla Milagrosa 
pendiente del cuello con una cinta de 
dos franjas, blancas la una y azul ce-
leste la otra. 
UN CATOLICO. 
C i T u u Ind. 28n 
U n " T r u s t " q u e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
dos capitalista» para hacer el mismo 
negocio. No hay tal "Trust". Quedan 
eu Cuba muchas casas que trabajan 
por su cuenta en el mismo giro que 
trabaja la "Compañía Licorera Cu-
Lana", y ésta no piensa hacerles com-
petencia alguna. En cuanto al temor 
de que el "trust", como llama la gen-
te a la "Compañía", pretenda salirse 
de la órbita de sus negocios nada hay 
más erróneo: y en cuanto a que pien-
so "sacarle el jugo al pobre consumi-
dor" nada más ajeno a sus propósi-
tos. Y ahora diré como y por qué la 
'Compañía", lejos de ser una ame-
naza para el detallista y para el pú-
blico, les favorecerá. Las muchas ca-
sas agrupadas en la "Compañía" son 
algunas tan conocidas como las de 
Aldabó, Gómez, Romañach Duyos, 
Echevarría y Ca., Compañía de Desti-
lación "Las Cañas", Santaballa, Angel 
Fernández, Nicolás Merino, Domenech 
Artan, Trucha y Cía., Lopo Alvarez v 
Cía., M. Fernández y Cía., "Compañía 
Refinadora de la Habana", M. Negrel-
ra, A. Fandlño, y cuatro entre edlaa 
destilerías, cinco fábricas de alcoho-
les, y dos refinerías de azúcar, to-
das con sus existencias, terrenos, pa-
tentes, etc Como se puede fácil-
mente comprender, las compras que 
haga la "Compañía" para todas es-
tas casas: materias primas, envases, 
botellas, cajonería, etc., por lo mismo 
que serán Importantísimas tendrán 
ventaja en los precios; la "Compañía" 
las adquirirá con respetable descuen-
to: hay más, ahora, reduciendo el nú-
mero de casas, un más reducido 
presupuesto, en vez de los que necesi-
taban entre todas determinará una 
o^nomía notable. Y habiendo tal 
El señor Carbonell no nos dejó ha-
blar: él lo dijo todo, con claridad y 
precisión. El destruyó Ideas erróneas 
que hasta él nos llevaron en consul-
ta. Lo celebramos, y lo hacemos pú-
blico por creerlo de interés general. 
Al abandonar la morada del eeñor 
Carbonell, agradecidos a lac atencio-
nes que con nosotros tuvo, la idea que 
teníamos formada del "trust", que 
no es tal "trust", había desaparecido: 
la idea de monopolio, acaparamiento 
y alteración de precios, arbitraria-
mente, había desaparecido también. 
El señor Carbonell lo había dicho 
claramente: en la actualidad la Com-
pañía está vendiendo sus alcoholes 
y azúcares, a los precios señalados 
por la Junta de Subsistencias: a la 
"Compañía" no se le puedo llamar 
"Trust", porque no acapara y deja el 
camino expedito a cuantos hagan las 
mismas operaciones. Además, pensa-
mos nosotros, no forman la "Compa-
!ñía" personas desconocidas: todas se 
han levantado por su propio esfuer-
zo y cuentan con bienes adquiridos en 
las nobles luchas del trabajo, y no ne-
cesitan emplear medios opresores pa-
ra alcanzar provechos que otros bus-
carían por aquellos medios. E l mis-
mo señor Carbonell, a quien un res-
petable número de comerciantes e in-
dustriales españoles y cubanos han 
llevado a la Administración de la 
Compañía, más bien, nos lo confesó, 
anhelaría el descanso a que le dan 
derecho su vida siempre activa, y su 
sólida posición. Pues bien, el señor 
Carbonell ha invertido gran capital en 
la "Compañía" y a ésta dedica sus 
conocimientos e Iniciativas: y como 
él, respetables firmas hacen lo pro-
pio; personalidades como los señores 
José Marimón, Armando Godoy, Bo-
nifacio Menéndez, Cosme de la To-
rriente. Manuel Herrera, quienes inte-
gran la Directiva y Consejeros como 
los señores Ramón López, Manuel Gó-
mez, Enrique Aldabó, Ernesto B. Cal-
bó, Segundo Lopo, Alfredo Fernández, 
Angel Estrugo Feliciano Alegría, Ig-
nacio Pía, Ensebio Ortiz etc etc... 
Francamente, no nos fué difícil 
comprender que en dondo no hay 
"trust", y sí una gran Compañía al 
frente de la que figuran personas do 
tanta representación y solvencia, no 
se fragua nada que pueda perjudicar 
a nadie, a detallistas, al pueblo, a na-
die, en fin. Así lo creemos sincera-
mente. 
Enrique COLL. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Alemania. Lo primero que hará In-
glaterra es apoderarse del puerto de 
Kola, en la bahía de Ktaterlne, que 
es el único abierto al mar libre en 
esta época en que se hielan las aguas 
del de Arkangel y del de Vladivostok 
para Impedir la entrada en Rusia de 
víveres que pudieran llegar hasta Ale-
mania y Austria. 
El Embajador norteamericano en 
Petrogrado, Mr. Francds, telegrafió 
el 24 a Washington que aunque se 
habla de un Gabinete de coalición na-
da se ha llevado a cabo en esa di-
rección. 
Mientras tanto todo tiende a demos-
trar que a lo que va Lenlne es al ar-
misticio que no puede ser sino con 
Alemania y Austria y a la paz con 
ambas y hacer desaparecer todos los 
obstáculos qu© se Interpongan en el 
camino de estos propósitos. 
Por eso depuso al general Dukho-
nin, porque éste rehusó el proponer 
"inmediata y formalmente" un armis-
ticio para comenzar la negociación de 
paz. 
Con las manos todavía tintós en 
sangre de la noble juventud ru» 
los cadetes del ejército ^ 
violan los pactos de la -^-g^ 
¿Cómo estrañarse ^ ¿ f j ' ^ 
Unidos, in^terra y Franc j 1 
rón estén a punto ^ d.̂ arar 
Sa. bajo el actual G o b 1 ^ ^ ^ 
miga y batirla, B f J * " ^ * 9 
cudir ese yugo, los r̂ strqatogTl 
en algo la lealtad en 
instituciones del ^recho que 
B r i l l a n t e s 
e x á m e n e s 
Lo han realizad^! 
en la Academia *'Carn ce¿ j , * 
MOKIO* «Añoritas Rosalía C" ciables señoritas - , m0_ 
yor y Blanca Rosa P^^esor»» 
Se examinaron como ^ a 
"bandolina" dichas seño*» ^ ( 
la primera el primer gra™ 
mo las otras dos. ^po» 
E1 tribunal, ^ « « ^ ^ i c e r * 
de los maesas señor Ca^ . i l 
Ponce de León y Antoni ¡ ¡ ^ 
judicaron por « " « ^ S ^ * iobresaliente a los «ami^ J „ 
Nuestra felicitación pa 
A l e s a l u m n o s 
d e l a S a l l e 
—-— Al"1 
Fn la Asociación de AntttJ ^ 
, ín 00,11 e situada en . 
nos de la SaJie, j \efl»u 
Once esquina a C. en lreC^ 
desea saber el nombre ^ 
todos aquellos * f ^ J a . ^ 
actualmente ^ la HaDade lo9 ( c ^ 
alumnos de cualqulera a qte 
institutos o Universlda galle ^ 
Rvdos. Hermanos oe 
en Cuba y en el f ^isocladf" ( 
La Directiva ̂  A dofl tfi 
ga encarecidamente a ^ ^ 
fTnmnos de \ * ^ J t e ^ J ^ 
Federico ^ 1 ° el j u z g a r 
ba reclamado por n en c» 
cional do la 3ra » % 
" 2 2 * a d l s p ^ de ^ 
toridad. 
Prosiguiendo en sus » 
Inconscientes que p a í e c e n ^ i ' 
por locos, el C b̂lerno p̂ , 
medio de su Ministro H 0¿beTib • 
Trotzky entregó 1 ,0' ^ 0 ^ i^aro 
aliados el día 2! una nota r ^ S K l 
armisticio que dice " T ^ " ^ ^ S 
ñor de informar a u s L i*0»!i tí. 
Jador. que el CoS¿es0'dl^ ̂  ^ffi 
de Soldados y o S ^ V ^ * 
Rusias organizaron el 2fi HT1 
ültlmo un n u e v o ^ o b i ^ ^ ' í S 
nombre do Consejo de r w b*JO 'LSTI 
clónales. El jefe dehese ST105' T Í 
Vladlmlr lllch Lenlne? Í ¿ c 
de la política extranjera « feS Si»» 
ponde a mi, León Trakzty en? Slcra, 
pacidad de Comlsionario Na jíca 
ra asuntos extranjeros. 811 "to ¡«c 
Llamo su atención sobre d u terior c 
meluso do la oferta de un armií S""08 
y una paz democrática bajo ire>ent' 
de no pedir indemnizaciones S ! 
xiones. Ruego a usted que vea en 
documento una oferta formal di 
Inmediato armisticio en todoe losfr, 
tes y la inmediata apertura de na 
daciones de paz, cuya oferta el j 
bierno de la república Rusa, ha di 
gido a todos los pueblos beliwr 
tesi." 
El embajador norteamericano na 
acusado recibo de esa comunlcai 
al transmitirle a Washington, don 
como es de suponer y se dice han 
ducldo mala impresión. 
A virtud de la invitación rusa, 
general Ludendorff, que es el cer« 
pensante del ejército alemán, así 
mo Hindenburg es el brazo que ot 
dece, salió de Berlín para el freí 
ruso acompañado de un numeroso 
tado Mayor, el 22 del corriente. 
Como si todo esto no fuese basta 
te el Comisarlo Trotzky se ha apoi 
rado del archivo secreto del KH 
rio de Estado y después de amenaa 
con publicar los Tratados secre 
internacionales, ha llevado a vías 
hecho sus conminaciones, con el prt 
go siguiente: "Las naciones del m 
do deben conocer la verdad sobre 
planes secretos de financieros y 
merciantes validos de sus agen 
parlamentarios y diplomáticos." 
El primer documento publicado 
refiere al deseo de Rusia de adqu 
los Dardanelos, Constantinopla y c 
tos puntos de la costa de Asia Me 
y las condiciones de libertad de 
mercio. 
El segundo documento es un t 
grama de Izovisky, Embajador 
en Francia, de fecha 11 de Mar 
1917 diciendo a Petrogrado que Fr 
cia da libertad a Rusia para dcü 
sus fronteras del oeste; a este sl( 
un telegrama del Ministro de ftts 
de Rusia, Sergio Sazanoff aseguran 
a Francia e Inglaterra que el con1 
nio respecto a Constantinopla no 1 
cesita volver a ser examinado, p 
que la Rusia revolucionaria lo ^ 
noce y que Francia o Inglaterra • 
dan en libertad de definir las (rr: 
ras occidentales de Alemania. 
Como se ve Trotzky ha tratado 
decir a Alemania lo que se intena 
hacer por Rusia, Inglaterra y Fm 
en sus fronteras oriental y occident 
no ciertamente con el objeto de ^ 
car odios. . ..... 
SI el gran Martens, catearático 
Derecho Internacional de San 
tersburgo y compilador de los 1̂  
dos internacionales pudiese ver en 
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ĵ oiijatJlegráíiM 
ñe la B R I S E R A ) (Viene 0.9J* ~ 
iTfrénte del enemigo 
p vnfo*0** *an 1160110 DUis de 000 
í b e r o s ¿ i ^ p a r e c e r , por las 
d e s a ^ ^ saWdo en sns in-
« ^ í í i z u s de las dos sema» 
eji'JSaos*8 romper la linea ita-
y < J ^ ^ A ™yMe* del Brenta y 
^ íasfro alemanes s^nen 
^^do^lf^iaTe, ¿snlÍ de refresco contra los 
60 la ^ ^ f S H o s Pasos qne conducen 
&»»,res ífu venecianas. Su ulüma 
I f L W ^ ' X a contra el ala iz-
I ^ V ^ a 10 largo del Talle 
JSertl» f 1 1 ^ ^ diTklón íntegra fue 
'ra «aTlSlBr611^5.., esfuerzo por romper la 
l*z- I)lct13ií3d,l/n1(!i italianos atacando cinco 
2 ai8iaj|jíen^ ^madones en masa pero no 
" ^ ^ r " reSlStenCla ^ 
l & ^ X m o r de una amenaza ale-
t ^ f e X a r s e de uua base en I l ^ f mode arse n
\pi* ^ r l i >oruega permitiera 
m*S*%l nue utUizasen una base 
E A ^ ^ j ^ u e de esto se ha 
P s \ren la Conferencia de los re-
, h t"'1?' ¿es países escandinaTOS, en 
^ ^ u i i l í f í d.e 10QS nace dos semanas que in-
^erüi l i f l^^ 'de Coi)enhague que los mo-
^tadoji^aron de ^ 1 Suecia y mna-
ícomnañados de los jefes de 
^ f e r e n J ^ . ^ r e s p w y de sus Sü-
Tengoei J ^ í ^ ^ ' í ^ d o , se reunirían en la 
sefior §l&tt<>* de ^ el 28 de noviembre y 
f Dele^f^l qae la hostiUdad de 
^ t o d a j l ^ a f Alemania ha llegado a tnl 
de O^.vorofja , * el 1 germánico ha 
•no. b a ^ B ^ « ¿ción e M a punto 
Misarios Jfrfid» r i " sii auxilio a los Aliados j 
nía, 
fe^VeSr^c^ía a" Dina 
LF,ILTR%«ÍD0 í i a contra medida. De 
P í i . dke que se trató ya en la an-
l l r conferencia de los monarcas es-
KSTTOS y Yol.erá a tratarse en la 
l í e n t e conferencia, 
u l ERDO FILÍ5C0.BRASILEÑ0 
BI« imieiro, Noviembre 28 
' ' t ierno brasileño ha llegado a 
h„ acuerdo con Francia para que se 
diicen con bandera brasileña, y du-
í í e el periodo de un ano, treinta de 
SWcos que eran alemanes y do 
que se ha incautado êi Gobierno 
?. Brasil, por estar internados en 
m i>ncrtos, con el propósito de con-
In ir a la acción conjunta para el 
1DroT¡sionainiento de los países Alia-
Z y (on objeto de precipitar la ter-
linaoión de la guerra. Espérase que 
L bureos antedichos, que hacen un 
total de 200,000 toneladas, serán 
Linclpalmente empleados cu la ex-
lortación de mercanaías brasileñas 
| jijarán sus cargamentos exclusi-
Tamente a las naciones Aliadas. To-
\ [os Estados de la Unión brasile-
J ña lian dado su aprobación ai referi-
I f v ^ J í o convenio. 
del Minisl 
f ^ ^ l R E F C E R Z O S PARÍ E L G E N E R A L 
06 secrel K A L E D I N E S 
10 a yíai Londres, Noviembre 28 
con elpríl ^ cadetes de la ESCT1ela Militar 
es aei IE| y T|rtnaimente todos los oficiales 
Me 1^ mandan las tropas contrarías a 
s is Llllos bolslmlki en el distrito de Mos-
ifÍM, segrún informa el corresponsal 
dfl Corning VosV* en retrogrado, 
han Ido a reunirse a las fuerzas que 
manda ei general Kaledines, Hetmán 
k los Cosacos de} Don, quien parece 
w fine domino en la mayor parte de 
la Rusia meridional. "Muchos cente-
nares do oficíalos nertenecientev a 
los redniientOH estacionados en la re-
[tífraardia j algunos del frente de 
combate y» de hecho, todos los que fi-
guraban en ios regimientos de la 
Guardia, agrega el despacho, tamb:én 
se han puesto ai serTiclo del general 
Kaledines. 
Debido a la desorganización gene-
ral y a las interrnpclones del servi-
cio' postal, telegráfico y ferroviario, 
parece extremadamente improbable 
que las elecciones convocadas por el 
gobierno bolshevihi para la Asamblea 
Constituyente, puedan celebrarse, ex-
oopto en retrogrado y algunas otras 
ciudades. 
En las proYÍncias las elecciones 
despiertan poco interés. 
E L SUMARIO D E W A L L S T R E E T 
New York, NoTÍembre 28 
E l sumario rolatÍTo a las operacio-
nes de ayer en el Mercado de Talo, 
res publicado por el "Wall Street 
Jonmal" dice así: 
^Firmeza en ei tono—Las emisio-
nes de Motores y Gomas en demanda. 
—Acciones de Acero y Navegación se 
venden fácilmente.—Los tenedores do 
i ciones de Ferrocarriles en expeefa-
| ción del arreglo de la situación ferro-
viaría.—Se hacen grandes provechos 
al cerrarse la Bolsa'*. 
A DONDE E F E E L ORO AMERI-
CANO. 
Washington, Noviembre 28 
L a estadística detallaba del comer-
ció de los Estados Unidos durante 
los nueve primeros meses de la gue-
rra, acaba de ser publicada por el 
Departamento de Comercio y ha re-
volado el enorme aumento habido en 
las exportaciones de oro que han si-
do absorbidas, princlpaimente, por el 
Japón y España. 
Desde Enero a Sentiembre el Japón 
se llevó de los Estados Unidos la can-
tidad de $155.467.726 en oro, cuando 
en el mismo período del año 1916 sns 
importaciones de metal amarillo ame-
ricano fneron tan sólo de $9.300,630 
y fué, virtualmente, el Imperio Ja-
ponés el i'míco de los países Aliados 
que recibió el precioso metal duran-
te el mos de sentiembre último. 
España ha importado en los nuevo 
primeros meses del año actual la 
también Importante snma de $99 mi-
llones 337,400 contra $9.601,520 que 
fué el total remitido a dicha nación 
dnrante los nueyo primeros meses 
del año anterior. 
Después de esos países, Méjico es 
el que ha recibido más oro ameriea-
ro, ascendieodo las remesas bastn el 
30 de septiembre último a $6,712.;?79 
cuando en el mismo periodo de tiem-
po, en 1916, apenas si llegaron a nn 
millón de dollnrs. 
Sumadas todas las exportaciones 
de oro en los nueve primeros mece« 
dei año aetnai dan un total de $348 
millones 968.514 comparado con $94 
millones 430,462 en el año anterior. 
E L CASO DE I A SEÑORA D E SAU-
L L E S 
Mineóla, Noviembre 28 
Lo» alienistas y otros eminentes 
miembros del cuerpo médico, que 
han asistido como testigos en la de-
fensa de la señora Blanca de Saú les , 
a quien se pretendo hacer aparecer 
como atacada el 8 de Agosto de nn̂ i 
dolencia que la hizo irresponsable de 
haberle dado muerte a su marido en 
Long, Island, serán sometidos a ex-
tenso Interrogatorio hipotético que 
abraza unas veinte mil palabras. 
L a defensa continuó presentando 
sus pruebas durante el inicio en la 
Snprema Corte y esperábase qne el 
dictamen de les testigos sería oido 
antes de tedminar hoy el acto. 
Muchos de los testigos están basa, 
dos en las condiciones del toroldes 
en forma de ';<llipotireosIs', de la cual 
alega el defensor que la acusada es-
estaba padeciendo cuando cometió el 
delito, enfermedad Indnctora del irra-
cional estado en que se hallaba la se-
ñora de Saulles al disparar su revól-
ver. 
L a hipotética Interrogación, prepa-
rada por Henry A. Uterhart, será 
leída a cada uno de los testigos. L a 
interrogación comenzará de este mo-
do, según Mr. Utedhart: «Suponga-
mos un muchacho nacido en Chile el 
año de lS9in, y continuará relatan-
do muchas circunstancias y hechos 
relacionados con la hipotética vida 
del muchacho y de sus condiciones 
mentales en los últimos años. Mr. 
Uterhart dice que la interrogación 
concluirá aproximadamente con estns 
palabras: Ahora, doctor, suponiendo 
que esas premisas fueran ciertas y 
que fueran aplicadas a alguna perso. 
na determinada jcuál sería la oni. 
nión de usted si esa persona fuese 
presa de un arrebato de Irresponla-
bilidad? 
DECLARACIONES D E UN POLITICO 
HUNGARO 
E l Conde 3Iignel de Karolyi, uno 
de los prohombres de la oposición 
en la polfllea húngara, ha informado 
al corresponsal en Berna del periódi-
co <<Azest,,, de Budapest, qne el obie-
to principal de su viaje a Berna es 
informarse acerca del modo de pen-
sar entre los enemigos de las poten-
cias centrales. 
*'Declaro abiertamente, dijo el 
Conde de Karolyi, que es mi propósi-
to ponerme en contacto con los ele-
mentes británicos y franceses a fin 
de hacerles comprender que no so-
mos ni conquistadores ni opresores**. 
RUSIA E N MANOS D E L E NENE S E -
RIA ALIADA D E ALEMANIA 
Washington, Noriembre 28. 
E n el caso de que se confirmaran 
oficialmente las noticias recibidas de 
Londres, según las cuales, oficiales 
del Estado Mayor alemán se hallan 
actualmente en retrogrado actuando 
como asesores militares del grupo de 
Lenine es probable que actúen de mo-
do rápido los Estados Unidos y los 
aliados y coloquen el régimen de los 
bolshevikl en la lista do los pode-
res aliados de Alemania. 
Si los alemanes están allí todas las 
dudas respecto al propósito que ani-
ma a los bolshevikl desaparecerían y 
los diplomáticos de la Entente se ve-
rían obligados a salir de retrogrado 
y retirarse a la capital de uno de los 
países neutrales, probablemente E s -
tockolmo, para esperar allí Instruccio-
nes de sus respectivos gobiernos. 
Semejante paso sería seguido de la 
inmediata cancelación de todos los pe-
didos qne se hallan ahora en vías do 
ejecución para el abastecimiento de 
Rusia tanto de productos militares 
como de otras clases, en los Estados 
Unidos y el Japón. 
Algunos cargamentos de los Esta-
dos Unidos se encuentran actualmente 
en el mar con rumbo a Vladivostock, 
pero podría evitarse que llegaran por 
medio de contraórdenes transmitidas 
a los capitanes de los buques por la 
telegrafía sin hilos, y no es probable 
que se entrecruen á menos que no ha-
ya prueban de que no caerán en ma-
nos enemigas. 
LOS M A X DI ALISTAS E N R E T R O -
GRADO 
Londres, Noviembre 28. 
Todos los funcionarlos de la Admi-
nistracióii que se niegan a reconocer 
i este sig 
a de Bsu 
asegún 
le el co 
opla no i 
linado, 
ria lo : 
laterra qij 
• las freí 
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Manuel Fernández Grau 
Fernando Corrales. 
Manuel Muñíz y Mnñiz. 
José Suárez Martínez. 
Ramón A. Lorenzana. 
POR EL COMITE: 
L u i s R . C e p e d a 
£1 Secretario;, 
la legitimidad del Gobierno de Lenine, 
dice un despacho de Retrogrado al 
'Times'*, serán declarados cesantes 
como ya lo han sido los del Departa-
mento de Hacienda qne se negaron a 
trabajar al servicio de los Bolshe-
vikl. 
COMBATE A TROMPADAS 
Mluneapolis, Noviembre 27. 
Ered Ful ton, pugilista de peso com-
pleto, de Minnesota, propinó nn ko-
nock out técnico a Gunboat Smltb, en 
el séptimo round de la pelea concer-
tada esta noche. Fulton pesaba 220 li-
bras y su contrario 187. 
EXPULSION D E SACERDOTES 
Ciudad Méjico, Noviembre 2". 
E l arresto y la expulsión de varios 
sacerdotes extranjeros se anunció es-
ta noche en una nota publicada por el 
Gobernador del Distrito Federal. L a 
nota dice que ios clérigos ya están en 
camino, junto con otras personas que 
he han clasificado como no deseables. 
Dcese que la expulsión de los sacer-
dotes so debe a no haber cumplido con 
lo estipulado en la nueva Constitu-
ción, la cual permite únicamente a los 
sacerdotes nacidos en Méjico ejercer 
serricios religiosos. Los clérigos de-
portados fueron notificados a debido 
tiempo para que no siguieran violan-
do la Constitución. 
E s probable que salgan vía Vera-
cruz, aunque oficialmente nada se ha 
dicho sobre este punto. 
Los deportados son catorce, italia-
nos, franceses y españoles. E l tiempo 
fijado por el Gobierno para que los 
sacerdotes extranjeros cesaran de 
ejercer sus funciones religiosas ha 
terminado. 
NUEVA CONFERENCIA SOCIALIS-
TA SOBRE L A PAZ. 
Londres, Noviembre 28 
Respecto a la proposición de T . 
Stauning, líder del Partido Socialis-
ta en Dinamarca, para que se cele-
bre el mes próximo una Conferencia 
socialista internacional en provecho 
de la paz general, dice un despacho 
transmitido a la «Exchange Tele-
graph", desde Fredensborg, lo si-
guiente t 
«•El **Vorwae^ts,, (de Berlín dice 
que los socialistas alemanes apoya-
rían la proyectada conferencia Inter* 
nacional con el mismo calor y ener-
gía que lo hicieron con la fracasada 
de Estokolmo. Declara que la nueva 
Conferencia no dependerá de la expe-
dición de pasaportes por las poten-
cias de la Entente. L a Conferencia, 
agrega, no puede permitir a los go-
biernos de Estados, que son aparen-
temente democráticos, que les priven 
del derecho de influir sobre el pro-
blema de la paz". 
UN INFUNDIO DESMENTIDO 
Washington, Noviembre 28 
E n obsequio de la Asociación de 
auxilio de las poblaciones elvües de 
Rusia, su Presidente Mr. Calhoun, ha 
rechazado toda responsabilidad y •o-
da participación en la historia que 
ha circulado de que Tatiana Nico-
lalevna Romanoff, una de las hijas 
del destronado Czar, se había escapa-
do de Siberla y vendría a los Estados 
Unidos a cantar, bailar, y escribir en 
este país para contribuir au aumento 
de los fondos de dicha henifica aso-
ciación. 
«Esta asociación sólo se dedica a 
recaudar fondos en obsequio de la 
población civil rusa, dijo Mr. Cal-
Eorn, y hace sn propaganda de ma-
nera digna". Considera la aparición 
de IP ex-Gran Duquesa como entera-
mente improbable y nada favorable 
la publicación de ese cuento informa-
t l u . 
PROPAGANDA ALEMANA 
Washington, Noviembre 28 
Se han recibido en esta capital in-
formes que revelan la extensa repre-
s^ntación falsa empleada por Alema-
nir, en su esfuerzo de despertar en 
la epinión pública de los países neu-
tu.les y enemitros hostilidad contra 
los Estados Unidos. 
Lor, propagandistas se han mosfc**. 
do más activos en Suiza y Suecia, 
híiMéndose empleado para ello im-
portantes periódicos en cada país pa-
ra extender la tarea antiamericana. 
I no de los principales argumentos 
pnra enardecer el sentimiento de Sui-
za contra los americanos ha sido la 
espacie de que el ejército americano 
se propone atravesar a Suiza en la 
primavera de 1918. Esa noticia ha 
nrarecido, ai menos, en un periódico 
y se lia hecho circular en todo el país. 
En otra propaganda se Incluye el 
Informe del mal trato dado a los sui-
zos en los Estados Unidos y ei anta-
gonismo que existe en la Unión con. 
tía los suizos. 
En Suecia se mantiene otra forma 
completamente distinta. Los agentes 
nlcmanes extienden lo más posible la 
publicación de cartas que aparecen 
escritas por personas residentes en 
los Estados Unidos. Esas cartas ha-
cen ver que el pueblo americano es 
fompletamonte Indiferente a la gue-
rra y que el Gobierno suprime los 
periódicos que no lo secundan y ha-
c^n callar a ios oradores pacifistas. 
Viena ha sido el terreno más fecun-
do pora ios propagandistas alemanas. 
Allí los periódicos están a disposición 
de elos abiertamente y publican in-
forme» asegurando que el entusins-
mo en los Estados Unidos es artifi-
cial, citando ei mal trato de que son 
cbieto los súbditos alemanes; el pá-
nico que se ha apoderado de los fun-
ciduirios americanos con el resulta-
do de la campaña submarina de Ale-
mania, y otras cosas por el estilo, 
DESMINTIENDO UN RUMOR 
^msterdam, Noviembre 28 
Una declaración oficial recibida en 
esta ciudad y procedente de Berlín, 
nh'ga el rumor, atribuido a Londres, 
de que el general Ludendorff, primer 
Ir,ten dentó general del ejército ale-
noín, había ido al frente ruso con nu-
merosos ayudantes. L a declaración 
rfl«iai de referencia dice que el geno-
ral Ludendorff se halla en el frente 
occidental. 
F l rumor a que se i lude es nn des-
parbo de Londres, trasmitido el 23 
NoTiembre, diciendo que según 
d a s recibidas de Amsterdam el 
de 
llOtK 
troneral Ludendorff había salido pa-a 
el irente oriental son el propósito de 
proponer una tregua a las tropas ru-
BOMBARDEO ALEMAN 
Londres, noviembre 28. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
^ icialmente qne los alemanes e^tán 
bombardeando vigorosamente el bos-
Ipres6 BwUrl0n y el I:ste y Noroeste de 
para cuando comience la nueva ofensl-
Havre, noTiembre 28. 
MaE1JH«'JL0 de ,a Guerra ^ «nnn cía que Bélgica prepara diez dlVisiones 
RUSIA Y ALEMANIA 
Petrogrado, noviembre 28 
E l Instituto de Smolny anunoia oH-
clalmente que representantes de K r y . 
longo se han dirigido al territorio ale-
mán y con las autoridades militare» 
Alemanas. 
L a b o r A t e n e í s t a 
LA ESPLENDIDA VELADA 
¡Un exltazo de la Sec í ió i ^ 0 f í H E 
cías Histéricas! E^ito el prog^-" 
ma selecto, que fué brillantemSte 
cumplido en todas sus p a r S y t o ? 
la numerosa y muy distinguida con-
currencia que colmaba el salón L 
actos de la Academia de Ciencias 
frente al estrado de la presidencK 
formado por el doctor v e l i o ^ o d r S 
Lendián y los ocho superviviSes 
companeros de loa estudiantes del 71 
doctores Isidro Zertucha Ojeda Ma-
teo Frías y Quintana. Luis Córdóva y 
Bravo, Antonio Reyes y Zamora. J ¿ 
se Ramírez Tovar, Francisco de Ar-
mona y Armenteros y Angol Valdés 
Cagigal. 
Después del himno del maestro Pas-
tor 'Pro Patrie", ejecutado por la 
Banda Municipal, pronunció unas bre-
ves y elocuentes palabras el doctor 
balazar, Presidente de la Sección, so-
bre las conmemoraciones que la mis-
ma viene haciendo con billantez de 
las fechas patrióticas, y siguieron dis-
tintos números do arte, presentados 
con gusto exquisito por las señoritas 
Angélica Busquet. Rosita Dirube y los 
profesores señora Matilde G. de Mo-
lina y Joaquín Molina 
"27 de Noviembre", una bellísima 
composición del Inspirado poeta Gus-
tavo Sánchez Galarraga, que la reci-
tó con exquisita propiedad, fué aplau-
didísima por la selecta concurrencia 
se concedió la palabra al señor 
José Antonio Ramos. 
Su discurso fué, como ya habíamos 
dicho que sería, un sólido y sereno 
ettudio de actuales problemas y cau-
sas determinantes de los mismos. Y ea 
que cuando Ramos tiende su mirada 
escrutadora hacia el pasado, lo haco 
para hallar en él esas causasi, para 
llegar al conocimiento perfecto de 
ciertos orígenes, y volverse nueva-
mente bacía el futuro para alcanzar 
los más amplios horizontes. 
Así formula sus valientes conclu-
siones, con la independencia de crite-
rio que tanto le distingue, con la se-
renidad absoluta que se observa en 
todas sus obras. E s el tipo de nacio-
nalista verdaderamente ó til. Libre por 
completa de toda patriotera sensible-
ría o sentimentalismo, estéril cuando 
la patria solo requiere el esfuerzo de 
la voluntad firme, honrada y cons-
ciente, parece con su lenguaje cálido 
y gráfico, con la gran sinceridad que 
brota de su alma joven, como querer 
llevar a la mente de todos sus com-
patriotas, para hacerla retener allí, 
esa clara visión de los problemas de 
Cuba que su vigorosa mentalidad ha 
formado. 1 
Tal es desde hace tiempo su preo-
cupación, que mucho le enaltece. Na-
da de quijotadas, nada de sensiblería, 
sino clara concepción de la realidad, 
valor cívico y amor a Cuba era lo que 
anoche recomendaba para hacer fren-
te del mejor modo posible al porvenir, 
en medio de la desorientación univer-
sal hoy reinante, y en la perspectiva 
de la dificilísima situación que señaló 
para Cuba, triunfe quien triunfe en 
la gran guerra actual. 
Para los que conocen y admiran 
a Ramos no pudo haber sorpresa al-
guna al oír su discurso de anoche. Ha-
bía en ól mucho de sus arraigadas, 
convicciones y de su sana exaltación 
patriótica. 
Dijo el joven y profundo sociólogo, 
lo que había derecho a esperar de 
su ardiente nacionalismo y de su ro-
L a i n a u g u r a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
que los excesos de carga, fueran depo-
sitados en las casillas o tarín as que 
se designaran, quedando su custodia a 
cargo de los interesados, pues entre 
todos podrían poner un sereno o em-
pleado, que secundara en la vigilancia 
de dichas mercancías a la policía y 
empleados que se designaran a dicho 
fin. 
L A SANIDAD 
E l doctor Méndez Capote y el doctor 
López del Valle, también se orientaron 
en la finalidad de otorgar cuantas me-
didas sean necesarias y adoptar las 
precauciones debidas, para la limpieza 
y baldeo diarlo del mercado. 
E l señor Baizán, aseguró a! señor 
Martínez Ortiz y al señor Alcalde Mu-
nicipal, que mañana concurrirán ca-
rros de mercancías procedentes del 
campo al nuevo mercado. 
Allí podrán venderse además de los 
artículos del país, cuantos se impor-
ten del extranjero, con esto el abasto 
será general, pues se espera que los 
campesinos y agricultores de la pro-
vincia acudan a expender libremente 
sus productos agrícolas, sus aves de 
corral etc. etc. 
L A S T A R J E T A S 
SeWn facilitadas las tarjetas al pú-
blico para efectuar BUS compras a la 
presentación de las mismas, en las es-
taciones de Policía, y en el propio 
Mercado por un inspector del mismo. 
L A YENTA D E AVES 
Los que se dediquen a la venta de 
aves, colocarán las Jaulas de las mis-
mas a continuación de las mesillas, no 
ocupando con dichas jaulas ninguna 
mesilla. 
HORAS L A B O R A B L E S 
E l mercado estará abierto al públi-
co desde las 4 de la mañana hasta las 
dos de la tarde. A partir de esa hora 
quedarán las casillas desocupadas, así 
como el espacio considerado patio. 
Para ese fin los vendedores procu-
rarán que a esa hora no les queden 
mercancías, o si tienen exceso de es-
tas las retirarán o depositarán en el 
lugar convenido o que se acuerde se-
gún dejamos mencionado. 
L A S M E S I L L A S 
No se tendrán preferencias ni se 
arrendarán las mesillas, con el fin de 
no establecer privilegios ni especula-
ciones. Estarán simplemente a la dis-
posición del primero que llegue, sin 
que tenga que abonar por ello con-
tribución alguna. 
IMPRESIONES 
E l público se entretenía en sus co-
mentarlos. 
Unos afirmaban que en los merca-
dos se adquirían ya más baratos que 
allí los boniatos, otros aseguraban 
que cuando la Junta anunció su pre-
cio de tres centavos hace días, en los 
mercados vendían la libra a 7 y ocho 
centavos; de modo que la baja era 
consecuencia de tal anuncio, y que los 
planes adoptados para hacer fracasar 
el mercado, entraban también en jue-
go; cuestión de intereses —decían— 
que es natural se despierten, pero, con 
estas facilidades, abaratarán las sub-
sistencias para las clases deshereda-
das. 
Si responden los abastecedores y el 
público, no respondiera.—que si res-
ponderá,—quedará comprobado que no 
hay hambre, miseria, ni necesidades y 
que los lamentos que por todas par-
tes se escuchan son Infundados sin 
causa que los justifiquen. 
E l n u e v o S e c r e t a r i o 
(Viene de la PRIMERA) 
fuera de Cuba y principalmente ea | 
París, donde ha sido interno de algu- , 
no de sus más famosos hospitales, ha- ' 
hiendo merecido ser premiados sus* 
Eerviclos con la medalla de bronca 
de "l'Asslstence Publique" de la ca-l 
pital de Francia. . 
Pertenece a la Legión de Honor, 
con el grado de Oficial de la Orden, j 
E l doctor Domínguez es una exls-
tencla repleta de labor; apurando su 
criterio, la vida es una perfección, cu- j 
yo dominio asegura el triunfo de la j 
dicha. L a ciencia no tiene realidad, 
si solo sirve para caldear el cerebro; i 
es preciso que callente también el 
corazón. 
En hombres así se obaervaría exac- j 
tamente el proceso psicológico de laj 
idea hasta su transformación en sentí- | 
miento, si pudieran ser sorprendidos 
en el momento de BUS delicadas con-] 
cepciones, porque esos hombres, tie-, 
nen el don de loa privilegios, que van < 
hacia el bien, como las almas de loa, 
elegidos hacia el cielo, transpareintea j 
como el cristal y brillantes como l a ' 
luz. i 
Este nombramiento es un acierto, 
más del General Menocal. E n el doo-! 
tor Domínguez Roldán tendrá un co--
laborador fiel, entusiasta e inteligen-j 
te. Felicitamos por ello al Jefe dell 
Estado. 
Y felicitamos también cordlalmentai 
al nuevo Secretarlo de InstruccI6a| 
Pública y Bellas Artes-
N O T I C I A S 
COMO VISION D E A Q U E L A R R E , i 
PAVOROSO FANTASMA R E C O - ; 
RRIA LAS C A L L E S D E R E G I A. J 
LLEVANDO E L PANICO A L V E - ' 
CENDARIO 
Desde hace cuatro o cinco días el 
miedo soberano había sentado su*' 
reales en cierta parte del vecino' 
pueblo de Regla, cuyos vecinos empa-' 
vorecidos por la aparición de un faa-j 
tasma de pasos vacilantes y largo 
ropaje, ni osaban salir por las nocbaa; 
de sus domicilios, ante el temor do | 
que las intenciones del "aparecido" j 
fuesen directamente contra persona» ; 
y haciendas. i • 
L a anormal situación del vecinda- I 
rio de Regla, en la parte conocida i 
por "Placer de loa tubos", llegó a 
tal extremo que la policía se vl<V| 
precisada a intervenir. 
E l "temible fantasma" fué ai t'n 
capturado por el vigilante número • 
Hilario González. Cuando éste hubo 
destocado "a la aparición" de la col-
cha que servíale para la. pantomima^ 
apareció la figura provecta y poco 
simpática de un anciano de 70 año* 
de edad. 
Dijo nombrarse José Rodrigue»' 
Hernández, natural de Cumanaya-j 
gua. y vecino de Príncipe 155 en es-i 
ta ciudad, donde dice lo conocen por j 
el sobrenorbre de ' E l Gráfico'. 
Conducido al Vivac, compareció 
por la mañana ante el Juez Correc-
cional quien le impuso diez días d« 
arresto. 
De tan prosaica manera dieron fia 
las "calaveradas" de esto "jOTenclte^ 
la finalidad de las cuales se desco^ 
noce. b 
ti 
Suscríbase al DIARIO DE LA MAH 
RIÑA y anúncie&e en el DIARIO DQ 
LA MARINA i 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O L L A N O - S U A R E Z 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
P R E S I D E N T E S D K H O N O R : 
Don Maximino Fernández Sanf eliz. 





José García Fernández. 
Antero Prieto. 




Francisco García Suárez. 
Don Benito Alonso Junco. 
José Menéndez. 








Ramón Argüelles Busto. 
Pedro Sánchez Gómez. 
Hennógenes Foyo Díaz. 
C O M I T E E J E C U T I V O : 
Presidente: 
Don Hilario Muñiz. 
Vicepresidente primero: 
Don Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 




Ledo. Segundo Pola. 
Vice secretario: 
Don Manuel R. Muñiz. 
Vocales: 
Don Fernando Lobeto. 
„ Ramón A. Lorenzana 
„ Máximo González. 
„ José M. Huerta. 
„ Florentino Cibrián. 
„ Benjamín Menéndez. 
„ Pedro P. Capín. 
„ José Mones. 
„ Bernardo Suárez. 
„ Abelardo Cuervo. 
„ Juan Cabricano. 
„ Manuel Gutiérrez. 
NOTA.—El Licenciado señor Fernández Llano no autoriza otra candidatura que la de Llano-
Suárez. 
Por este medio se cita para la reunión del comité en Reina, número 20, a las 8 p. m. del día 
28 del actual 
El Secretario: 
S e g u n d o P o l a 
J ^ a n a i ¿ ^ Z - y e : ^oyieiiibro de ^91.7^ 
Noviembre 28 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centay,,, 
¿Tiene Ud. Estómago? A G U A D E S A N M I G U E í 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o <d e s t á e n f e r m o , c o n h ^ * _ ^ * J k * * M ^ f 
Gran Pr«inlo en 1M Expwlcloaw de Panamá 7 -San Frnndíco 
Jl-70 LAS 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITROS, DE!OLflEUDME 25 C T l . PQI LOS EÜÍASES TACIOS. 
VÍAS DIGESTIVAS Y URINARIA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . - 4 . 
T B I ^ E F O N O 
M a n i f i e s t o s 
(Viene de la SEIS. ) 
P . Gómez Cueto y Co.: 1 caja Idem. 
P R. O.: 2 id«ni Idem. 
P A P E L E R I A : _ „ . 
DIABIO D E L A MARINA: 100 rollos de 
.papel. 
E l Mundo: 95 rollo» de paper. 
olana Hermanos: 600 fardos Idem. 
P. IiVjrnández y Ca. : 0 cajas idem. 
B X P B B S S : 
i A l Porto Klcan Exprés para: 
F . Fernández Sobrinos: 1 huacal; 4 ca-
' jas calzado. 
G . S. : 1 Idem Idem. 
V . S . : 1 ídem idem. 
6 . O . : 3 Idem Idem. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA: 
Díaz Hermanos: 82 huacales maletas. 
L . S, D . : 1 caja ligas. 
VPARA SAGÜA: 
I . L . Carrajal: 12 cajas adob«. 
O E 
A e o i A R n o 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
fCOTIZACIO?í OFICIAL D E L DIA 27 
D E NOVIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 32.314 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos 11-
(Jjra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na-
Arroz canillas viejo, de 9.1|4 a 9.112 
tentavos libra. 
Arroz semilla, de 7.1|4 a 7.1|2 cen 
'tavos libra-
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos 11 
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15.1|2 a 1S 
Ipeeos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 26 
tentar os libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa 
^os libra. 
Cebollas, de 4.112 a 6 centavos 11 
Chícharos, de 11.112 a 12.1|2 centa-
uros libra. 
Fideos del país, de 5.314 a 6.1|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Frijoles negros. Importados, de 
$.3¡4 a 13 centavos libra. 
Frijoles del país, negros 
¡. Garbanzos, de 10.3|4 a 15 centavos 
V b n . 
Heno, de 3.1¡2 a 3.60 centavos 11 
Harina de trigo, de 14.1|4 a 17 pé-
teos saco, según clase. 
Harina de maíz, de 5.1|2 a 5.314 cen-
tavos libra, según procedencia. 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
Jlbra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
110.112 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra 
Leche oondensada, de 9 a 9.1|2 pe-
ÍOB caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Maíz del Norte, de 5112 a 5.60 cen-
^tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.314 
$1 4.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.3Í4 
Ija 8.1|2 pesos barril, según dase. 
Papes del país en sacos, no hay 
^existencias. 
Sal, de 1.3|8 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
•Jlbra. 
Tasajo pierna, de 25.112 a 26.1|2 
•jeentavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.112 
Centavos libra-
Tocino chico, de 37.1|2 a 38.112 cen-
iYavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
•Jas cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25.1]2 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, a 25.112 pe-
Vino RIoja, cuarterolas, de 27 a 30 •"^os. ANDRES COSTA, 
Secretarlo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 27 
A Entradas de ganado: 
$! A Revilla y Escobar, de Camagüey, 
-180 machos 
i A Lucio Betancourt, de Managua, 
S4 machos y 80 hembras. 
T Salidas de ganado: 
J Para Artemisa, a Cundart y Legri-
pBoa, 18 machos. 
Para Caraballo, a Nicolás Mirabel, 
í machos 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
A R E G E N C I A , S o á r e z , 8 y 
1 0 , d e Q I H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 





A L LADO D E L A BOTICA 
Brta casa presta dinero con gad 
(tratía de alhajas, por un Intoréa mmf 
feódloo, y reaMza a eoalqplsr preda! 
•os exlstendae de Joyería. 
Cómprame» brillantes, joyerfa &> 
ma 7 plano». 
l e r n i z a , L T e l é f o i o A - 6 3 S ? 
U l o s a i c a í i E l Modelo' 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c o r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. S A L E T A S . C O M E D O R E S , HALLS. Etc., Eto. 
4 0 0 1 0 0 ( C losas siempre existencia, 
listas psrs envíos. Las órdenes del interior, ss 
Se garantiza ia calidad, 
soabado y curado 
de todss las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
" v ^ í J o 3 7 LUIS R0DDA, S. enC. T ^ . E , F 2 ? s N O 
Para Pied recita, a 
machos. 
Juan Abreu, 68 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 193 
Idem de corda 157 
Idem lanar 3S 
38S 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 31, 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 66 
Idem de cerda 28 
Idem lanar . . . . . . . ^ . 0 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. K 
Idem de cerda . 0 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, do 37 a 37 centavos. 
Cerda, a 55 centavos. | 
L A VENTA EN P I E 
Ss cotizó «n les corráis» duraaU si 
día de hoy a les slgulsntss precies: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.112 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. Tankv 
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
entre |1-10 y |l-20. 
Venta de huesos J 
Los huesos se cotizan en el mof-
eado, lo cirriente de |18 a S20 la to-
nelada 
Venta do astas 
So paga po:* la tonelada entre | i 0 
y 60 posos. 
L A PLAZA 
Para Belarmino Alvarez, le lle-
garon de Camagüoy, 8 carros de ga-
nado que remitió Aboi Herrera. 
E l precio fué do 9 centavos 
Para Lykes Bros. Inc., le llegaron 
de Camagüey que vino a su orden, 8 
carros de ganado. 
También para los señoros Ravllla 
y EJecebar, de idem, 4 carros de ga-
nado. Esperan muy pronto de San-
ta Clara, 2 carros que les vienen con-
signados. 
Estado de] consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1208 cabezas; Idem de cerda, 
860; lanar, 230 idem 
Matadero de Luyanó. ganado vacu-
no, 421 cabezas; oerda, 165 idem; la-
nar, 00. 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
32 cabezas; cerda, 6 idem; lanar, fe 
idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
2,081 cabezas; cerda, 1,031 Idem; la-
nar, 230 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
Contra la higiene y el ornato son las antiguas mesas de cocina 
Hoy en toda cocina bien montada se usa por decoro y, por limpieza 
la mesa BOHN de hierro aporcelanado que se puede dejar como un espe-
jo y sin que le quede olor a especias. 
E s la mejor y la más sólida. ¡ 
Importadores Exclusivos: TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en Genera! Cienkgos, 9 y II. Galiano, No 63 
I c l í l t n o i - 2 8 8 1 T e l é f o n o í - 6 5 3 0 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
Matadero do Regla, $70.00. 
Idem de Luyanó, $755-25 
Idem Industrisil, 2,720-00. 
Total recaudr-do: $3,545-25. 
COÍIZACION OFICIAL D E L C O L E -
(ilO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotizó ayer a los siguientes pre-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, eñ almacén púplico de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guarapo 
liase 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos la l i-
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra 
Del mes: 5.57 centavos la libra 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos !a libra-
Segunda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
4.00 centavos la libra 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra 
Del mes: 5.50 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la l ibra 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena da Septiembre: 
4.85 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Clcnfnegos 
(Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
5 -36 centavos la libra 
Del mes: 5-40 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre; 
5.49 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena do Septiembre: 
1.72 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
¡¡Que Ridículos!! 
Así exclamarán los extranjeros al ver a 
fornidos mocetones, repartiendo en sen-
dos carritos, el pan nuestro de cada dfa, 
porque es más económico, más decen-
te, más rápido y seguro, repartirlo en 
un camión STUDEBAKER. 
A p e n a s c o n s u m e g a s o l i n a p o r m i l l a MARTINEZ, CASTRO Y Ca; 
L a casa d e las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 J 
ANÜKOIO DB u a 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió ayer el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
el día anterior no acusan variación. 
Comer-
Banqueros clantei 
Londres, 3 d!v. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 dlv. . . . 11%, 12 D. 
Alemania, 3 dlv. . D. 
España, 3 d|v. . . . 20% 19% p" 
E . Unidos, 3 dlv. . % % p. 
Florín holandés. . 46% 45% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal 
Manila Rey extra superior, de % a 
ti pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
MARCAS AUTORIZADAS 
E l señor Secretario de Agricultura 
se ha servido autorizar con su firma 
los títulos de propiedad de las mar-
cas que se otorgaron a loe señores 
Gaspar Serrano, Celia Veldecil, Al -
berto Capote, Ramón Vidal, Manuel 
Junco, José A. Capdevila, Mariano T. 
Guevara, Martín Acebo, Luis Gonzá-
lez, Victorio Diez, Tomás Vázquez, 
Francisco Socarrás, Froilán de la Ve-
ga, Florentino Sánchez, Rafael P. Ca^ 
ñizaree, Gliserlo Hernández, Socorro 
Ruiz, Crescendo C. Crespo, Eudaldo 
Mora, Pedro Marrero, Juan Arauz, 
Alfredo Altuvez, Felipe Hernández! 
Felipe Beltrán, Aníbal Escalante, Jo-
sé S. Esparragón, Antonio T. Oviedo, 
Daniel Toledo, Agapita Alonso y DI-
gón y Hermanos, en virtud de haber 
abonado los derechos correspondien-
tes. 
INSCRIPCIONES NEGADAS 
También se ha servido negar las 
inscripciones de las marcas solicita-
das registrar por los señores Manuel 
Hernández. Angel Linares, Arturo 
Obregón, Allpio Moreira, Alfonso 
Crespo, Eustasio Avalos, Arturo Mo-
lina, Alejandro Expósito, Arturo Pé -
rez, Lorenzo Alonso, Antonio Díaz, 
Agustín Trujillo, Antonio Pérez, An-
gel González, Aniceto Lázaro, Serafía 
Rodríguez, Santiago Fuentes, Fran-
cisco Santlesteban, Francisco Cabre-
ra, Valeriano Sánchez, Luis Rodri-
guez, Luciano Peñalver, Felipe Tu-
rruelles, Evaristo J . Capote, Andrés 
Oporto, Gonzalo Pérez, Gabino Gue-
rra, Arturo Guzmán, Antonio Pilla, 
Julio Valdivia, Antonio Páez, Este-
ban Molina, Arsenio Rodríguez, Nar-
ciso Acuña, Silvano Batista, José San-
tana, Sergio González, Fabriciano Pe-
ña, José Escobar, Leopoldo García, 
Antonio Baldoquín, Serafín Pando, 
Emilio Velasco, Cándido Vázquez, En-
aeblo FIgueroa, Esteban Morales, CriJ 
pina ArJoña, Celestino Fernández, El-
pidlO' Nápolea. Encarnación Kindelán, 
Carlos Ledesma, Celedonio Hernán-; 
dez, Basilio Borges, Blas Rodríguez, 
Bernardo Pérez. José R. de Zayas, FVi 
d e r l c c ^ r e l , Estanislao MontolontfV 
Emilio Zayas, Felipe Avila, Fellcio. 
Díaz, Filiberto Sueiro, Alfonso O 
rrales, Felipe Pérez, Carmen Ochoa, 
Eduardo García, Gregorio Petrlena, 
Antonio Buan, Harry Leach, Antoflio 
Arias, Angel Díaz, Antonio M. Guae-
rrez, Arcadia Vera, Hilario Fernán-
dez, Gracia y Aguedo. Pablo Gener, 
Gabino Rodríguez, Caridad Acó* 
Andrés Cepero, Consuelo Alvarez 7 
Antonio Cruz, a los cuales se les » 
propuesto nuevos diseños. ^ EL CAUSANTE DE LA REVOLÜCI 
Sin duda alguna que al llegar bi-
magneslx a los lugares donde está el 
terrible ácido úrico, alojado en el or-
ganismo, tiene que disolverlo y eli-
minarlo. 
Tiene que convencerse el público 
que el causante do la revolución que 
tiene usted en la sangre, no es otro 
que el ácido úrico. 
Las personas que han tomado esta 
nueva fórmula química denominada 
Blmnírnosix han tenido que convencer-
se que todos los medicamentos hasta 
ahora conocidos quedan en un nivel 
inferior que no admite paralelo. 
Blmagneslx es un bactericida que 
hará eliminar todos los eeTmene 
paces de entorpecer el buen tanw 
miento del rifión y veji&~ tfM 
Con la expulsión del á t í j w j j g 
notará como desaparece ,a ̂ ^nsetf, 
reumatismo, acidez, agrura, 
dispepsia, etc. ^ â e 
Pruebe con bimagnesix para ^ 
sienta feliz. Cuando tome \ f j t í6a #-! 
cucharadas ™ ^ ™ * * e * * v e c * 
pedal que le *5Sr 
malestar en el bajo vien ra ^ 
Piense y recapacite ^ ^orí3e^ 
i obre todo esto que BO ie ^ 
Evite males- mayores y ^ 
destruyalos. 
CIGARROS OVALADOS 
/ / m u í a / M I 
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